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ABSTRAK 
Makassar adalah sebuah kota metropolitan yang saat ini sedang gencarnya 
melakukan pembangunan di segala aspek, tak terkecuali aspek transportasi 
termasuk didalamnya adalah transportasi public. Adanya rencana pemerintah 
mengganti angkutan umum massal mikrolet menjadi busway dan monorail 
memberikan dampak munculnya protes dari masyarakat pengguna mikrolet yang 
berbiaya rendah, karena tarif busway dan monorail yang diprediksi akan lebih 
tinggi. Sehingga perlu ada kajian mendalam tentang biaya perjalanan penumpang 
angkutan umum saat ini yang nantinya akan digunakan sebagai komparasi dan 
bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan tarif  untuk busway dan monorail 
di kota Makassar. 
Dalam penelitian ini digunakan metode survey dalam pengumpulan 
datanya. Dimana survey dilakukan di atas mikrolet terhadap penumpang yang 
sedang melakukan perjalanan. Responden sebanyak 1570 orang dalam 16 trayek 
resmi yang ada. Data yang diperoleh dalam survey ini berupa, data individu 
penumpang, asal dan tujuan, biaya perjalanan, jarak tempuh, waktu tempuh, dan 
moda yang digunakan dari tempat asal ke tempat tujuan. Data dikumpul dan 
diolah kemudian dikelompokan. Untuk biaya perjalanan dan jarak tempuh 
dilakukan regresi linear sederhana sehingga diperoleh model estimasi biaya 
perjalanan untuk setiap kelompok. 
Berdasarkan hasil pengelompokan dan analisis data jarak perjalanan dan 
biaya perjalanan diperoleh, biaya perjalanan untuk penumpang yang 
menggunakan mikrolet saja sebesar Rp.4000,- untuk non pelajar dan Rp.3000,- 
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untuk non pelajar. Sedang biaya rata-rata untuk yang menggunakan angkutan non 
mikrolet, sebelum dan/atau sesudah menggunakan mikrolet, dalam perjalanannya 
sebesar Rp. 4984.479 untuk becak, Rp.5250.435 untuk bentor dan  Rp. 5080.749 
untuk ojek. 
Kata kunci : Transportasi publik, Biaya Perjalanan, Mikrolet, Non Mikrolet. 
 
ABSTRACT 
Makassar is a metropolis that is currently undergoing, unceasing 
development in all aspects, not least including the transport aspects of public 
transportation. The government plan to replace mass transit minibus into the 
busway and monorail gives rise to a wave of protest from the community of 
minibus low cost consumer, since the cost ofbusway and monorail are expected to 
be higher. So there needs to be careful review of the cost of public transport 
passenger trips at current time that will be used as a comparison and consideration 
in the determination of cost policy for the busway and monorail in the city of 
Makassar. 
This study used a survey method in regard of data collection. The survey 
was conducted on a minibus directly toward the passengers who are traveling. 
There were 1570 respondents of total 16 existing official route. The data obtained 
in this survey such as data of individual passengers, origins and destinations, 
travel expenses, travelled distances, travel time, and types of transportation(s) are 
used from the place of origin to the point of destination. Data was then collected 
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and processed and then grouped. For travel expenses and travelled distance we 
carried a simple linear regression model to obtain estimates for the cost of travel 
for each group. 
Based on the obtainedresults of grouping and data analysis of travelled 
distances and travel costs, the cost of travel for passengers who use only the 
minibus is just Rp.4000,- for non-students and Rp.3000,- for students. While the 
average cost for passengers of non-minibus transportation, before and/or after 
using the minibus, the travelcosts Rp. 4984.479 for tricycles, Rp.5250.435 for 
bentor and Rp. 5080.749 for ojek. 
Key word: Public transportation, Travel cost, Minibus, Non-minibus. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
 Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar Indonesia timur telah 
menjadi pusat kegiatan masyarakat diberbagai sektor antara lain perdagangan, 
perindustrian, dan pendidikan di Kawasan Timur Indonesia. Seiring dengan 
pertambahan tahun, jumlah penduduk di kota ini juga terus bertambah, dari 
catatan Badan Pusat Statistik kota Makassar, jumlah penduduk Makassar kini 
telah mencapai 1.352.136 jiwa (Makassar Dalam Angka 2012) dengan menempati 
luas wilayah 175,78 km2, berarti kepadatan penduduk mencapai 7692.206 
jiwa/km2. Selain itu sebaran pembagian kawasan di kota ini semakin kesini 
semakin kabur dimana pemerataan pembangunan baik kualitas dan maupun 
kuantitas fasilitas publik di pusat kota dan pinggiran kota masih belum merata. 
Mengacu dari gambaran kepadatan penduduk, pembagian kawasan serta 
pemerataan pembangunan seperti tersebut diatas sudah dapat memberikan 
gambaran kepada kita, semakin beragam dan tingginya mobilisasi masyarakat 
Kota Makassar setiap harinya dalam melakukan aktivitasnya untuk memenuhi 
kebutuhannya seperti bekerja, belajar dan menjalankan usahanya.  
 Angkutan umum penumpang non-bus/AUPNB atau yang biasa dikenal 
oleh masyarakat kota Makassar dengan sebutan mikrolet/pete-pete menjadi salah 
satu alternatif yang terjangkau bagi masyarakat kota Makassar, khususnya pada 
kalangan ekonomi menengah kebawah, untuk melakukan pergerakan guna 
memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain jumlahnya banyak, 4113 unit dari 
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11787 unit mobil penumpang yang ada, juga memiliki tarif yang terjangkau 
dengan panjang rute rata-rata 15,35 km. Dengan sekali atau dua kali 
menggunakan mikrolet saja seseorang sudah dapat mencapai tempat yang 
ditujunya dengan biaya yang relatif terjangkau. 
 Permasalahan angkutan umum penumpang non-bus/AUPNB (mikrolet) 
multi dimensi dan multi aktor seperti ketidaknyamanan dan kurang aman, tarif 
dan rute/trayek yang kurang tertata dan tidak merata, pola rute yang memaksakan 
transfer, kelebihan penumpang pada jam sibuk dan sebaliknya, prilaku pengemudi 
dalam berkendaraan, kondisi internal dan eksternal sistem operator serta polusi 
dan kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan disamping semakin banyaknya 
jalur jalan rawan macet dan meningkatnya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu 
lintas. Secara umum akar permasalahan adalah ketidakterpaduan kebijakan dalam 
pengelolaan AUPNB dan kebijakan rencana tata ruang kota sebagai satu kesatuan. 
 Untuk mengatasi akar permasalahan tersebut, pemerintah Kota Makassar 
ke depan merencanakan pembangunan sistem transportasi yang terpadu dan 
berkesinambungan antara lain dengan membangun sarana dan prasarana busway 
dan monorail dimana nantinya akan menggantikan fungsi mikrolet sebagai 
angkutan umum kota utama. 
 Rencana pemerintah ini tidak serta-merta mendapat respon positif dari 
masyarakat. Nada pesimis dalam rencana pembangunan ini tidak kalah banyaknya 
dengan jumlah kendaraan yang ada di kota ini. Salah satu yang menjadi 
pertanyaan besar masyarakat adalah jika saranan transportasi ini sudah ada 
bagaimana dengan kebijakan tarif untuk angkutan ini, apakah nanti dapat 
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terjangkau oleh masyarakat pengguna mikrolet dan juga apakah pengguna 
kendaraan pribadi tertari mau mengganti alat transportasi utamanya. 
 Oleh karena itu pemerintah sebaiknya nanti tidak hanya fokus pada aspek 
fisik infrastrukutur saja dalam merencanakan sistem transportasi ini tetapi juga 
fokus pada aspek-aspek non-fisik yang berkaitan dengan sistem transportasi ini. 
Salah satunya ialah biaya perjalanan penumpang. Selisih biaya perjalanan yang 
dikeluarkan saat menggunakan mikrolet dengan menggunakan angkutan busway 
dan monorail nantinya baiknya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Untuk itu 
perlu ada analisis telebih dahulu mengenai biaya perjalanan penumpang angkutan 
umum di Kota Makassar, yang nantinya dapat menjadi komparasi dalam 
penentuan kebijakan tarif untuk transportasi busway dan monorail. 
 Berangkat dari uraian diatas, penulis ingin menganalisis salah satu 
karakteristik kualitas angkutan umum yakni dari segi biaya perjalanan perjalanan 
penumpang angkutan umum di Kota Makassar. Untuk itu penulis bermaksud 
mengangkat hal ini sebagai bahan penelitian dalam penyelesaian tugas akhir 
penulis dengan judul : 
Analisis Biaya Perjalanan Penumpang Angkutan Umum di Kota Makassar 
 
I.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan 
masalahnya yaitu : 
1. Bagaimanakah karakteristik individu  penumpang angkutan umum yang ada 
di Makassar? 
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  Benarkah pengguna angkutan umum di kota Makassar sebagian besar 
adalah wanita? Secara kasat mata, jika diperhatikan di dalam angkutan umum 
mikrolet, rata-rata penumpang angkutan umum mikrolet di kota Makassar 
adalah wanita, berumur 20-30 tahun dan berstatus atau memiliki pekerjaan 
sebagai mahasiswa. 
2. Bagaimanakah karakteristik perjalanan penumpang angkutan umum yang ada 
di Makassar? 
 Karakteristik perjalanan penumpang angkutan umum dapat berupa, 
asal dan tujuan perjalanan, maksud perjalanan, dan jumlah angkutan yang 
digunakan. Sesuai teori yang ada, tujuan pergerakan menuju tempat kerja 
dan pendidikan disebut tujuan pergerakan utama yang merupakan 
keharusan untuk dilakukan oleh setiap orang setiap hari, sedangkan tujuan 
lain sifatnya hanya sebagai pilihan dan tidak rutin dilakukan. Benarkah 
karakteristik perjalanan penumpang di Makassar sesuai bersesuaian 
dengan teori yang ada? 
3. Bagaimana estimasi model  biaya perjalanan penumpang Angkutan Umum 
di Kota Makassar dengan berbagai macam pola perjalanan berdasarkan 
jumlah angkutan umum yang digunakan, apakah terdapat pengaruh yang 
signifikan dengan jarak tempuh untuk mikrolet dan nonmikrolet, serta 
berapa besaran rata-rata biaya perjalanan aktual penumpang angkutan 
umum di Makassar? 
 Benarkah biaya perjalanan peumpang yang menggunakan mikrolet 
saja, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah? Bagaimana 
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dengan angkutan umum non mikrolet? Berapakah besar biaya rata-rata 
yang dikeluarkan oleh penumpang angkutan umum di Makassar yang 
menggunakan angkutan non mikrolet? Bagaimana perbedaan biayanya 
dengan angkutan mikrolet? Selain itu akan dianalisis, faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi besaran biaya perjalanan penumpang yang 
menggunakan angkutan umum non mikrolet? Apakah pengaruh jarak 
tempuh berpengaruh besar dalam pembiayaan untuk menggunakan 
kendaraan non mikrolet?  
 
I.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian 
 Maksud dari penelitian ini disusun adalah sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi S1 di jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. 
 Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut  
1. Mengetahui karakteristik individu  penumpang angkutan umum yang ada 
di Makassar. 
2. Menganalisis karakteristik perjalanan  penumpang angkutan umum yang 
ada di Makassar. 
3. Memodelkan estimasi biaya Perjalanan Penumpang Angkutan Umum di 
Makassar dengan berbagai macam pola perjalanan berdasarkan jumlah 
angkutan umum yang digunakan, menyelidiki hubungannya dengan jarak 
tempuh, serta mengetahui besaran rata-rata biaya perjalanan aktual 
penumpang angkutan umum di Makassar.  
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I.4 Pokok Bahasan dan Batasan Masalah 
 Sebagai pokok bahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis besar biaya 
perjalanan yang dikeluarkan oleh penumpang angkutan umum yang berada dalam 
wilayah kota Makassar. 
 Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Objek penelitian dilakukan pada semua trayek angkutan resmi yang 
terdaftar pada Dinas Perhubungan Kota Makassar yang memiliki armada 
aktif beroperasi setiap harinya.  
2. Pengumpulan data untuk keperluan analisa diperoleh dengan survei 
penumpang di angkutan umum dan dengan menggunakan sampel. 
Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sampling 
random proporsional yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara 
acak yang berada pada trayek angkutan umum yang diamati. 
3. Biaya perjalanan adalah semua biaya yang dikeluarkan di dalam 
perjalanan dari tempat tinggal ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan 
ke tempat tinggal. 
4. Penumpang angkutan umum yang dimaksud adalah orang yang 
menggunakan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur (sesuai 
Perda Kota Makassar Nomor 14 tahun 2002 tentang Angkutan Jalan 
dan Retribusi Perizinan Angkutan Dalam Wilayah Kota Makassar).  
I.5 Sistematika Penulisan  
 Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. BAB I. PENDAHULUAN 
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 Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, maksud dan tujuan penelitian, pokok bahasan dan batasan 
masalah serta sistematika penulisan. 
2. BAB II.  TINJAUAN  PUSTAKA 
Menyajikan teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk 
menganalisis dan membahas permasalahan penelitian mengenai 
Analisis biaya perjalanan penumpang angkutan umum di kota 
Makassar. 
3. BAB III. METODE PENELITIAN 
Menjelaskan mengenai langkah-langkah atau prosedur 
pengambilan dan pengolahan data hasil penelitian meliputi jenis 
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, langkah-langkah penelitian, 
prosedur penelitian dan variable penelitian 
4. BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Menyajikan data-data hasil penelitian di lapangan, analisis 
data, hasil analisis data dan pembahasannya. 
5. BAB V.  PENUTUP 
Berisikan kesimpulan dari Rangkaian penelitian dan saran-
saran terkait pengembangan hasil penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Defenisi Dasar 
 
 Beberapa definisi dasar mengenai biaya perjalanan: 
a. Perjalanan 
Pergerakan satu arah dari zona asal ke zona tujuan, termasuk 
pergerakan berjalan kaki. Berhenti, secara kebetulan tidak dianggap 
sebagai tujuan perjalanan, meskipun perubahan rute terpaksa dilakukan. 
Meskipun perjalanan sering diartikan dengan perjalanan pulang dan pergi, 
dalam ilmu transportasi biasanya analisis keduanya harus dipisahkan. 
b. Biaya Perjalanan 
Biaya perjalanan yaitu total biaya yang dikeluarkan penumpang untuk 
sampai ke tujuan perjalanan. 
c. Tarif 
Tarif adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna 
jasa baik melalui mekanisme perjanjian sewa-menyewa, tawar-menawar, 
maupun ketetapan pemerintah. Harga jasa angkutan yang ditentukan 
mengikuti sistem tarif, berlaku secara umum dan tidak ada ketentuan lain 
yang mengikat perusahaan angkutan dan pemilik barang atau penumpang 
kecuali apa yang sudah diatur dalam buku tarif. 
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d. Penumpang 
Penumpang, yaitu Individu yang menggunakan suatu jasa. Jadi, 
penumpang angkutan umum ialah individu yang menggunakan jasa 
angkutan umum.  
e. Pergerakan berbasis rumah 
Pergerakan yang salah satu atau kedua zona (asal dan/atau tujuan) 
perjalanan tersebut adalah rumah. 
f. Pergerakan berbasis bukan rumah 
Pergerakan yang baik asal maupun tujuan pergerakan adalah bukan 
rumah. 
g. Bangkitan perjalanan 
Digunakan untuk suatu perjalanan berbasis rumah yang mempunyai 
tempat asal dan/atau tujuan adalah rumah atau pergerakan yang 
dibangkitkan oleh pergerakan berbasis bukan rumah. 
h. Tarikan perjalanan 
Digunakan untuk suatu perjalanan berbasis rumah yang mempunyai 
tempat asal dan/atau tujuan bukan rumah atau perjalanan yang tertarik 
olehperjalanan berbasis bukan rumah.Tarikan pergerakan adalah jumlah 
pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona.Tarikan 
pergerakan tersebut berupa tarikan lalulintas yang menuju atau tiba ke 
lokasi. 
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2.2 Angkutan Umum Penumpang 
 
 Angkutan adalah pemindahan penumpang/barang dari suatu tempat ke 
tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan umum adalah 
setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan 
dipungut bayaran. Angkutan umum adalah sarana transportasi yang memberi 
pelayanan jasa angkutan dengan trayek dan jadwal tetap. Angkutan umum 
penumpang yaitu angkutan massal yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar 
(Warpani, 1990 dalam skripsi S1 Irwansyah dan Agusran 2002). Angkutan umum 
penumpang meliputi bus kota, minibus, kereta api, angkutan air dan angkutan 
udara. Angkutan umum penumpang bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan 
angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik 
adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Tingkat pelayanan 
angkutan umum biasanya dinyatakan dalam beberapa parameter antara lain 
frekuensi, waktu perjalanan dan selang waktu antara kendaraan dan Load Factor. 
Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan angkutan umum meliputi : 
a. Waktu perjalanan, merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat 
pelayanan. 
b. Ketergantungan, merupakan kemampuan angkutan melayani penumpang 
setiap saat untuk  semua tujuan perjalanannya. 
c. Kenyamanan, menyangkut kenyamanan penumpang di dalam dan di luar 
angkutan. 
d. Keamanan. 
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e.  Biaya, yaitu total biaya yang dikeluarkan penumpang untuk sampai ke 
tujuan perjalanan. 
Angkutan umum penumpang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari sistem transportasi kota dan merupakan komponen yang perannya sangat 
penting karena angkutan umum adalah sarana yang dibutuhkan oleh sebagian 
besar masyarakat kota untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Mobilitas 
masyarakat tersebut mengakibatkan adanya pola perjalanan/pergerakan tertentu. 
Sumber : Warpani, 1990 dalam skripsi S1 Irwansyah dan Agusran 2002 
 
2.3 Trayek dan Rute 
 
Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan 
orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, 
lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal (PP No. 41 Th. 1993). 
Sehingga trayek angkutan umum adalah lintasan pergerakan angkutan umum yang 
menghubungkan titik asal ke titik tujuan dengan melalui rute yang ada. Sedangkan 
pengertian rute adalah jaringan jalan atau ruas jalan yang dilalui angkutan umum 
untuk mencapai titik tujuan dari titik asal. Jadi dalam suatu trayek mencakup 
beberapa rute yang dilalui. 
Sumber : PP No. 41 Th. 1993 
2.4 Sistem Tarif 
 
 Adapun sistem tarif yang berlaku untuk Angkutan Kota (Warpani, 2002), 
yaitu: 
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1. Tarif Rata, yaitu tarif sama besar untuk setiap jarak sepanjang trayek uang 
ditentukan, sehingga sangat memudahkan pengguna jasa membayar biaya 
perjalanannya maupun pemberi jasa dalam melayani pembayaran ongkos 
perjalanan penumpang. Tarif semacam ini biasanya untuk jasa angkutan 
jarak pendek atau menengah. 
2. Tarif Progresif, yaitu tarif yang secara proporsional meningkat sejalan 
dengan semakin jauhnya jarak layanan jasa angkutan, makin jauh jarak 
layanan semakin tinggi tarif jasa angkutan. 
 
Kebijakan tarif jasa angkutan umum yang berlaku didalamnya haruslah 
terkandung misi pelayanan kepada masyarakat, dimaksudkan agar tarif tidak 
terlalu memberatkan pengguna jasa dan memperlancar mobilitas baik penumpang 
maupun barang, dengan pertimbangan sebagai berikut : 
a. Tarif harus rasional, diberlakukan secara umum, layak, dan adil serta tidak 
diskriminatif dalam pengklasifikasiannya, 
b. Tarif diharapakan dapat merangsang peningkatan kegiatan dunia usaha 
dan mendorong pertumbuhan produksi secara menyeluruh, 
c. Tarif diharapkan dapat terjangkau oleh daya beli pengguna jasa 
d. Tarif diharapkan dapat membantu perkembangan integritas sosial 
masyarakat, khususnya bagi angkutan penumpang, 
e. Tarif harus dapat mendorong dan mengembangkan distribusi pemasaran 
yang luas, 
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f. Tarif sebagai unsur biaya pada kalkulasi harga pokok barang dapat ditekan 
sekecil mungkin. 
Sumber : Warpani, 1990 dalam skripsi S1 Irwansyah dan Agusran 2002 
2.5 Karakteristik Perjalanan 
 
 Karakteristik perjalanan meliputi : 
1. Berdasarkan tujuan perjalanan 
Dalam kasus perjalanan berbasis rumah, lima kategori tujuan 
perjalananyang sering digunakan adalah: 
- Pergerakan menuju tempat kerja  
- Pergerakan menuju tempat pendidikan (sekolah atau universitas) 
- Pergerakan menuju tempat belanja  
- Pergerakan untuk kepentingan sosial dan rekreasi  
- Dan lain-lain 
 Tujuan pergerakan menuju tempat kerja dan pendidikan disebut 
tujuan pergerakan utama yang merupakan keharusan untuk dilakukan oleh 
setiap orang setiap hari, sedangkan tujuan lain sifatnya hanya sebagai 
pilihan dan tidak rutin dilakukan. 
2. Berdasarkan Waktu  
 Pergerakan berdasarkan waktu umumnya dikelompokkan menjadi  
pada jam sibuk dan jam tidak sibuk. Proporsi pergerakan yang dilakukan 
oleh setiap tujuan pergerakan sangat bervariasi sepanjang hari.Pergerakan 
pada selang jam sibuk pagi hari terjadi antara jam 7.00 sampaidengan jam 
9.00, untuk jam sibuk pada sore hari terjadi pada waktu antara jam 3.00 
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sampai dengan jam 5.00. Untuk jam tidak sibuk berlangsung antara jam 
10.00 pagi sampai dengan jam 12,00 siang. 
Pemilihan moda 
 Secara sederhana moda berkaitan dengan jenis transportasi yang 
digunakan. Pilihan pertama biasanya berjalan kaki atau menggunakan kendaraan. 
Jika menggunakan kendaraan, pilihannya adalah kendaran pribadi (sepeda, sepeda 
motor, mobil) atau angkutan umum (bus, becak dan lain-lain). 
Sumber : Dea, Natalia T., (2013), “ Model Waktu Tempuh Angkutan Umum dan Tingkat 
Penerimaan Rencana Monorail Di Makassar“ 
 
Dalam beberapa kasus, mungkin terdapat sedikit pilihan atau tidak ada pilihan 
sama sekali. Orang yang ekonominya lemah mungkin tidak mampu membeli 
sepeda atau membayar transportasi sehingga mereka biasanya berjalan kaki. 
Sementara itu, keluarga berpenghasilan kecil yang tidak mempunyai mobil atau 
sepeda motor biasanya menggunakan angkutan umum. Selanjutnya, seandainya 
keluarga tersebut mempunyai sepeda, jika harus bepergian jauh tentu 
menggunakan angkutan umum. Orang yang hanya mempunyai satu pilihan moda 
saja disebut dengan captive terhadap moda tersebut. Sedangkan yang mempunyai 
banyak pilihan moda disebut dengan choice. Faktor lain yang mempengaruhi 
adalah ketidaknyamanan dan keselamatan. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan moda adalah sebagai berikut: 
Jarak perjalanan 
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Jarak perjalanan mempengaruhi orang dalam menentukan pilihan moda. Hal ini 
dapat diukur dengan tiga cara popular, yaitu jarak fisik udara, jarak fisik yang 
diukur sepanjang lintasan yang dilalui dan jarak yang di ukur dengan waktu 
perjalanan. Untuk perjalanan jarak pendek, orang mungkin memilih menggunakan 
sepeda, sedangkan untuk perjalanan jauh menggunakan bus. 
Tujuan perjalanan 
Tujuan perjalanan juga mempengaruhi pemilihan moda.Untuk tujuan tertentu, ada 
yang memilih menggunakan angkutan umum pulang-pergi meskipun memiliki 
kendaraan sendiri. Dengan alas an tertentu, sejumlah orang lain memilih 
menggunakan bentor atau kendaraan bermotor lain. 
Waktu Tempuh 
Lama waktu tempuh dari pintu ke pintu (tempat asal sebenarnya ketempat tujuan 
akhir) adalah ukuran waktu yang lebih banyak dipilih, karena dapat merangkum 
seluruh waktu yang berhubungan dengan perjalanan tersebut. Makin dekat jarak 
tempuh, pada umumnya orang makin cenderung memilih moda yang paling 
praktis, bahkan mungkin memilih berjalan saja. 
a. Biaya 
Dalam pemodelan pemilihan moda, sangat penting dibedakan antara biaya 
perkiraan dan biaya aktual. Biaya perkiraan adalah biaya yang dipikirkan oleh 
pemakai jalan dan dasar pengambilan keputusan. Sedangkan biaya aktual 
adalah biaya sebenarnya yang dikeluarkan setelah proses pemilihan moda 
dilakukan. 
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Berikut gambar proses pemilihan moda untuk indonesia : 
 
Total Pergerakan 
 
Bergerak                               Tidak Bergerak 
 
Berjalan kaki                 Berkendara 
 
  Umum            Pribadi               
 
Bermotor               Tidak bermotor       tidak bermotor       Bermotor           
 
Jalan Rel                        Jalan Raya   Mobil   Sepeda motor 
 
Bus         Paratransit 
 
Gambar 2.1 Proses pemilihan moda untuk Indonesia 
Sumber : Ofyar Tamim dalam buku “ Perencanaan dan Pemodelan Transportasi” 
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2.6 Kualitas Pelayanan Angkutan Umum 
 
Kualitas Pelayanan merupakan suatu kondisi atau karakteristik dari 
angkutan umum yang diharapkan pengguna yang terdiri dari elemen-elemen, 
seperti: 
a. Keselamatan, meliputi keselamtan pada waktu menggunakan angkutan 
umum (in-vehicles) dan pada waktu kendaraan berhenti (at-stops); 
b. Kenyamanan, meliputi kenyamanan fisik penumpang, keindahan dan 
lingkungan. Kenyamanan fisisk penumpang meliputi kenyamanan dalam 
kendaraan maupun ditempat perhentian,misalnya kenyamanan tempat 
duduk dan tempat berdiri, kemudahan pada waktu masuk dan keluar 
kendaraan, tempat meletakkan barang dan lain-lain. Keindahan meliputi 
tempat duduk yang bersih, tempat perhentian yang menraik, sedangkan 
kenyamananlingkungan meliputi perlindungan lingkungan terhadap 
populasi udara dan suara; 
c. Kemudahan pencapaian meliputi distribusi rute yang mengjangkau seluruh 
wilayah, kapasitas kendaraaan, frekuensi pelayanan dan pengoperasian 
jadwal, identifikasi tempat perhentian dan distribusi papan informasi ; 
d. Keandalan, elemen ini tergantung dari penyediaan pelayanan khusus yang 
diberikan oleh operator, misalya adanya informasi apabila terjadi 
perubahan jadwal keberangkatan/kedatangan kendaraaan, jaminan 
kemudahan pergantian kendaraan lain-lain ; 
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e. Perbandingan biaya, ini meliputi jaminan ongkos/biaya, jarak tempuh 
minimum, kemudahan pergantian moda,pengurangan ongkos perjalanan 
untuk kelompok khusus ( anak-anak, pelajar dan lain-lain) seta karcis 
berlangganan. 
f. Efisiensi, yang meliputi tingginya kecepatan rata-rata, waktu tunggu 
minimum, jarak perjalanan yang dekat dengan tempat pemberhentian 
kendaraan umum, koordinasi dan pergantrian jadwal dengan 
meminimunkan ketidaknyamanan penumpang, pelayanan cepat dan khusus. 
 
2.7  Kebijakan Transportasi Perkotaan 
 Kebijakan transportasi perkotaan menurut Direktorat Bina Sistem Lalu 
Lintas dan Angkutan Kota (1998) dapat dijabarkan sebagai berikut : 
a. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang lancar, aman, 
nyaman dan efisien, terjangkau oleh daya beli seluruh kelompok 
masyarakat namun tetap mampu memelihara kelangsungan 
penyelenggaraan perhubungan, dapat mengurangi kemacetan dan 
gangguan lalu lintas jalan, sekaligus dapat memelihara kualitas 
lingkungan hidup. 
b. Memadukan sistem jaringan jalan perkotaan dengan wilayah 
sekitarnya agar angkutan perkotaan dapat berfungsi secara optimal 
dalam, melayani kegiatan lokal dan wilayah sekitamya. 
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c. Mengembangkan keterpaduan intra dan antar moda yang sejalan 
dengan kebijaksanaan spasial daya dukung lingkungan, serta mampu 
menjawab pertumbuhan kebutuhan. 
d. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan dalam rangka 
mencapai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih tinggi dengan : 
1. Penataan jaringan trayek sesuai hierarki trayek dikaitkan 
dengan klasifikasi ukuran   kota  dan     ukuran kendaraan. 
2. Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi seiring dengan 
peningkatan pelayanan angkutan umum. 
3. Manajemen lalu lintas yang menyeluruh, peningkatan dan 
pemeliharaan jalan yang ditekankan untuk kepentingan 
angkutan umum. 
4. Mengembangkan standar kualitas sarana angkutan sesuai 
perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. 
       e. Meningkatkan koordinasi antara perencanaan dengan pelaksanaan 
transportasi perkotaan, termasuk di dalamnya kerangka pengaturan 
dan kelembagaan. 
       f.  Meningkatkan peran serta swasta dalam investasi dan pengolahan 
transportasi perkotaan melalui aturan yang jelas dan memperhatikan 
kepentingan berbagai pihak di samping mengembangkan konsep 
pembinaan perusahaan dalam rangka mewujudkan profesionalisme 
pengelolaan perusahaan yang andal, efisien dan berkualitas. 
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       g. Mengendalikan dampak lingkungan sebagai akibat dari transportasi 
melaluikonservasi dan diversifikasi energi dengan menerapkan 
peraturan yang lebihmengenai tentang kelaikan dan pengujian 
kendaraan bermotor untuk lebihmendorong keselamatan dan menjaga 
kualitas lingkungan. 
 
2.8 Faktor Penentu Utama Alasan Pemilihan Rute 
 
2.8.1 Waktu Tempuh 
 Waktu tempuh adalah waktu total perjalanan yang diperlukan, 
termasuk berhenti dan tundaan, dari suatu tempat ke tempat lain melalui 
rute tertentu. Waktu tempuh dapat diamati dengan dua cara. Pertama, 
dengan metode Pengamat Bergerak, yaitu pengamat mengemudikan 
kendaraan survei di dalam arus lalulintas dan mencatat waktu tempuhnya. 
2.8.2 Nilai Waktu 
Nilai waktu adalah sejumlah uang yang disediakan seseorang untuk 
dikeluarkan (atau dihemat) untuk menghemat satu unit waktu perjalanan. 
Nilai waktu biasanya sebanding dengan pendapatan per kapita, merupakan 
perbandingan yang tetap dengan tingkat pendapatan. Ini didasari asumsi 
bahwa waktu perjalanan tetap konstan sepanjang waktu, relatif terhadap 
pengeluaran konsumen. 
2.8.3 Biaya Perjalanan 
 Biaya perjalanan dapat dinyatakan dalam bentuk uang, waktu 
tempuh, jarak, atau kombinasi ketiganya yang biasa disebut biaya 
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gabungan. Dalam hal ini diasumsikan bahwa total biaya perjalanan 
sepanjang rute tertentu adalah jumlah dari biaya setiap ruas jalan yang 
dilalui. 
Sumber : Ofyar Tamim dalam buku “ Perencanaan dan Pemodelan Transportasi” 
 
2.9 Studi – Studi Terdahulu 
 Studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan 
acuan ialah sebagai berikut : 
1. Irwan dan Agusran dalam penelitian “Analisis Kemampuan dan Kesediaan 
Membayar Penumpang Angkutan Kota (Angkot) JenisMikrolet Di Kota 
Makassar” menyimpulkan bahwa kesediaan membayar penumpang 
Angkutan Kota (Angkot) di Kota Makassar adalah Rp.51-100,- /km/orang 
begitu pula dengan kemampuan membayar penumpang Angkutan Kota 
(Angkot) di Kota Makassar. 
2. Tri Mulyono dalam tesisnya “Analisis Pemilihan Moda Angkutan Kereta 
Api Berdasarkan Faktor Tingkat Pelayanan dan BiayaPerjalanan – Studi 
Kasus : Pada Kelas Argo Eksekutif Lintas Jawa” menjelaskan bahwa 
tujuan dari penelitiannya secara umum adalah untuk menganalisis 
pemilihan moda angkutan kereta api berdasarkan factor tingkat pelayanan 
dan biaya perjalanan dengan kasus pengguna kelas eksekutif (argo) pada 
lintas Jawa. Selain itu secara khusus menganalisis karakteristik pengguna, 
faktor-faktor yang membentuk tingkat pelayanan dan biaya perjalanan 
pengguna kereta api. 
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3. Nurman Syamsuri dalam “Analisis Kinerja dan Pemetaaan Angkutan 
Umum ( Mikrolet ) Di Kota Makassar Dengan Program Quantum GIS  ( 
Studi Kasus : Angkutan Umum Trayek A, C, G, J, S )” menyimpulkan 
bahwa lebih dari setengah pengguna angkutan kota mikrolet merasa cukup 
puas dengan pelayanan jenis angkutan umum ini rata-rata angkutan umum 
jenis mikrolet di Kota Makassar memiliki kinerja yang baik di atas standar 
World Bank (1986) 
4. Natalia Tiranda Dea dalam “ Model Waktu Tempuh Angkutan Umum dan 
Tingkat Penerimaan Rencana Monorail Di Makassar“. Menyimpulkan 
bahwa Dari sepuluh variabel bebas yang dipertimbangkan dalam 
pembuatan model regresi, hanya terdapat empat variabel bebas yang 
signifikan mempengaruhi waktu tempuh perjalanan angkutan kota (pete-
pete). yakni panjang jalan, jumlah berhenti pete-pete untuk naik-turun 
penumpang, , jumlah berhenti pete-pete karena singgah menunggu, jumlah 
berhenti pete-pete karena kemacetan. Model hubungan yang digunakan 
adalah model regresi linear dengan nilai Rsquare yang diperoleh adalah 
0,881. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Pengertian Metode Penelitian 
 
Metode berasal dari bahasa Yunani, methodos yang berarti jalan 
penelitian, sehingga metode dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang 
penyusunan gagasan atau tindakan atau tata kerja secara beraturan atau terarah. 
Sedangkan penelitian menurut David H. Penny (dalam Suhardjo, 2006) adalah 
pemikiran yang sistematik mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya 
memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta (modul kuliah Metodologi 
Penelitian). Dari pengertian tersebut, metode penelitian dapat diartikan sebagai 
konsep teoritik (pengetahuan) yang mengemukakan secara teknis tentang metoda-
metoda yang digunakan dalam penelitian. 
Suatu penelitian harus melalui beberapa tahapan yang memiliki 
keterkaitan yang sangat erat mulai dari tahapan yang paling awal sampai pada 
tahapan yang paling akhir. Setiap tahapan harus dilalui sesuai dengan tata 
urutannya, karena hasil dari tahapan yang paling awal merupakan awal 
dimulainya tahapan berikutnya. Sehingga tiap tahapan harus dilalui secara kritikal 
dan cermat. 
3.2 Tahapan Kerja Penelitian 
 
Program kerja yang akan dilakukan dalam menyelesaikan penelitian ini, 
disajikan dalam gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.1 Tahapan Kerja Penelitian 
Pendahuluan Kajian Pustaka Metode Penelitian Analisis Data Penutup
TAHAPAN PENELITIAN
JUDUL : ANALISIS BIAYA PERJALANAN PENUMPANG 
ANGKUTAN UMUM DI KOTA MAKASSAR
PENGAMBILAN DATA
  Data Sekunder :
Observasi Lokasi Penelitian 
dan Trayek Angk. Umum  
Data Load Faktor dan Jumlah 
reet/ hari (Untuk 
Menentukan Jumlah 
Populasi Penumpang)
Jp         = Lf x K x Jmlh Reet
Jp tryk = Jp x Jmlh ArmadaJp 
Tot  = ∑ Jp Tryk(16 tryk)
Data Primer
- Desain Kuisioner
Survey pendahuluan (untuk 
menentukan Jmlh sampel)
n’=s^2/s.e (x)^2-  tak 
hingga
n = n’/(1+n’/N) - 
hingga
Menyiapkan alat dan  
perlengkapan untuk Survey 
Utama
Mengumpulkan data dari 
semua tim surveyor
TINJAUAN PUSTAKA
Studi pendahuluan
selanjutnya yaitu studi 
literatur. Tahap ini perlu 
dilakukan untuk 
memperoleh dasar ilmu 
dan aturan yang akan 
digunakan untuk 
merancang langkah-
langkah pengambilan dan 
pengolahan data 
penelitian.
1. Defenisi Dasar
2. Trayek dan Rute
3. Sistem Tarif
4. Karakteristik Perjalanan
5. Pola Pemilihan Moda di 
Indonesia
6. Faktor-faktor yang
    mempengaruhi  pemilihan    
Moda
PERUMUSAN MASALAH DAN 
PENENTUAN TUJUAN 
PENELITIAN
Pada tahap awal ini 
dilakukan hal-hal sebagai 
berikut:  
PENGOLAHAN DAN 
INTERPRETASI DATA
Mengolah Data 
menggunakan Ms. Excel 
Untuk mengetahui :
Karakteristik Individu  
Penumpang
-Jenis Kelamin
-Pekerjaan
-Umur
-Pend.Terakhir
-Kpemilikan Mobil-Motor
Karakteristik Perjalanan 
Penumpang
- Asal-Tujuan
- Maksud Perjalanan
-Jmlh Angk.yg digunakan
Estimasi Model Biaya 
Perjalanan Penumpang
- Mono Moda (Mikrolet)
- Multi Moda (Awal/
Akhir -Mikrolet)
-Uji Normalitas untuk 
Multi moda non mikrolet
(Jika Normal, kemudian 
dapat dimodelkan).
KESIMPULAN DAN 
SARAN
Kesimpulan : Menjawab 
pertanyaan dalam 
rumusan masalan pada 
pendahuluan yaitu :
Mengetahui 
karakteristikindividu 
penumpang angk.umum 
di Makassar
Mengetahui 
karakteristikperjalanan 
penumpang angk.umum 
di Makassar
Dapat mengestimasi 
biaya perjalanan 
penumpang angk.umum 
di Makassar baik yang 
mono moda maupun 
Multi Moda melalui 
pers.model regresi yang 
diperoleh
Saran : Kekurangan yang 
perlu menjadi perhatian 
yang diperoleh dalam 
penelitian ini untuk 
dijadikan perbaikan di 
peneltian2 selanjutnya.
Hal yang melatar belakangi 
perlunya penelitian ini 
dilakukan.
Rumusan Masalah 
ditentukan.
Menetapkan batasan 
ruang lingkup 
penelitianTujuan 
penelitian ditentukan.
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3.3 Penjabaran Garis Besar Tahapan Penelitian 
Berdasarkan pada gambar 3.1 maka kita bisa membagi studi 
penelitian ini kedalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut: 
3.3.1 Pendahuluan 
Pada tahap ini disusun hal-hal yang melatar belakangi perlunya 
penelitian untuk dilakukan sekaligus mengetahui tujuan yang dapat dicapai 
dari keberhasilan penelitian ini. Setelah latar belakang dan tujuan penelitian 
jelas, masalah yang akan diteliti harus dibatasi ruang lingkupnya, seperti 
membatasi objek dan variabel penelitian agar penelitian dapat dilakukan 
dengan efektif dan terarah.  
3.3.2 Kajian Pustaka 
Studi pendahuluan selanjutnya yaitu studi literatur. Tahap ini perlu 
dilakukan untuk memperoleh dasar ilmu dan aturan yang akan digunakan 
untuk merancang langkah-langkah pengambilan dan pengolahan data 
penelitian. 
3.3.3 Pengambilan Data 
 Pada tahapan ini terdiri dari dua tahap yaitu pengambilan data sekunder 
dan pengambilan data primer. 
a. Data Sekunder 
 Pengambilan data sekunder ini diperoleh melalui database dari 
instansi-instansi seperti Badan Pusat Statistik Kota Makassar dan Dinas 
Perhubungan Kota Makassar. Sehingga dapat peroleh gambaran  apa saja 
yang mejadi objek penelitian ini. Data-data yang diperoleh meliputi 
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observasi lokasi penelitian, data rute trayek angkutan umum penumpang 
non bus (AUPNB) / Mikrolet, data load factor dan data jumlah reet per 
hari sehingga bias ditentukan jumlah populasi penelitian. 
 Berikut dibawah ini adalah data-data yang diperoleh dalam 
pengambilan data sekunder : 
- Data Jumlah Penduduk dan luas area Penelitian 
Luas wilayah kota makassar tercatat 175.78 km2. Berikut adalah 
rincian jumlah penduduk dan luas area  menurut pembagian kecamatan 
yang ada di kota Makassar: 
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah  Kota Makassar 
KECAMATAN PENDUDUK (JIWA) 
LAJU 
PERTUMBUHAN 
PENDUDUK (%) 
LUAS 
AREA 
(Km2) 
 2001 2011 2001-2011  
MARISO 
MAMAJANG 
TAMALATE 
RAPPOCINI 
MAKASSAR 
UJUNG 
PANDANG 
WAJO 
BONTOALA 
UJUNG TANAH 
TALLO 
PANAKKUKANG 
MANGGALA 
BIRINGKANAYA 
TAMALANREA 
53.687 
61.947 
135.082 
132.102 
84.346 
29.217 
35.908 
59.868 
46.374 
121.606 
130.336 
81.180 
100.336 
85.915 
56.408 
59.560 
172.506 
152.531 
82.478 
27.160 
29.639 
54.714 
47.133 
135.574 
142.729 
118.191 
169.340 
104.175 
0,50 
(0,39) 
2,48 
1,45 
(0,22) 
(0,73) 
(1,90) 
(0,90) 
(0,16) 
1,09 
0,91 
3,83 
5,37 
1,95 
1,82 
2,25 
20,21 
9,23 
2,52 
2,63 
1,99 
2,10 
5,94 
5,83 
17,05 
24,14 
48,22 
31,84 
MAKASSAR 1.157.905 1.352.136 1,56 175,77 
Sumber: Makassar Dalam Angka 2012 (BPS Kota Makassar) 
- Observasi Lokasi Penelitian dan Data Jumlah Penduduk 
Lokasi Penelitian adalah seluruh rute trayek angkutan umum 
mikrolet yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Makassar. 
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Angkutan kota (pete-pete) di kota Makassar berjumlah kurang 
lebih 4111 armada, terbagi kedalam 16 trayek dan berkapasitas tempat 
duduk 11 penumpang, dengan rincian 6 penumpang disisi dalam, 4 
disisi luar, dan 1 disamping supir (Dinas Perhubungan dan Komunikasi 
kota Makassar, 2013). 
Berikut di bawah ini adalah tabel dan gambar yang 
menerangkan objek  lokasi penelitian, jumlah dan jenis angkutan 
umum, lintasan dan jumlah armada mikrolet, seluruh trayek, load 
faktor dan data jumlah reet/hari dan sebagainya : 
Tabel 3.2 Jumlah dan Jenis Angkutan Umum di Kota Makassar 
No JenisAngkutan Jumlah (Unit) Keterangan 
1 Angkutan Kota 4111 16 Trayek 
2 Angkutan Pelabuhan 80  
3 Angkutan Anak Sekolah 30  
4 Angkutan Terminal 10  
5 Kendaraan Bermotor dan 
Tidak Bermotor (Nonangkot) 16000 
 
Sumber : Database Dinas Perhubungan Kota Makassar 2012 
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Gambar 3.2 Peta Trayek Angkutan Umum Kota Makassar (Lokasi Survey) 
 
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Makassar 2012 
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Kapasitas Jumlah Penumpang Rata2 rit/hari *
K Jp = Lf x K D
(%) (orang) (orang) (kali)
a b c d = b x c e
1 A 85 0.85 11 9.35 8
2 B 84 0.84 11 9.24 7
3 C 85 0.85 11 9.35 7
4 D 82 0.82 11 9.02 6
5 E 80 0.8 11 8.8 7
6 F 76 0.76 11 8.36 7
7 G 75 0.75 11 8.25 7
8 H 82 0.82 11 9.02 8
9 I 78 0.78 11 8.58 7
10 J 82 0.82 11 9.02 7
11 S 69 0.69 11 7.59 5
12 B1 74 0.74 11 8.14 6
13 C1 70 0.7 11 7.7 5
14 E1 81 0.81 11 8.91 6
15 F1 60 0.6 11 6.6 6
16 W 60 0.6 11 6.6 8
*sumber : Dinas Perhubungan Kota Makassar 2012
Load Faktor (Jam sibuk) *
LfTrayekNo
A Mksr.Mall - Btn Minasa Upa 165 12.1
B Psr. Butung - Cendrawasih - Trm.Malengkeri 421 12.4
C Mksr.Mall - Tallo 220 7.4
D Mksr.Mall - Trm Regional Daya - Prmnas Sudiang 809 23.3
E Mksr.Mall - UNM - Perumnas Panakukang 379 11.5
F Mksr.Mall - Veteran - Trm.Malengkeri 286 10.4
G Mksr.Mall - Ir.Sutami/Tol - Term.Regional Daya 348 20.1
H Mksr.Mall - Perumnas Antang 329 15.5
I Mksr.Mall - STIKI - Borong 299 9.3
J Mksr.Mall - Pa'baeng2 - Perumnas Panakukang 200 10.2
S Mksr.Mall - BTP 221 14.8
B1 Term.Malengkeri - Cendrawasih - Kampus Unhas 146 24
C1 Tallo - Kampus Unhas 36 20.4
E1 Perumnas Panakukang - UNM - Kampus.Unhas 149 19.5
F1 Trm.Malengkeri - Veteran - Kampus Unhas 53 20.3
W BTP - Trm.Daya - SMA Negeri 6 50 9.6
4111
KODE 
TRAYEK
PANJANG 
TRAYEK (Km)
ASAL -TUJUAN JUMLAH 
ARMADA (Unit)
JUMLAH
Tabel 3.3 Jumlah armada dan panjang trayek dari masing-masing trayek 
angkutan kota di kota Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Makassar 2012 
Tabel 3.4 Data load faktor dan jumlah reet/hari angkutan mikrolet Kota 
Makassar 
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b. Data Primer  
Untuk pengambilan data primer ada beberapa tahap yang dilalui 
sebelum memperoleh data variabel yang ingin ditinjau dalam penelitian 
ini. Tahap-tahap tersebut yaitu : 
1. Desain Kuisioner 
Karena penelitian ini menggunakan metode survey berbasis stated 
preference dari responden maka digunakan metode wawancara melalui 
kuisioner. Agar informasi yang diperoleh dari responden sesuai dengan 
data variable yang diinginkan dalam penelitian ini maka terlebih 
dahulu dilakukan perancangan kuisioner dengan pertanyaan-
pertanyaan yang efektif dan jelas maksudnya. Hasil desain kuisioner 
yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 1, 
dimana dalam rancangan kuisioner terdiri dari dua bagian, yaitu : 
a. Karakteristik responden 
Pada bagian ini, berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 
dengan karakteristik individu responden, seperti nama responden, 
alamat responden, jenis kelamin, umur, pekerjaan, penghasilan, status 
dalam keluarga, dan lainnya. 
b. Karakteristik perjalanan angkutan kota pete-pete 
Pada bagian ini, kuisioner berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang 
karakteristik perjalanan penumpang yang menggunakan angkutan kota 
pete-pete, seperti, lamanya waktu untuk menunggu pete-pete, lamanya 
waktu tempuh pete-pete, jarak, waktu, biaya, dan moda yang 
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Kapasitas Jmlh Penumpang Rata-rata rit/hari * Jumlah Jumlah Jmlh Penumpang 
K Jp = Lf x K D Penumpang/hari Armada* Total/hari
(%) (orang) (orang) (kali) (orang) (Unit) (orang)
a b c d = b x c e f = d x e g h = f x g
1 A 85 0.85 11 9.35 8 75 165 12342
2 B 84 0.84 11 9.24 7 65 421 27230
3 C 85 0.85 11 9.35 7 65 220 14399
4 D 82 0.82 11 9.02 6 54 809 43783
5 E 80 0.8 11 8.8 7 62 379 23346
6 F 76 0.76 11 8.36 7 59 286 16737
7 G 75 0.75 11 8.25 7 58 348 20097
8 H 82 0.82 11 9.02 8 72 329 23741
9 I 78 0.78 11 8.58 7 60 299 17958
10 J 82 0.82 11 9.02 7 63 200 12628
11 S 69 0.69 11 7.59 5 38 221 8387
12 B1 74 0.74 11 8.14 6 49 146 7131
13 C1 70 0.7 11 7.7 5 39 36 1386
14 E1 81 0.81 11 8.91 6 53 149 7966
15 F1 60 0.6 11 6.6 6 40 53 2099
17 W 60 0.6 11 6.6 8 53 50 2640
903 4111 241869
*sumber : Dinas Perhubungan Kota Makassar 2012
Load Faktor (Jam sibuk) *
Lf
Total Jumlah
TrayekNo
digunakan ke/dari tempat menunggu angkutan pete-pete, dan 
pertanyaan lain yang menyangkut karakteristik perjalanan penumpang 
dengan angkutan kota pete-pete. 
2. Menentukan Jumlah Populasi 
Populasi dalam penelitian adalah penumpang angkutan umum 
mikrolet dalam seluruh trayek angkutan umum mikrolet yang terdaftar 
pada dinas perhubungan Kota Makassar. Jumlah populasi diperoleh 
dari jumlah total seluruh penumpang yang menggunakan angkutan 
umum mikrolet dalam satu hari. Untuk menentukan jumlah populasi 
penelitian ini digunakan data load faktor dan data jumlah reet/hari  
seperti data tabel 3.4 sebelumnya di atas. 
Tabel 3.5 Jumlah Populasi Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Survey Pendahuluan 
Pengambilan sampel diawali dengan menentukan jumlah total 
sampel. Jumlah total sampel didapatkan melalui survey pendahuluan 
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yang dilakukan dengan kuisioner untuk mengetahui karakter individu 
responden. Untuk survey pendahuluan ini dilakukan penyebaran 
kuisioner terhadap 288 responden untuk 16 trayek, dengan rincian 
masing-masing 18 responden untuk tiap trayek.  
Pemilihan responden dilakukan secara sembarang (teknik 
incidental sampling), yaitu dengan mengambil sampel secara 
sembarang (kapanpun dan dimanapun menemukan) asal memenuhi 
syarat sebagai sampel dari populasi. (Amirin, 2011). 
Kemudian dari data hasil survey karakteristik responden, lalu 
diambil data-data yang bersifat kuantitatif , seperti umur responden, 
penghasilan responden, jumlah anggota keluarga, lamanya waktu 
untuk menunggu pete-pete, lamanya waktu tempuh pete-pete, serta 
jarak, waktu dan biaya, yang digunakan ke/dari tempat menunggu 
angkutan pete-pete. Data-data kuantitatif ini kemudian dihitung 
parameter-parameter statistiknya, lalu dimasukkan ke dalam rumus 
penentuan jumlah sampel. 
4. Menentukan Jumlah Sampel 
Untuk memperoleh data dengan tingkat ketelitian 95% dan 
tingkat kesalahan tidak lebih dari 5% dengan menentukan galat sampel 
yang dapat diterima dan galat standar, maka jumlah sampel yang 
dibutuhkan dihitung dengan rumus (Czaja & Blair, 1996 hal 126-131 
dikutip oleh Hasly dan Malik, 2006 hal 28): 
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𝑛𝑛′ = 𝑆𝑆2
𝑆𝑆⋅ⅇ.(x)2     Untuk populasi yang tak terhingga,                        (3) 
𝑛𝑛 = 𝑛𝑛 ′1+ 𝑛𝑛 ′
𝑁𝑁
           Untuk populasi yang terhingga,                      (4) 
Dimana : 
n’   =  Jumlah contoh populasi yang tak terhingga 
n    =  Jumlah contoh populasi yang terhingga 
N    =  Jumlah populasi 
S2 =  Standar deviasi dari variabel yang digunakan 
sebagai acuan dalam menentukan jumlah 
sampel, misalnya umur responden.  
Dari hasil perhitungan sampel melalui data survey pendahuluan 
ini, kemudian diambil total jumlah sampel yang terbesar dari beberapa 
data kuantitatif yang ditinjau. 
 Untuk penelitian ini, diketahui jumlah sampel terbesar 
didapatkan dari data jarak antara tempat turun responden ke tempat 
tujuan. Berikut contoh perhitungannya: 
Diketahui : 
Data dari dinas perhubungan : 
• Jumlah armada : 4111 armada  
• Jumlah penumpang perhari : 241869 (tabel 3.5) 
Data statistik “data jarak antara tempat turun responden ke tempat tujuan” 
dari survei pendahuluan : 
• MIN : 50  
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• MAX : 500  
• Rata-rata : 150,35 
• Median : 50  
• Standar Deviasi : 151,99 
• (Standar Deviasi)2 : 23100,924 
Ketetapan : 
• e : 0,05 
• z : 1,96 
Sampling Error yang dapat diterima : 
= 0,05 x rata-rata jarak antara tempat turun responden ke tempat tujuan 
 = 0,05 x 150,35 
 = 7,5174 
S.e(x) = Sampling Error / z 
= 7,5174 / 1,96 
= 3,835 
Besarnya jumlah sampel : 
𝑛𝑛′ = 𝑆𝑆2
𝑆𝑆⋅ⅇ.(x)2  
n’        = 23100,924 / (3,835)2 
=  23100,924  / 14,7102 
= 1570 responden (Untuk populasi yang tak terhingga) 
𝑛𝑛 = 𝑛𝑛 ′1+ 𝑛𝑛 ′
𝑁𝑁
  
n        = 1570 / ( 1 + (1570 / 241869) 
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= 1570 / (1 + 0,0065) 
= 1560 responden (Untuk populasi yang terhingga) 
Karena perhitungan jumlah sampel didekati sebagai perhitungan 
jumlah sampel untuk populasi tak hingga, maka total jumlah sampel yang 
digunakan adalah 1570 responden. Total jumlah sampel ini kemudian yang 
akan dijadikan acuan untuk pengambilan sampel tiap-tiap trayek pada 
survey utama, dimana jumlah sampel untuk tiap-tiap trayek diketahui 
setelah mengalikan koefisien jumlah armada tiap-tiap trayek, dengan total 
sampel yang diperoleh dari survey pendahuluan tadi.  
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6 dan 3.7 seperti 
dibawah ini : 
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Sampling Error
SE(X)
Ju
 
 
 
tak hing
Jum
 
 
(p
 
Min
Max
Rata-rata
Median
ST DEV
(ST DEV)
2
e X Rata - Rata
Sampling Error / Z
n = (Stand Dev)
2  / SE(X)
2
n = n / ( 1+ (n / N) )
U
11.00
50.00
24.57
22.00
8.82
77.841
0.05
1.2286
1.96
0.627
0.3930
198
0.0008
198
P
750000
3750000.00
1267361
750000
842394.12
709627855207.12
0.05
63368.06
1.96
32330.64
1045270320.93
679
0.00
677
J
 
2.00
12.00
5.27
5.00
1.40
1.956
0.05
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5. Mempersiapkan alat dan kelengkapan Survey Utama 
Setelah jumlah sampel ditentukan, sangat penting untk 
mempersiapkan segala alat dan kelengkapan survey utama agar survey 
berjalan dengan lancar dan teratur. Alat dan kelengkapan tersebut ialah 
: Lembar Kuisioner, Tim Surveyor, dan perlengkapan pendukung 
lainnya seperti, alat tulis-menulis, papan alas survey dan tanda 
pengenal surveyor. Seperti pada gambar di bawah ini : 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 Alat dan kelengkapan Survey Utama 
 
6. Survey Utama 
Metode yang dilakukan pada survei utama sama dengan metode 
yang dilakukan pada survey pendahuluan, akan tetapi, pada survey 
utama ini, banyaknya responden untuk masing-masing trayek, tidak 
lagi sama jumlahnya, melainkan mengikuti hasil yang diperoleh dari 
survey pendahuluan, yaitu total 1570 responden. 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Foto dokumentasi pada saat survey utama 
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Metode survei lapangan dilakukan secara dinamis dimana target 
data yang akan diambil adalah karakter individu dan pilihan moda. 
Pada survey utama ini, dilakukan perekrutan surveyor sebanyak 9 
orang untuk melakukan wawancara kepada total 1570 responden yang 
terbagi kedalam 16 trayek dengan menggunakan kuisioner yang telah 
dirancang khusus.  
Sama halnya pada survey pendahuluan, penentuan responden juga 
dilakukan dengan teknik incidental sampling, yaitu dengan mengambil 
sampel yang sedang menggunakan mikrolet secara sembarang. Survey 
dilakukan selama kurang lebih dua minggu sampai target total data 
tercapai. Adapun contoh jadwal dan teknis survey untuk tiap surveyor 
dapat dilihat pada lampiran 2. 
7. Mengumpulkan data hasil survey utama untuk selanjutnya dianalisis 
Setelah survey pengambilan data dilakukan, kemudian data 
dikumpulkan dari semua tim surveyor, untuk selanjutnya diinput 
kedalam spreadsheet Ms. Excel agar mudah diolah dan dianalisis 
menggunakan Ms.Excel dan SPSS. 
8. Pengolahan data dan analisis data 
Pengolahan data dilakukan untuk mengelompokkan dan 
merekapitulasi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk 
selanjutnya dianalisis, sehingga rumusan masalah dan tujuan dalam 
penelitian ini dapat dijawab. 
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Hasil analisa data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah 
karakteristik individu penumpang angkutan umum mikrolet di Kota 
Makassar, Karakteristik perjalanan penumpang angkutan umum 
mikrolet di Kota Makassar, dan model estimasi biaya perjalanan 
penumpang monomoda (mikrolet) baik itu pelajar dan non pelajar, 
serta model estimasi biaya perjalanan penumpang yang menggunakan 
multimoda (Moda Awal/Akhir – Mikrolet) di kota Makassar. 
3.4 Waktu Penelitian 
Pelaksanaan survei primer dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama, 
yaitu survey pendahuluan, diakukan pada bulan Agustus 2013. Kemudian tahap 
kedua, yaitu survey utama dilakukan pada bulan Oktober 2013. 
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33%
67%
Pria Wanita
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Karakteristik Individu Penumpang Angkutan Umum  
4.1.1 Berdasarkan Jenis Kelamin 
Karakteristik penumpang berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada 
table dan diagram pie berikut ini :  
Tabel 4.1 Jumlah Penumpang Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Pria Wanita Total 
Jumlah 518 1052 1570 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Diagram Pie Karakteristik penumpang berdasarkan jenis 
kelamin 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
4.1.2 Berdasarkan Kelompok Umur  
Karakteristik penumpang berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat pada 
table dan diagram pie berikut ini :  
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33%
41%
18%
7%
1%0.13%
10-20
21-30
31-40
41-50
51-60
>60
Tabel 4.2 Jumlah Penumpang Berdasarkan Kelompok Umur 
Kelompok 
Umur 10-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60 Total 
Jumlah 514 638 275 118 23 2 1570 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Diagram Pie Karakteristik penumpang berdasarkan kelompok 
Umur 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
 
4.1.3 Berdasarkan Pekerjaan 
Karakteristik penumpang berdasarkan pekerjaan, dapat dilihat pada table 
dan diagram pie berikut ini :  
Tabel 4.3 Jumlah Penumpang Berdasarkan Pekerjaan 
Pekerj
aan 
PNS/ 
BUMN 
TNI/ 
POL
RI 
Guru/ 
Dose
n 
Wira- 
usaha 
Pela
jar 
Maha- 
siswa 
Pega
wai 
Swa
sta 
Lain
-
Lain 
Total 
Jumlah 125 1 76 205 252 483 321 107 1570 
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Gambar 4.3 Diagram Pie Karakteristik penumpang berdasarkan Pekerjaan/profesi 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
4.1.4 Berdasarkan Kepemilikan Kendaraan 
4.1.4.1 Kepemilikan Mobil 
Karakteristik penumpang berdasarkan kepemilikan kendaraan 
(mobil), dapat dilihat pada table dan diagram pie berikut ini :  
Tabel 4.4 Jumlah Penumpang Berdasarkan kepemilikan kendaraan 
(mobil) 
Kepemilikan 
Mobil 
Tidak 
Ada 1  buah 2  buah 3  buah 4  buah Total 
Jumlah 1044 498 26 2 0 1570 
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3  buah
4  buah
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Diagram Pie Karakteristik penumpang berdasarkan  kepemilikan 
mobil 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
4.1.4.2 Kepemilikan Motor 
Karakteristik penumpang berdasarkan kepemilikan kendaraan 
(motor), dapat dilihat pada table dan diagram pie berikut ini :  
Tabel 4.5 Jumlah Penumpang Berdasarkan kepemilikan 
kendaraan(motor) 
Kepemilikan 
Motor 
Tidak 
Ada 
1  
buah 
2  
buah 
3  
buah 
4  
buah Total 
Jumlah 1044 498 26 2 0 1570 
 
 
Gambar 4.5 Diagram Pie Karakteristik penumpang berdasarkan kepemilikan 
motor 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
21.21%
44.33%
29.87%
4.39% 0.19%
Tidak Ada
1  buah
2  buah
3  buah
4  buah
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0.57%
6.82%
17.90%
46.88%
7.64%
19.24%
0.96%
0.00%
Tidak tamat SD
SD
SLTP
SLTA
Diploma
S1
S2
S3
4.1.5 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 
Karakteristik penumpang berdasarkan pendidikan terakhir, dapat dilihat 
pada table dan diagram pie berikut ini :  
Tabel 4.6 Jumlah Penumpang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 
 
Tidak 
tamat 
SD 
SD SLTP SLTA Diploma S1 S2 S3 Total 
Jumlah 9 107 281 736 120 302 15 0 1570 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6 Diagram Pie Karakteristik Penumpang Angkutan Umum 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
4.1.6 Berdasarkan Tingkat Penghasilan 
Karakteristik penumpang berdasarkan pendidikan terakhir, dapat dilihat 
pada table dan diagram pie berikut ini : 
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37.58%
19.17%
30.00%
12.23% 1.02%
Tidak Ada
< 1.500.000
1.500.000 – 2.500.000
2.500.000 – 5.000.000
> 5.000.000
Tabel 4.7 Jumlah Penumpang Berdasarkan Tingkat Penghasilan 
Penghasil
an 
Tidak 
Ada < 1,5 Jt 1,5 Jt –2,5 Jt 2,5 Jt –3,5 Jt > 5Jt Total 
Jumlah 590 301 471 192 16 1570 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7 Diagram Pie Karakteristik Penumpang Angkutan Umum 
Berdasarkan Tingkat Penghasilan 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
4.2 Karakteristik Perjalanan Penumpang Angkutan Umum  
4.2.1  Berdasarkan Asal – Tujuan Perjalanan 
  Karakteristik perjalanan penumpang ini terbagi berdasarkan asal dan 
tujuan perjalanan penumpang dari semua trayek yang disurvey. Berikut hasil 
rekapitulasinya dapat dilihat dalam table dibawah ini:  
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No Asal Tujuan TOTAL PERSENTASE
1 Rumah Kampus/Sekolah 371 23.63
2 Kampus/Sekolah Rumah 229 14.59
3 Rumah Kantor 195 12.42
4 Rumah Pasar 160 10.19
5 Kantor Rumah 137 8.73
6 Rumah Mall 94 5.99
7 Pasar Rumah 81 5.16
8 Rumah dan lain-lain 64 4.08
9 Mall Rumah 47 2.99
10 Kampus/Sekolah Mall 35 2.23
11 Kampus/Sekolah dan lain-lain 33 2.10
12 dan lain-lain Rumah 29 1.85
13 Kantor Mall 22 1.40
14 Kantor dan lain-lain 12 0.76
15 Kampus/Sekolah Pasar 8 0.51
16 Mall Kantor 7 0.45
17 Kantor Pasar 6 0.38
18 Mall Kampus/Sekolah 6 0.38
19 dan lain-lain Kampus/Sekolah 6 0.38
20 dan lain-lain dan lain-lain 6 0.38
21 Pasar dan lain-lain 5 0.32
22 dan lain-lain Mall 5 0.32
23 Kantor Kampus/Sekolah 4 0.25
24 Mall dan lain-lain 4 0.25
25 Kampus/Sekolah Kantor 1 0.06
26 Pasar Kantor 1 0.06
27 Pasar Kampus/Sekolah 1 0.06
28 Mall Pasar 1 0.06
29 dan lain-lain Kantor 0 0.00
30 Pasar Mall 0 0.00
31 dan lain-lain Pasar 0 0.00
Jumlah 1570 100
Tabel 4.8 Karakteristik perjalanan penumpang berdasarkan Asal dan Tujuan 
Perjalanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
 
4.2.2 Berdasarkan Maksud Perjalanan 
Karakteristik perjalanan penumpang berdasarkan maksud perjalanan, 
dapat dilihat pada table dan bar chart berikut ini : 
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Tabel 4.9 Karakteristik perjalanan penumpang berdasarkan maksud 
perjalanan 
 
 
Gambar 4.8 Karakteristik  perjalanan penumpang berdasarkan Maksud 
Perjalanan 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
4.2.3 Berdasarkan Jumlah Angkutan yang digunakan 
 Karakteristik perjalanan penumpang angkutan umum di kota Makassar 
berdasarkan jumlah angkutan umum yang digunakan dapat dilihat pada tabel 
dan diagram berikut ini : 
Tabel 4.10 Rekapitulasi jumlah angkutan yang digunakan oleh setiap 
penumpang mulai dari tempat asal hingga sampai ke tempat tujuan  
 
292 376 224 74 483 5 32 84 1570
18.60 23.95 14.27 4.71 30.76 0.32 2.04 5.35 100Persentasi
Jumlah
TotalBekerja
Sekolah/
kuliah
Belanja
Urusan 
bisnis  
Pulang ke 
rumah
Berobat
Rekreasi/
hiburan
Lain-
lain
Maksud 
Perjalanan
18.60
23.95
14.27
4.71
30.76
0.32 2.04
5.35
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
(P
er
se
nt
as
i)
A B C D E F G H I J S W B1 C1 E1 F1
1 Angkutan Umum 42 113 45 218 110 79 99 78 81 51 64 6 52 5 34 14 1091
2 Angkutan Umum 20 45 39 88 33 26 30 47 32 22 20 12 4 9 20 6 453
3 Angkutan Umum 1 3 0 3 2 4 4 1 1 3 0 1 0 0 3 0 26
Total 63 161 84 309 145 109 133 126 114 76 84 19 56 14 57 20 1570
Jumlah Naik 
Kendaraan
Jumlah Responden Pada Setiap Trayek Jumlah 
Total
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Gambar 4.9 Diagram pie Rekapitulasi jumlah angkutan yang digunakan 
oleh setiap penumpang mulai dari tempat asal hingga sampai 
ke tempat tujuan.  
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
 
4.3 Memodelkan Biaya Perjalanan Penumpang Angkutan Umum  
4.3.1 Model Biaya Perjalanan Penumpang yang menggunakan 
Monomoda (Mikrolet) 
Dikarenakan tarif mikrolet untuk pelajar dan umum (non pelajar) 
bebeda, maka model analisis biaya perjalanan monomoda untuk  pelajar dan 
non pelajar diperlakukan terpisah. 
a. Distribusi Jarak Tempuh 
  Berikut ini diperlihatkan gambaran distribusi jarak tempuh 
penumpang yang menggunakan monomoda (mikrolet) dalam melakukan 
perjalanannya baik yang pelajar dan nonpelajar. 
 
 
69.49%
28.85%
1.66%
1 Angkutan Umum
2 Angkutan Umum
3 Angkutan Umum
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Tabel 4.11 Distribusi jarak tempuh penumpang yang menggunakan 
monomoda (mikrolet)   
 
 
  
Gambar 4.10 Bar Chart distribusi jarak tempuh penumpang yang 
menggunakan monomoda (mikrolet)   
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
b. Model Biaya Perjalanan 
 
Permodelan Biaya Perjalanan untuk penumpang yang 
menggunakan monomoda (mikrolet) diperoleh dengan metode regresi 
linear antara jarak tempuh dan biaya perjalanan. Berikut gambar 
dibawah ini adalah hasil dari regresi linearnya : 
kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5
0-5 km 5-10 km 10-15 km 15-20 km > 20 km
Non Pelajar 94 400 209 158 36 897
% 10.48 44.59 23.30 17.61 4.01 100
Pelajar 28 100 26 30 8 192
% 14.58 52.08 13.54 15.63 4.17 100
JumlahKelompok
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
0-5 km 5-10 km 10-15 km 15-20 km > 20 km
Pe
rs
en
ta
si
 (%
)
Jarak (km)
Non Pelajar
Pelajar
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Gambar 4.11 Model biaya perjalanan penumpang monomoda (mikrolet) 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
 Berdasarjan gambar diatas diperoleh keterangan bahwa jarak 
tempuh perjalanan penumpang tidak mempengaruhi besaran biaya 
perjalanan yang dikeluarkan oleh penumpang baik pelajar maupun non 
pelajar. Biaya perjalanan untuk pelajar sebesar Rp.3000,- dan 
nonpelajar sebesar Rp.4000,- baik jarak jauh maupun jarak dekat. 
 
4.3.2 Model Biaya Perjalanan Penumpang yang menggunakan 
Multimoda (Moda Awal) 
Untuk memodelkan  biaya perjalanan penumpang yang menggunakan 
multimoda (moda awal – mikrolet) terlebih dahulu dikelompokan yang 
menggunakan moda awal mikrolet dan moda awal non mikrolet, hal ini 
dikarenakan penumpang yang menggunakan mikrolet jarak tidak 
mempengaruhi biaya perjalanan sama sekali.  
y = 4000
y = 3000
0
1000
2000
3000
4000
5000
0 10000 20000 30000
Bi
ay
a 
Pe
rja
la
na
n 
(R
p)
Jarak Tempuh (m)
Non Pelajar
Pelajar
Linear (Non Pelajar)
Linear (Pelajar)
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0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
< 100 m 100-200 m200-300 m  300-500 m >500 m
Pe
rs
en
ta
si
 (%
)
Jarak (m)
Non Pelajar
Pelajar
Kelompok < 100 m 100-200 m 200-300 m  300-500 m >500 m Total
Bentor 5 4 6 23 12 50
% 10.00 8.00 12.00 46.00 24.00 100
Becak 5 5 6 28 17 61
% 8.20 8.20 9.84 45.90 27.87 100
Ojek 1 2 7 14 19 43
% 2.33 4.65 16.28 32.56 44.19 100
a. Distribusi Jarak Tempuh 
  Berikut ini diperlihatkan gambaran distribusi jarak tempuh 
penumpang yang menggunakan moda awal baik mikrolet maupun non 
mikrolet.  
Tabel 4.12 Distribusi jarak tempuh penumpang yang menggunakan moda 
awal (mikrolet)  
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.12 Bar Chart distribusi jarak tempuh penumpang yang 
menggunakan moda awal (mikrolet)   
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
Tabel 4.13 Distribusi jarak tempuh penumpang yang menggunakan moda 
awal (nonmikrolet)  
 
 
 
 
 
 
Kelompok < 100 m 100-200 m 200-300 m  300-500 m >500 m Total
Non Pelajar 0 0 0 9 92 101
% 0.00 0.00 0.00 8.91 91.09 100
Pelajar 0 0 0 2 12 14
% 0.00 0.00 0.00 14.29 85.71 100
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Gambar 4.13 Bar Chart distribusi jarak tempuh penumpang yang 
menggunakan moda awal (nonmikrolet)   
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
a. Model Biaya Perjalanan 
Sebelum memodelkan biaya perjalanan penumpang yang menggunakan 
moda awal, terlebih dahulu diuji kenormalan data biaya. Untuk moda awal 
mikrolet tidak perlu, karena datanya seragam. Untuk yang nonmikrolet perlu 
diuji kenormalannya dengan metode histogram frekuensi melalui SPSS. 
Metode histogram frekuensi yaitu dengan melihat rasio skewness dan 
kurtosisnya. Data diasumsikan normal jika nilai rasio skewness dan 
kurtosisnya berada pada interval -2 sampai 2. 
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Biaya  
  
N Valid 61 
Missing 0 
Mean 5032.79 
Std. Error of Mean 96.290 
Median 5000.00 
Mode 5000 
Std. Deviation 752.046 
Variance 5.656E5 
Skewness -.297 
Std. Error of Skewness .306 
Kurtosis -.464 
Std. Error of Kurtosis .604 
Range 3000 
Minimum 3000 
Maximum 6000 
Sum 307000 
a b a/b
-0.297 0.306 -0.97 Normal
a b a/b
-0.464 0.604 -0.77 Normal
Nilai 
Kurtosis
Std. Error 
Kurtosis
Ratio 
Kurtosis Ket
Ratio 
Skewness Ket
Nilai 
Skewness
Std. Error 
Skewness
Gambar dibawah ini hasil output yang keluar dari SPSS untuk pengujian 
kenormalan data biaya perjalanan penumpang angkutan umum yang 
menggunakan moda asal : 
- Moda Asal Becak 
Untuk uji kenormalan data biaya dengan moda asal becak, seluruh 
variable data biaya untuk moda asal becak diinput kedalam SPSS dan 
diolah dengan metode histogram frekuensi. Untuk Hasilnya dapat dilihat 
pada gambar 4.14 dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.14 Output uji kenormalan data biaya perjalanan untuk moda 
awal becak  
Sumber : Hasil Output Uji Normalitas Data biaya Perjalanan dengan SPSS.16 
 
 Berdasarkan gambar 4.14 diatas, diperoleh nilai rasio skewness dan 
rasio kurtosis yaitu -0,97 dan –0,77. Jadi dapat diketahui bahwa data yang  
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N Valid 50 
Missing 0 
Mean 5240.00 
Std. Error of Mean 112.703 
Median 5000.00 
Mode 5000 
Std. Deviation 796.933 
Variance 6.351E5 
Skewness .038 
Std. Error of Skewness .337 
Kurtosis -.550 
Std. Error of Kurtosis .662 
Range 3000 
Minimum 4000 
Maximum 7000 
Sum 262000 
 
a b a/b
0.038 0.337 0.11 Normal
a b a/b
-0.55 0.662 -0.83 Normal
Nilai 
Skewness
Std. Error 
Skewness
Ratio 
Skewness Ket
Nilai 
Kurtosis
Std. Error 
Kurtosis
Ratio 
Kurtosis Ket
diuji merupakan data yang terdistribusi normal karena berada dalam 
interval -2,00 dan 2,00,  sehingga data dapat langsung diregresikan. 
- Moda Asal Bentor 
Untuk uji kenormalan data biaya dengan moda asal bentor, seluruh 
variable data biaya untuk moda asal becak diinput kedalam SPSS dan 
diolah dengan metode histogram frekuensi. Untuk Hasilnya dapat dilihat 
pada gambar 4.15 dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.15 Output uji kenormalan data biaya perjalanan untuk 
moda awal bentor  
Sumber : Hasil Output Uji Normalitas Data biaya Perjalanan dengan SPSS.16 
 
 Berdasarkan gambar 4.15 diatas, diperoleh nilai rasio skewness dan 
rasio kurtosis yaitu 0,11 dan –0,83. Jadi dapat diketahui bahwa data yang 
diuji merupakan data yang terdistribusi normal karena berada dalam 
interval -2,00 dan 2,00, sehingga data dapat langsung diregresikan. 
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N Valid 43 
Missing 18 
Mean 4883.72 
Std. Error of Mean 111.415 
Median 5000.00 
Mode 5000 
Std. Deviation 730.600 
Variance 5.338E5 
Skewness -.583 
Std. Error of Skewness .361 
Kurtosis .720 
Std. Error of Kurtosis .709 
Range 3000 
Minimum 3000 
Maximum 6000 
Sum 210000 
 
a b a/b
-0.583 0.361 -1.61 Normal
a b a/b
0.72 0.709 1.02 Normal
Nilai 
Kurtosis
Std. Error 
Kurtosis
Ratio 
Kurtosis Ket
Nilai 
Skewness
Std. Error 
Skewness
Ratio 
Skewness Ket
- Moda Awal Ojek 
Untuk uji kenormalan data biaya dengan moda asal ojek, seluruh 
variable data biaya untuk moda asal becak diinput kedalam SPSS dan 
diolah dengan metode histogram frekuensi. Untuk Hasilnya dapat dilihat 
pada gambar 4.16 dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.16 Output uji kenormalan data biaya perjalanan untuk 
moda awal ojek 
Sumber : Hasil Output Uji Normalitas Data biaya Perjalanan dengan SPSS.16 
 
 Berdasarkan gambar 4.16 diatas, diperoleh nilai rasio skewness dan 
rasio kurtosis yaitu -1,61 dan 1,02. Jadi dapat diketahui bahwa data yang 
diuji merupakan data yang terdistribusi normal karena berada dalam 
interval -2,00 dan 2,00, sehingga data  dapat langsung diregresikan. 
Setelah data variabel biaya telah terdistribusi normal, estimasi 
model biaya perjalanan dapat dimodelkan seperti gambar 4.17 dan 4.18 
seperti dibawah ini : 
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Gambar 4.17 Model Biaya Perjalanan Penumpang yang menggunakan 
moda awal mikrolet. 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.18 Model Biaya Perjalanan Penumpang yang menggunakan 
moda awal nonmikrolet. 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
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Berdasarkan gambar 4.18, diperoleh model estimasi biaya 
perjalanan penumpang dengan menggunakan moda asal non mikrolet 
dengan metode regresi linear sederhana sehingga diperoleh persamaan y 
= Ax + B, sebagaiana nilai A dan B serta nilai R2 tertlihat pada tabel 4.14 
seperti dibawah ini:  
Tabel 4.14 Model Estimasi Biaya Perjalanan Penumpang dengan 
menggunakan moda asal non mikrolet.  
Variabel/Moda Bentor Becak Ojek 
Ax 2,073 1,703 1,626 
B 4137 4074 3802 
R2 0,600 0,470 0,495 
 
 
4.3.3 Model Biaya Perjalanan Penumpang yang menggunakan 
Multimoda (Moda Tujuan) 
Perlakuan yang sama dengan multimoda (moda tujuan), dengan 
mengelompokan terlebih dahulu penumpang yang menggunakan moda tujuan 
mikrolet dan moda tujuan non mikrolet. Variabel biaya untuk moda tujuan 
mikrolet langsung diregresi, sedang variable biaya moda tujuan non mikrolet 
di uji kenormalannya terlebih dahulu dengan melihat histogram frekuensinya 
kemudian dimodelkan. 
a. Distribusi Jarak Tempuh 
Berikut ini diperlihatkan gambaran distribusi jarak tempuh penumpang 
yang menggunakan moda tujuan baik mikrolet maupun non mikrolet.  
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Tabel 4.15 Distribusi jarak tempuh penumpang yang menggunakan moda 
tujuan (mikrolet)  
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.19 Bar Chart distribusi jarak tempuh penumpang yang 
menggunakan moda tujuan (mikrolet)   
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
Tabel 4.16 Distribusi jarak tempuh penumpang yang menggunakan moda 
tujuan (nonmikrolet)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.20 Bar Chart distribusi jarak tempuh penumpang yang 
menggunakan moda tujuan (non mikrolet) 
 Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
 
 
 
Kelompok < 100 m 100-200 m 200-300 m  300-500 m >500 m Total
Non Pelajar 0 0 0 10 74 84
% 0.00 0.00 0.00 11.90 88.10 100
Pelajar 0 0 1 2 9 12
% 0.00 0.00 8.33 16.67 75.00 100
Kelompok < 100 m 100-200 m 200-300 m  300-500 m >500 m Total
Bentor 0 2 3 15 3 23
% 0 8.70 13.04 65.22 13.04 100
Becak 3 2 17 20 5 47
% 6.38 4.26 36.17 42.55 10.64 100
Ojek 1 0 5 8 4 18
% 5.56 0.00 27.78 44.44 22.22 100
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N Valid 47 
Missing 0 
Mean 4936.17 
Std. Error of Mean 115.434 
Median 5000.00 
Mode 5000 
Std. Deviation 791.373 
Variance 6.263E5 
Skewness .391 
Std. Error of Skewness .347 
Kurtosis -.524 
Std. Error of Kurtosis .681 
Range 3000 
Minimum 4000 
Maximum 7000 
Sum 232000 
a b a/b
0.391 0.347 1.13 Normal
a b a/b
-0.524 0.681 -0.77 Normal
Ket
Nilai 
Kurtosis
Std. Error 
Kurtosis
Ratio 
Kurtosis Ket
Nilai 
Skewness
Std. Error 
Skewness
Ratio 
Skewness
b. Model Biaya Perjalanan 
Seperti yang terjelaskan sebelumnya pada model biaya perjalanan 
moda asal, variable biaya perjalanan untuk moda tujuan non mikrolet perlu di 
uji kenormalannya dengan metode histogram frekuensi menggunakan SPSS. 
 Gambar dibawah ini hasil output yang keluar dari SPSS untuk 
pengujian kenormalan data biaya perjalanan penumpang angkutan umum 
yang menggunakan moda tujuan non mikrolet : 
- Moda Tujuan Becak 
Untuk uji kenormalan data biaya dengan moda tujuan becak, 
seluruh variable data biaya untuk moda tujuan becak diinput kedalam 
SPSS dan diolah dengan metode histogram frekuensi. Untuk Hasilnya 
dapat dilihat pada gambar 4.21 dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.21 Output uji kenormalan data biaya perjalanan untuk 
moda tujuan becak 
Sumber : Hasil Output Uji Normalitas Data biaya Perjalanan dengan SPSS.16 
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N Valid 23 
Missing 0 
Mean 5260.87 
Std. Error of Mean 129.111 
Median 5000.00 
Mode 5000 
Std. Deviation 619.192 
Variance 3.834E5 
Skewness -.212 
Std. Error of Skewness .481 
Kurtosis -.408 
Std. Error of Kurtosis .935 
Range 2000 
Minimum 4000 
Maximum 6000 
Sum 121000 
 
bentor awal
a b a/b
-0.212 0.481 -0.44 Normal
a b a/b
-0.408 0.935 -0.44 Normal
Nilai 
Kurtosis
Std. Error 
Kurtosis
Ratio 
Kurtosis Ket
Nilai 
Skewness
Std. Error 
Skewness
Ratio 
Skewness Ket
Berdasarkan gambar 4.21 diatas, diperoleh nilai rasio skewness dan 
rasio kurtosis yaitu 1,13 dan –0,77. Jadi dapat diketahui bahwa data yang 
diuji merupakan data yang terdistribusi normal karena berada dalam 
interval -2,00 dan 2,00,  sehingga data dapat langsung diregresikan. 
 
- Moda Akhir Bentor 
Untuk uji kenormalan data biaya dengan moda tujuan bentor, 
seluruh variable data biaya untuk moda tujuan bentor diinput kedalam 
SPSS dan diolah dengan metode histogram frekuensi. Untuk Hasilnya 
dapat dilihat pada gambar 4.22 dibawah ini:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.22 Output uji kenormalan data biaya perjalanan untuk 
moda tujuan bentor 
Sumber : Hasil Output Uji Normalitas Data biaya Perjalanan dengan SPSS.16 
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biaya   
N Valid 18 
Missing 29 
Mean 5277.78 
Std. Error of Mean 177.225 
Median 5000.00 
Mode 5000 
Std. Deviation 751.904 
Variance 5.654E5 
Skewness .406 
Std. Error of Skewness .536 
Kurtosis .465 
Std. Error of Kurtosis 1.038 
Range 3000 
Minimum 4000 
Maximum 7000 
Sum 95000 
 
a b a/b
0.406 0.536 0.76 Normal
a b a/b
0.465 1.038 0.45 Normal
Nilai 
Skewness
Std. Error 
Skewness
Ratio 
Skewness Ket
Nilai 
Kurtosis
Std. Error 
Kurtosis
Ratio 
Kurtosis Ket
Berdasarkan gambar 4.22 diatas, diperoleh nilai rasio skewness dan 
rasio kurtosis yaitu -0,44 dan –0,44. Jadi dapat diketahui bahwa data 
yang diuji merupakan data yang terdistribusi normal karena berada 
dalam interval -2,00 dan 2,00,  sehingga data dapat langsung 
diregresikan. 
 
- Moda Tujuan Ojek 
Untuk uji kenormalan data biaya dengan moda tujuan ojek, seluruh 
variable data biaya untuk moda tujuan ojek diinput kedalam SPSS dan 
diolah dengan metode histogram frekuensi. Untuk Hasilnya dapat dilihat 
pada gambar 4.23 dibawah ini:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.23 Output uji kenormalan data biaya perjalanan untuk moda 
tujuan ojek. 
 
Sumber : Hasil Output Uji Normalitas Data biaya Perjalanan dengan SPSS.16 
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 Berdasarkan gambar 4.23 diatas, diperoleh nilai rasio skewness dan 
rasio kurtosis yaitu 0,76 dan 0,45. Jadi dapat diketahui bahwa data yang 
diuji merupakan data yang terdistribusi normal karena berada dalam 
interval -2,00 dan 2,00,  sehingga data dapat langsung diregresikan. 
Setelah data variabel biaya telah terdistribusi normal, estimasi 
model biaya perjalanan dapat dimodelkan seperti gambar 4.24 dan 4.25 
seperti dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.24 Model Biaya Perjalanan Penumpang yang menggunakan 
moda tujuan mikrolet. 
 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
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Gambar 4.25 Model Biaya Perjalanan Penumpang yang menggunakan 
moda tujuan nonmikrolet. 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
 Seperti halnya untuk model estimasi biaya perjalanan moda asal, 
Berdasarkan gambar 4.25, diperoleh model estimasi biaya perjalanan 
penumpang dengan menggunakan moda asal non mikrolet dengan 
metode regresi linear sederhana sehingga diperoleh persamaan y = Ax + 
B, sebagaiana nilai A dan B serta nilai R2 tertlihat pada tabel 4.17 
seperti dibawah ini:  
Tabel 4.17 Model Estimasi Biaya Perjalanan Penumpang dengan 
menggunakan moda asal non mikrolet.  
Variabel/Moda Bentor Becak Ojek 
Ax 1,932 2,147 2,147 
B 4269 3986 3986 
R2 0,463 0,389 0,389 
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4.3.4 Model Biaya Perjalanan Penumpang Gabungan Moda Asal dan 
Moda Tujuan Non Mikrolet 
Dari hasil pengolahan data yang digabungkan antara biaya perjalanan 
yang menggunakan moda asal dan moda tujuan non mikrolet, estimasi model 
biaya perjalanan untuk penggunaan moda mikrolet dapat dilihat pada gambar 
4.26 berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.26 Model biaya perjalanan penumpang penggabungan yang 
menggunakan moda nonmikrolet. 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 Berdasarkan gambar 4.26, diperoleh model estimasi biaya perjalanan 
penumpang penggabungan antara moda asal dan tujuan non mikrolet dengan 
metode regresi linear sederhana sehingga diperoleh persamaan y = Ax + B, 
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 sebagaiana nilai A dan B serta nilai R2 tertlihat pada tabel 4.19 seperti 
dibawah ini:  
 
Tabel 4.18 Model estimasi biaya perjalanan penumpang penggabungan yang 
menggunakan moda nonmikrolet. 
Varabel/Moda Bentor Becak Ojek 
Ax 2,042 1,792 1,493 
B 4172 4076 4064 
R2 0,569 0,424 0,377 
 
 Berdasarkan tabel 4.19, model penggabungan moda asal dan tujuan, 
untuk moda bentor, pengaruh jarak terhadap biaya signifikan, karena nilai R2 
lebih dari 0,5. Sedang untuk moda becak dan ojek, pengaruh jarak terhadap 
biaya tidak terlalu signifikan dengan nilai R2 kurang dari 0,5, tapi tetap 
mempunyai pengaruh. 
 Dari hasil nilai R square yang diperoleh dari regresi linear sederhana 
untuk biaya perjalanan terhadap jarak perjalanan penumpang angkutan umum 
non mikrolet (bentor, ojek, becak) baik pada perjalanan asal dari rumah ke 
tempat menunggu mikrolet maupun tempat turun mikrolet ke tempat tujuan, 
dimana nilai R square yang diperoleh dibawah 0,90 (nilai standar dari level of 
confidence dari suatu penelitian) sehingga pengaruh jarak perjalanan terhadap 
biaya perjalanan tidak terlalu berpengaruh signifikan, masih ada varibel-
variabel lain yang ikut menentukan besaran biaya perjalanan. 
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4.3.5 Biaya Perjalanan Rata-rata Penumpang yang Menggunakan 
Moda Asal dan Tujuan 
 Dari hasil pengolahan data, biaya perjalanan rata-rata penumpang yang 
menggunakan moda asal dan tujuan ditunjukkan dalam tabel 4.19 dan gambar 
4.27 dibawah ini : 
Tabel 4.19 Biaya Perjalanan Rata-rata penumpang yang menggunakan moda 
asal dan tujuan 
Biaya Perjalanan Rata-rata 
Moda Becak Bentor Ojek 
Asal 5032.79 5240 4883.721 
Tujuan 4936.17 5260.87 5277.778 
Rata-rata Gabungan 4984.479 5250.435 5080.749 
 
 
Gambar 4.27 Biaya Perjalanan Rata-rata penumpang yang menggunakan 
moda asal dan tujuan 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
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Moda 1 Moda 2 Moda 3 Jumlah Moda 1 Moda 2 Moda 3 Jumlah
1 Pete2 lain Pete-pete Becak 1 Pete2 lain Pete-pete Becak 4
2 Becak Pete-pete Pete2 lain 0 Becak Pete-pete Pete2 lain 4
3 Pete2 lain Pete-pete ojek 0 Pete2 lain Pete-pete ojek 0
4 Ojek Pete-pete Pete2 lain 0 Ojek Pete-pete Pete2 lain 2
5 Pete2 lain Pete-pete Bentor 0 Pete2 lain Pete-pete Bentor 1
6 Bentor Pete-pete Pete2 lain 0 Bentor Pete-pete Pete2 lain 1
7 Becak Pete-pete Bentor 0 Becak Pete-pete Bentor 4
8 Bentor Pete-pete Becak 0 Bentor Pete-pete Becak 0
9 Becak Pete-pete Ojek 0 Becak Pete-pete Ojek 1
10 Ojek Pete-pete Becak 1 Ojek Pete-pete Becak 0
11 Bentor Pete-pete Ojek 0 Bentor Pete-pete Ojek 1
12 Ojek Pete-pete Bentor 0 Ojek Pete-pete Bentor 1
13 Pete2 lain Pete-pete Pete2 lain 0 Pete2 lain Pete-pete Pete2 lain 0
14 Ojek Pete-pete ojek 1 Ojek Pete-pete ojek 1
15 Becak Pete-pete Becak 0 Becak Pete-pete Becak 3
16 Bentor Pete-pete Bentor 0 Bentor Pete-pete Bentor 0
3 23
Pelajar Non Pelajar
Jumlah Jumlah
No
4.3.6 Model Biaya Perjalanan Penumpang yang menggunakan 
Multimoda (Moda Awal – Mikrolet – Moda Akhir) 
Dari 100% total responden, terdapat penumpang yang menggunakan 3 
angkutan umum dalam sekali perjalanannya sebesar 1,66 % saja Sehinggah 
untuk kelompok ini tidak dapat dimodelkan  biaya perjalanannya. Namun, 
dapat kita estimasi dengan menjumlahkan model biaya perjalanan moda 
awal, mikrolet, dan moda akhir. 
 Dari hasil pengolahan data, dikelompokan data penumpang yang 
menggunakan tiga angkutan umum sekaligus dalam perjalanan, moda asal, 
moda utama (mikrolet), dan moda tujuan. Dapat dilihat distribusi penumpang 
yang menggunakan 3 angkutan umum seperti tabel 4.20 dibawah ini: 
Tabel 4.20 Distribusi penumpang yang menggunakan 3 angkutan umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Olahan Data Survei dengan Ms.Excel 
 
 Dari hasil distribusi penumpang yang menggunakan tiga angkutan 
umum seperti tabel 4.20, data tidak dapat langsung dimodelkan karena 
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keterbatasan jumlah data. Namun untuk pola perjalanan penumpang seperti 
ini, dapat kita estimasi dengan menjumlahkan model moda asal, model moda 
utama, dan model moda tujuan. 
4.3.7 Total besaran biaya perjalanan rata-rata  aktual penumpang 
angkutan umum di Makassar 
Total besaran biaya perjalanan rata-rata aktual penumpang angkutan 
umum di kota Makassar dapat dilihat dari tabel 4.21 seperti dibawah ini: 
Tabel 4.21 Total besaran biaya perjalanan rata-rata aktual penumpang 
angkutan umum di kota Makassar 
 
 Dari tabel 4.19 diatas, diperoleh besaran biaya maksimal rata-rata 
perjalanan penumpang angkutan umum di Kota Makassar, sebesar Rp. 
14.500,87.  
 
Moda 1
Becak Ojek Bentor Mikrolet Mikrolet Becak Ojek Bentor Mikrolet
Pelajar Becak - Mikrolet-Becak 4984.48 0 0 0 3000 4984.5 0 0 0 12968.958
Becak-Mikrolet-Ojek 4984.48 0 0 0 3000 0 5081 0 0 13065.228
Becak-Mikrolet-Bentor 4984.48 0 0 0 3000 0 0 5250.4 0 13234.914
Becak-Mikrolet-Mikrolet 4984.48 0 0 0 3000 0 0 0 3000 10984.479
Ojek-Mikrolet-Ojek 0 5080.7 0 0 3000 0 5081 0 0 13161.498
Ojek-Mikrolet-Bentor 0 5080.7 0 0 3000 0 0 5250.4 0 13331.184
Ojek-Mikrolet-Mikrolet 0 5080.7 0 0 3000 0 0 0 3000 11080.749
Bentor-Mikrolet-Bentor 0 0 5250.4 0 3000 0 0 5250.4 0 13500.87
Bentor-Mikrolet-Mikrolet 0 0 5250.4 0 3000 0 0 0 3000 11250.435
Mikrolet-Mikrolet-Mikrolet 0 0 0 3000 3000 0 0 0 3000 9000
Becak - Mikrolet-Becak 4984.48 0 0 0 4000 4984.5 0 0 0 13968.958
Becak-Mikrolet-Ojek 4984.48 0 0 0 4000 0 5081 0 0 14065.228
Becak-Mikrolet-Bentor 4984.48 0 0 0 4000 0 0 5250.4 0 14234.914
Becak-Mikrolet-Mikrolet 4984.48 0 0 0 4000 0 0 0 4000 12984.479
Ojek-Mikrolet-Ojek 0 5080.7 0 0 4000 0 5081 0 0 14161.498
Ojek-Mikrolet-Bentor 0 5080.7 0 0 4000 0 0 5250.4 0 14331.184
Ojek-Mikrolet-Mikrolet 0 5080.7 0 0 4000 0 0 0 4000 13080.749
Bentor-Mikrolet-Bentor 0 0 5250.4 0 4000 0 0 5250.4 0 14500.87
Bentor-Mikrolet-Mikrolet 0 0 5250.4 0 4000 0 0 0 4000 13250.435
Mikrolet-Mikrolet-Mikrolet 0 0 0 4000 4000 0 0 0 4000 12000
Tiga Angkutan
Nonpelajar/
Umum
Total Biaya 
(Rp)
Biaya Moda 2 Rp) Biaya Moda 3 (Rp)Jumlah 
Angutan Kategori Jenis Moda
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Setelah pelaksanaan penelitian dan pengolahan data, dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut: 
a. Dari hasil analisis peneltian berdasarkan data survey yang diperoleh dan telah 
diolah untuk karakteristik individu penumpang berdasarkan jenis kelamin 
terbukti benar bahwa penumpang wanita lebih banyak dibanding penumpang 
laki-laki, sedang berdasarkan kelompok umur, bersesuaian dengan jawaban 
sementara bahwa penumpang yang memiliki kelompok umur 21-30 tahun 
mendominasi didalam angkutan umum, dan jika ditinjau berdasarkan 
pekerjaan, benar bahwa penumpang yang bekerja sebagai mahasiswa. 
mendominasi angkutan umum. 
b. Dari hasil analisis peneltian berdasarkan data survei yang diperoleh dan telah 
diolah untuk karakteristik perjalanan penumpang, dari sekian banyak jenis asal 
– tujuan perjalanan, penumpang untuk perjalanan dari rumah ke kampus dan 
dari rumah ke kantor memiliki persentasi lebih besar dibanding asal-tujuan 
yang lain hal ini bersesuaian dengan teori karakteristik perjalanan penumpang 
dimana perjalanan menuju tempat pendidikan dan tempat bekerja menjadi 
tujuan perjalanan utama, sedang untuk maksud perjalanan, kebanyakan 
penumpang menggunakan angkutan umum untuk pulang ke rumah. Sedang 
untuk perjalanan penumpang berdasarkan jumlah angkutan umum yang 
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digunakan, paling banyak penumpang menggunakan monomoda (mikrolet) 
dengan 69,49%.  
c. Estimasi model biaya perjalanan penumpang angkutan umum di Kota 
Makassar dengan pola perjalanan berdasarkan jumlah angkutan umum yang 
digunakan dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a) Biaya perjalanan penumpang dengan satu angkutan umum yaitu mikrolet 
saja sebesar Rp. 4000,- untuk non pelajar, dan Rp.3000,- untuk pelajar 
baik jarak jauh maupun jarak dekat. Estimasi model biaya perjalanan ini 
sesuai dengan tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. 
b) Untuk estimasi model biaya perjalanan penumpang multimoda terhadap 
jarak perjalanan, model yang dihasilkan tidak dapat digunakan, karena 
nilai korelasi index (R square) yang diperoleh berada di bawah 0,90, level 
of confidence yang menjadi standar kriteria model untuk penelitian ini. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak perjalanan tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap biaya perjalanan penumpang angkutan 
umum yang menggunakan moda non mikrolet, masih ada variable-variabel 
lain yang ikut menentukan besar biaya suatu perjalanan dari tempat asal ke 
tempat menunggu mikrolet ataupun dari tempat turun dari mikrolet ke 
tempat tujuan. 
c) Sedangkan biaya perjalanan penumpang dengan dua angkutan umum yaitu 
mikrolet dan kendaraan non mikrolet baik untuk moda asal maupun 
tujuan, dari hasil analisis, biaya rata-rata yang diperoleh untuk gabungan 
moda asal dan moda tujuan non mikrolet yaitu sebesar Rp. 4984.479 untuk 
 V-3 
  
becak, Rp.5250.435 untuk bentor dan  Rp. 5080.749 untuk ojek. Dapat 
disimpulkan biaya perjalanan penumpang yang menggunakan moda 
angkutan umum non mikrolet tidak terlalu jauh berbeda dengan moda 
angkutan mikrolet. 
 
5.2. Saran 
 Saran yang dapat dianjurkan peneliti kepada pembaca dan peneliti lain 
diantaranya: 
a. Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini, 
sebaiknya melakukan survey pendahuluan untuk menyesuaikan jarak 
tempuh dan waktu tempuh jika perjalanan dilakukan dengan berjalan 
kaki. 
b. Jika ingin hasil penelitian lebih akurat, dalam penelitian sejenis 
selanjutnya sebaiknya digunakan sistem cluster dalam penentuan 
sampelnya, dimana trayek-trayek yang ada di kelompokan berdasarkan 
karakteristik trayek yang sama. 
c. Untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat dikhususkan untuk biaya 
perjalanan penumpang yang menggunakan moda angkutan umum non 
mikrolet untuk perjalanan dari tempat asal ke tempat menunggu mikrolet 
ataupun dari tempat turun dari mikrolet ke tempat tujuan ataupun biaya 
perjalanan kendaraan pribadi. 
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I
No PertanyaanAtributPerjalanan AlternatifJawabanmengenaiPerilakuPerjalananAngkutan Kota (pete-pete) 
1. AsalperjalananAnda? A.Rumah B.Kantor C.Kampus/Sekolah D.PasarTradisional E.Mall F. …….. 
2. TujuanperjalananAnda? A.Rumah B.Kantor C.Kampus/Sekolah 
  
D.PasarTradisional E.Mall F. …….. 
3. MaksudperjalananAnda? A.Bekerja B.Sekolah/kuliah C.Belanja 
  
D.Urusanbisnis E.Rekreasi/hiburan F. …….. 
4. Berapa kali Andamelakukanpindahpete-petedariasalhinggaketujuan? A.Tidakada B.1 kali C.2 kali D.3 kali  E.…………..  
5. BerapaprakiraanjaraklokasiasalAndakelokasimenunggupete-pete? A.<50m B.50-100m C.100-200m   D.200-300 m  E.300-400 m F. > 400 m 
6. 
Modaapa yang 
AndagunakanuntukberangkatdarilokasiasalAndahinggakelokasimenunggupete-
t ? 
A. Berjalan kaki B. NaikOjek C. NaikBecak D. NaikBentor E. …………..  
7. Berapabiayaperjalanan yang Andakeluarkandarilokasiasalhinggakelokasimenunggupete-pete? A. Tidakada B. Rp.3.000-4.000 C. Rp.4.000-5.000 D. Rp.5.000-6.000 E. ………….  
8. Berapaprakiraanwaktu yang AndabutuhkandarilokasiasalAndakelokasimenunggupete-pete? (menit) A.<5 B.5-10 C.10-15  D.15-20  E.>20             
9. Prakiraanwaktutempuhperjalanandalampete-pete? (menit) A. < 15 B. 15-30 C. 30-45 D. 45-60 E. > 60  
10. BerapaprakiraanjarakdarilokasiAndaturunpete-petekelokasitujuanAnda? A.<100m B.100-200m C.200-300m   D.300-500  m  E.>500 m  
11. Modaapa yang AndagunakandarilokasiAndaturunpete-petekelokasitujuanAnda? A. Berjalan kaki B. Naikpete-pete C. NaikOjek D. Naikbecak/bentor E. …………  
12. Berapabiayaperjalanan yang Andakeluarkandarilokasiturunpete-petehinggakelokasitujuanAnda? A. Tidakada B. Rp.3.000-4.000 C. Rp.4.000-5.000 D. Rp. 5.000-6.000 E. …………  
13. Berapaprakiraanwaktu yang AndabutuhkandarilokasiAndaturunpete-petekelokasitujuanAnda? (menit) A.<5 B.5-10 C.10-15  D.15-20  E.>20             
 
14. 
Berapawaktumenunggu yang Andabutuhkanuntukmendapatkanpete-pete? 
(menit) A.<1 B.1-5 C.5-20  D.10-15  E.>15             
 
 
 
 
 
I.KARAKTERISTIK RESPONDEN 
1.Tuliskanlahataulingkarilahsesuai datapribadiAndapadaisianberikut: 
 
 
KUISIONER 
 
 
Nama : …………………………………………………. JenisKelamin : Laki-laki/Perempuan Hari : ………………. 
Alamat : j l … … … . . . . K e c … … … . . . K e l / D e s a … … … … …  Umur : ………..Tahun Tanggal : ………………. 
2.LingkarilahjawabanAndapadaKolomPilihanKaraktersitikIndividusesuaidenganpertanyaanyangadapadaKolomPertanyaanKarakteristikIndividu 
 
No PertanyaanKarakteristikResponden PilihanKarakteristikIndividu 
1 PendidikanterakhirAnda? A. Tidaktamat SD           B.SDC.SLTP D.SLTAE.DiplomaF.S1   G.S2h. S3 
2 Berapapenghasilan rata- rata  perbulanAnda ? (rupiah) A.< 1.500.000 B.1.500.000 – 2.500.000 C.2.500.000 – 5.000.000 D.>5.000.000  
3 PekerjaanAnda? A.PNS/BUMN    B.TNI/POLRI    C.Guru/DosenD.WirausahaE.PelajarF. MahasiswaG.PegawaiSwastah.......  
4 Kedudukan/status dalamkeluarga? A. Suami          B. IstriC. AnakD. Saudara          E. Orang tua     F. ……………. 
5 JumlahanggotakeluargaAnda? A. 1 orang        B. 2 orang          C. 3 orang           D. 4 orang           E. 5 orang         F. …………….. 
6 BerapakendaraanyangadadirumahAnda?(Unit) A.Mobil:a.0   b.1 c.2 d.3 e.….. B.Motor:a.0 b.1 c.2 d.3 e.…..C. Tidakada 
7 SuratIzinMengemudi (SIM) apa yang Andamilikisaatini? A. SIM A                         B. SIM C                      C. ………. 
II.KARAKTERISTIKPERJALANAN ANGKUTAN KOTA (PETE-PETE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KODE TRAYEK Lembar -01 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ket :
hari 1 hari 2 hari 3 hari 4 hari 5 hari 6 Total A 63 63
perjalanan 1 5 5 5 5 5 3 B 161 161
perjalanan 2 5 5 5 5 5 6 C 84 84
perjalanan 3 5 5 5 5 5 5 D 309 309
perjalanan 1 E 145 145
perjalanan 2 F 109 109
perjalanan 3 G 133 133
perjalanan 1 H 126 126
perjalanan 2 I 114 114
perjalanan 3 J 76 76
perjalanan 1 S 84 84
perjalanan 2 B1 56 56
perjalanan 3 C1 14 14
perjalanan 1 E1 57 57
perjalanan 2 F1 20 20
perjalanan 3 W 19 19
perjalanan 1
perjalanan 2
perjalanan 3
perjalanan 1
perjalanan 2
perjalanan 3
perjalanan 1
perjalanan 2
perjalanan 3
perjalanan 1
perjalanan 2
perjalanan 3
perjalanan 1 1
perjalanan 2
perjalanan 3
perjalanan 1
perjalanan 2
perjalanan 3
perjalanan 1
perjalanan 2
perjalanan 3
perjalanan 1
perjalanan 2
perjalanan 3
perjalanan 1
perjalanan 2
perjalanan 3
perjalanan 1 5
perjalanan 2 5
perjalanan 3 5
perjalanan 1 5
perjalanan 2 4
perjalanan 3 4
perjalanan 1
perjalanan 2
perjalanan 3
perjalanan 1
perjalanan 2
perjalanan 3
15 90
15 90surveyor 8 15 15 15 15 15
88
surveyor 7 15 15 15 15 15 15 90
surveyor 6 15 15 15 15
11 82
15 15 13 76
surveyor 4 15 15 15 12 15 9 81
15 86
10
surveyor 1 15 15 15 15 15 9 84
Minggu 2
surveyor 10 15 15 15 15
surveyor 3 14 15 4
surveyor 2 15 15 15 11 15
surveyor 5 15 15 15 15
15
15 90
surveyor 9 15 15 15 15 15 15 90
surveyor 8 15 15 15 15 15
15 90
surveyor 7 15 15 15 15 15 15 90
surveyor 6 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 90
surveyor 5 15 15 15 15 15 15 90
TEKNIS SURVEY PER SURVEYOR
Minggu 1
surveyor 1 89
surveyor 2 15 15 15 15 15 15 90
surveyor 3 15 15 15 15 15 9 84
surveyor 4
  
  
 
Dokumentasi Survey Penelitian 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
Pola Analisis Model Biaya Perjalanan Penumpang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pola Analisis Biaya 
Perjalanan
Biaya Perjalanan 
Multi Moda. 
(y2)
Biaya 
Perjalanan 1 Angk./
Mikrolet
 (y1)
Non Pelajar
(y1- Non Pelajar)
Pelajar
(y1-pelajar)
Moda Asal
(y2a)
Moda Tujuan
(y2t)
Mikrolet Lain
(y2aM)
Bentor
(y2a – Bentor)
Pelajar
(y2aM – Pel)
Non Pelajar
(y2aM – Nonpel)
Becak
(y2a-Becak)
Ojek
(y2a -Ojek)
Mikrolet Lain
(y2tM)
Bentor
(y2tM- Bentor)
Pelajar
(y2tM – Pel)
Non Pelajar
(y2tM – NonPel)
Becak
(y2tM- Becak)
Ojek
(y2tM -Ojek)
Keterangan 
:
Y2am – Pel = Biaya Moda Asal 
Mikrolet Pelajar
Y2am – Nonpel = Biaya Moda 
Asal Mikrolet Non Pelajar
Y2a-Becak = Biaya Moda Asal 
Becak
Y2a-Bentor = Biaya Moda Asal 
Bentor
Y2a-Ojek = Biaya Moda Asal Ojek
Y2tm – Pel = Biaya Moda  Tujuan 
Mikrolet Pelajar
Y2tm – Nonpel = Biaya Moda 
Tujuanl Mikrolet Non Pelajar
Y2t-Becak = Biaya Moda Tujuan 
Becak
Y2t-Bentor = Biaya Moda Tujuan 
Bentor
Y2t-Ojek = Biaya Moda Tujuan 
Ojek
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rute berangkat = BTN Minasa Upa - Makassar Mall
Rute kembali    = Makassar Mall - BTN Minasa Upa  
1 Selasa 22-okt-2013 Siang A1 A Berangkat Nurlina BTN Minasa Upa Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
2 Selasa 22-okt-2013 Siang A2 A Berangkat Irniyati Jl. Dg. Tata I Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 7 orang
3 Selasa 22-okt-2013 Pagi A3 A Berangkat Sadrina Ayu Kompleks Agraria Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
4 Selasa 22-okt-2013 Pagi A4 A Berangkat Andi Alfiah Haq Jl. Dg. Tata I Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 9 orang
5 Selasa 22-okt-2013 Sore A5 A Kembali Syamsinar Awaliah Jl. Bontoduri Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
6 Selasa 22-okt-2013 Pagi A6 A Berangkat Nurul M. Upa Kompleks kodam sungai katangka Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
7 Selasa 22-okt-2013 Pagi A7 A Kembali Mirnawati S BTN Tabaria Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 6 orang
8 Selasa 22-okt-2013 Siang A8 A Kembali Eka Resky BTN Tabaria Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
9 Selasa 22-okt-2013 Siang A9 A Kembali Sahari BTN Minasa Upa Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
10 Selasa 22-okt-2013 Pagi A10 A Berangkat Muliadi Jl. Dg. Tata 7 Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
11 Selasa 22-okt-2013 Pagi A11 A Berangkat Hedi Loren BTN Aura Perempuan 31 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 3 orang
12 Selasa 22-okt-2013 Siang A12 A Berangkat Rikho Puiya Jl. Dg. Tata Laki-laki 30 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami 4 orang
13 Selasa 22-okt-2013 Siang A13 A Kembali Arnur Fajar Jl. Sultan Alauddin Laki-laki 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
14 Selasa 22-okt-2013 Sore A14 A Berangkat Donita R BTN Tabariah Perempuan 31 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  b. Istri 4 orang
15 Selasa 22-okt-2013 Siang A15 A Berangkat Sulfiani Jl. Manuruki Perempuan 19 SLTA < 1.500.000 Wirausaha Anak 5 orang
16 Selasa 22-okt-2013 Siang A16 A Kembali Wahyuni Ashari BTN Tabaria Perempuan 45 S2 >5.000.000 Guru/Dosen b. Istri d. 4 orang
17 Selasa 22-okt-2013 Siang A17 A Kembali Wahyu Mannuruki III Laki-laki 18 SLTA Tidak Ada Mahasiswa c. Anak 3 orang
18 Selasa 22-okt-2013 Siang A18 A Kembali Rusdina Jl. Sultan Alauddin Perempuan 28 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  b. Istri 3 orang
19 Selasa 22-okt-2013 Siang A19 A Kembali Dinariski Absri BTN Minasa Upa Blok B Perempuan 27 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  b. Istri 4 orang
20 Selasa 22-okt-2013 Siang A20 A Kembali Andi Ahrifah Jl. Kancil Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
21 Senin 21-okt-2013 Siang A21 A Berangkat Achmad Amiruddin Jl. Andi Tonro Laki-laki 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
22 Senin 21-okt-2013 Siang A22 A Berangkat Rasmi Rian Jl. Kumala Perempuan 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 6 orang
23 Senin 21-okt-2013 Siang A23 A Berangkat Rahmawati Jafar BTN Minasa Upa Perempuan 32 S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN Istri 4 orang
24 Senin 21-okt-2013 Siang A24 A Berangkat Andi Tasnima Jl. Bontoduri II Perempuan 30 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 3 orang
25 Senin 21-okt-2013 Sore A25 A Kembali Fachratun Nuraria Jl. Tala Salapang Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 6 orang
26 Senin 21-okt-2013 Siang A26 A Berangkat Andi Wardani Jl. Mannuruki Belakang UIN Alauddin Perempuan 29 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 3 orang
27 Senin 21-okt-2013 Siang A27 A Kembali Sitti Aulia Jl. Andi Tonro Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
28 Senin 21-okt-2013 Siang A28 A Berangkat Nuraida Lestari Jl. Kumala Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
29 Senin 21-okt-2013 Pagi A29 A Berangkat Jusmin Jl. Bonto Makkio Laki-laki 22 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
30 Senin 21-okt-2013 Pagi A30 A Berangkat Evi Palinggi Jl. Bonto Duri Perempuan 30 S1 2.500.000 – 5.000.000 Guru/Dosen Istri 4 orang
31 Senin 21-okt-2013 Siang A31 A Berangkat Yanti Ahmad Jl. Sungai Saddang Perempuan 20 SLTA < 1.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
32 Senin 21-okt-2013 siang A32 A Kembali Ananda Khatimah BTN Minasa Upa Blok D Perempuan 17 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 6 orang
33 Senin 21-okt-2013 Siang A33 A Berangkat Ahmad Yani Jl. Ratulangi Laki-laki 23 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Anak e. 5 orang
34 Senin 21-okt-2013 Siang A34 A Kembali M. Syaiful Islam Jl. Alauddin Laki-laki 17 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
35 Senin 21-okt-2013 Siang A35 A Berangkat Rezky Jl. Kumala Perempuan 29 SLTA < 1.500.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
36 Senin 21-okt-2013 Pagi A36 A Berangkat Imran BTN Minasa Upa Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 7 orang
37 Senin 21-okt-2013 Sore A37 A Berangkat Sulaiman Jl. Syekh Yusuf Laki-laki 21 SLTA < 1.500.000 Pegawai Swasta  Anak e. 5 orang
38 Senin 21-okt-2013 Pagi A38 A Berangkat Ayu Lestari Jl. Jipang Perempuan 34 S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Istri 4 orang
39 Senin 21-okt-2013 Pagi A39 A Berangkat Didik Ansari Jl. Landak Baru Laki-laki 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
40 Senin 21-okt-2013 Pagi A40 A Berangkat M. Fachri Fatrah Perumahan Jipang Laki-laki 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa anak 6 orang
41 Jumat 18-okt-2013 Pagi A41 A Berangkat Nurmi Jl. Landak baru Perempuan 27 SLTA a. < 1.500.000 h. ibu rumah tangga Istri 2 orang
42 Jumat 18-okt-2013 Pagi A42 A Kembali Rina Jl. Ratulangi Perempuan 30 SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 h. ibu rumah tangga Istri 4 orang
43 Jumat 18-okt-2013 Pagi A43 A Berangkat Wahyuni Ali Jl. Syekh Yusuf Perempuan 17 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 5 orang
44 Jumat 18-okt-2013 Pagi A44 A Berangkat Hikmah Jaya Tala Salapang Perempuan 22 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Mahasiswa Anak kos 1 orang
45 Jumat 18-okt-2013 Pagi A45 A Berangkat Muhnandi Ade BTN Minasa Upa Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa anak 4 orang
46 Jumat 18-okt-2013 Pagi A46 A Berangkat Fandi Jl. Andi Tonro Laki-laki 17 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
47 Jumat 18-okt-2013 Pagi A47 A Berangkat Aldi Jl. Dg. Tata Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa anak 3 orang
48 Kamis 17-okt-2013 Siang A48 A Kembali Galang Rivano Jl. Alauddin Laki-laki 17 SLTP Tidak Ada Pelajar anak 5 orang
49 Rabu 16-okt-2013 Pagi A49 A Berangkat Andi Kanzul Chaer Jl. Dg Tata Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa anak 5 orang
50 Rabu 16-okt-2013 Pagi A50 A Berangkat Nurhardiyanti BTN Minasaupa Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa anak 5 orang
51 Rabu 16-okt-2013 pagi A51 A Berangkat Rudiansyah Yusuf Jl. Andi tonro Laki-laki 30 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami 4 orang
52 Rabu 16-okt-2013 Pagi A52 A Berangkat Veby Ramadhani Jl. Sultan Alauddin Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 6 orang
53 Rabu 16-okt-2013 Pagi A53 A Berangkat Muh. Asyar Afrian Jl. Dg. Tata Laki-laki 18 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
54 Rabu 16-okt-2014 Pagi A54 A Berangkat Titi Vika Sari BTN Minasa Upa Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
55 Rabu 16-okt-2015 Pagi A55 A Berangkat Emilia Pramono BTN Minasa Upa Komp Vila Ramadani Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 7 orang
56 Rabu 16-okt-2016 Pagi A56 A Berangkat Nurhikmah Khaeruddin BTN Minasa Upa Perempuan 24 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
57 Rabu 16-okt-2017 Pagi A57 A Berangkat Khusnul Khotimah BTN Minasa Upa Perempuan 27 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen c. Anak e. 5 orang
58 Rabu 16-okt-2018 Pagi A58 A Berangkat Jane Sangka' BTN Minasa Upa Perempuan 22 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 6 orang
59 Rabu 16-okt-2019 Pagi A59 A Berangkat Nurul Qisthi Btn Minasa Upa Blok B Perempuan 24 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
60 Rabu 16-okt-2020 Pagi A60 A Berangkat Rizki Ananda BTN minasa upa blok D Perempuan 23 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
61 Rabu 16-okt-2021 Pagi A61 A Berangkat Surianti S BTN Minasa Upa Blok C Perempuan 30 g. S2 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
62 Rabu 16-okt-2022 Pagi A62 A Berangkat Hardiyanti Pratiwi BTN Minasa Upa Perempuan 28 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha b. Istri e. 5 orang
63 Rabu 16-okt-2023 Pagi A63 A Berangkat Isna Mulyas BTN Minasa Upa Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
KARAKTER INDIVIDU
JUMLAH ANGGOTA 
KELUARGA
JENIS KELAMIN UMUR PENDIDIKAN PENGHASILAN PEKERJAAN
STATUS DLM 
KELUARGA
NO HARI TANGGAL JAM
KODE 
KUISIONER
KODE 
TRAYEK
ARAH NAMA ALAMAT
KETERANGAN
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 1-5
0 1 1 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 200-300 m  Naik Bentor Rp.5.000-6.000 5-10 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 1 3 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 e. >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 1-5
0 1 0 3 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 1 Rumah Mall Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali >500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 15-20   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali >500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 10-15   30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali 300-500 m Naik Becak Rp.4.000-5.000 5-10 < 15 >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 1-5
0 1 0 0 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 e. >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 < 1
0 1 1 2 Rumah kantor bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
0 0 0 0 Rumah Mall Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 1 0 3 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 1 1 1 Rumah kantor bekerja 1 kali >500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
1 0 b. 1 2 Rumah c. Kampus/Sekolah bekerja 1 kali 300-500 m Naik Bentor Rp.4.000-5.000 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 1 0 1 Rumah Mall bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada c. 10-15   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Mall Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 15 >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 1-5
0 1 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 1-5
0 0 1 1 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 0 0 1 Kantor e. Mall Belanja 1 kali 300-500 m Naik Becak Rp.4.000-5.000 10-15   45-60 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 b. 1 2 f. Rumah sakit Rumah Pulang ke rumah 1 kali c. 200-300 m  Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Mall bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 d. 45-60 a. < 100 m Berjalan kaki Tidak ada a. < 5 1-5
0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali >500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 10-15   45-60 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 2 Rumah Mall bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 300-500 m Naik Bentor Rp.3.000-4.000 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 b. 1 b. 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 0 c. 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 1 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 1 0 1 mall Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 0 0 2 Rumah kantor a. Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 c. 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
0 1 1 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 0 0 1 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Pasar Belanja 1 kali b. 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 30-45 300-500 m Naik Becak Rp.3.000-4.000 < 5 1-5
0 0 0 0 c. Kampus/Sekolah Mall Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 a. < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 b. 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali d. 300-500 m f. diantar Tidak ada c. 10-15   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 300-500 m Naik Becak Rp.4.000-5.000 5-10 45-60 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 1 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 2 Rumah Pasar Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 200-300 m  Naik Becak Rp.4.000-5.000 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 300-500 m Naik Ojek Rp.3.000-4.000 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 c. Kampus/Sekolah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah f. Rumah sakit h. Membesuk a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
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Jumlah Sampel = 161
Rute berangkat = Term.Malengkeri - Cendrawasih - Pasar Butung
Rute kembali    = Pasar Butung - Cendrawasih - Term.Malengkeri
1 B1 B Syamsuddin Jl. Malengkeri Laki-laki 50 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen a. Suami
2 B2 B Munadrah Jl. Malengkeri Perempuan 47 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri
3 B3 B Dg. Baso Sungguminasa Laki-laki 29 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami
4 B4 B Alia Purwati Jl. Kasuari Perempuan 27 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara
5 B5 B Maghfirah Jl. Minasa Upa Blok K No. 24 Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa c. Anak
6 B6 B Syamsuriati Jl. Sultan Alauddin Perempuan 50 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri
7 B7 B Siti Jl. Garuda. Komp. Tentara Perempuan 14 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
8 B8 B Dwiki Abdul Rahman Jl. Domba No. 1 Laki-laki 25 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak
9 B9 B Lina Jl. Dangko Perempuan 43 d. SLTA Tidak Ada h. Ibu Rumah Tangga b. Istri
10 B10 B Tiwi Jl. Sultan Hasanuddin Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
11 B11 B Tya Syamsuddin Jl. Pattim ura Perempuan 12 a. Tidak tamat SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
12 B12 B Nurul Fauziah Jl. Landak Lama Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
13 B13 B Joko Jl. Monginsidi Laki-laki 30 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami
14 B14 B Angka' Suciwati Jl. Syekh Yusuf Perempuan 29 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri
15 B15 B Fajar Jl. Syekh Yusuf Laki-laki 41 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Teknisi a. Suami
16 B16 B Sri Rahayu Jl. Nuri Perempuan 22 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara
17 B17 B Abadi Gunawan Jl. Hati Murni Laki-laki 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
18 B18 B Sofia Jl. Gn. Merapi Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
19 B19 B Viwan Ratifah Jl. Garuda. Komp. Tentara Perempuan 36 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  e. Orang tua
20 B20 B Rosmayati Jl. Cenderawasih V Perempuan 50 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri
21 B21 B Ernawati Jl. Sangir Perempuan 27 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara
22 B22 B Arazakia Sabara' Jl. Rajawali Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa d. Saudara
23 B23 B Sri Kurnia Anwar Jl. Hati Mulia Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak
24 B24 B Andi Mappanyukki Jl. Bangau Laki-laki 28 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami
25 B25 B Hesti Nursyahbani Jl. Pelanduk No. 86 Perempuan 26 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen c. Anak
26 B26 B Ragil Jl. Sulawesi Laki-laki 10 a. Tidak tamat SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
27 B27 B Sandi Aurelia Jl. Cenderawasih Perempuan 27 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara
28 B28 B Tini Sukriansyah Jl. Singa Perempuan 41 c. SLTP a. < 1.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri
29 B29 B Wawa Juwanda Jl. Tupai Perempuan 29 b. SD a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara
30 B30 B Darwis Jl. Gagak Laki-laki 29 d. SLTA c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha d. Saudara
31 B31 B Sultan Jl. Veteran Selatan Perempuan 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
32 B32 B Panca Setiadi Jl. Pelanduk Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
33 B33 B Hidayat Astarina Jl. Saroppo Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa d. Saudara
34 B34 B Rhobigfirli Jl. Sabutung Perempuan 26 a. Tidak tamat SD b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak
35 B35 B Daeng Ngai' Jl. Baji Gau Perempuan 45 c. SLTP a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara
36 B36 B Chimota Hikmah Jl. Batu Putih Perempuan 38 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri
37 B37 B Zainab Jl. Rusa Perempuan 22 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos
38 B38 B Jumiarti Jl. Domba  Perempuan 21 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Pembantu R.Tangga b. Istri
39 B39 B Karlina Jl. Alauddin Perempuan 13 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
40 B40 B Dewi Iriani Jl. Kakatua II Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
41 B41 B Kaharuddin Jl. Baji Gau Laki-laki 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
42 B42 B Somad Jl. Abdul Kadir Laki-laki 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak
43 B43 B Randi Cempaka Malengkeri Perempuan 25 f. S1 a. < 1.500.000 h. Pegawai Honor c. Anak
44 B44 B Andi Suci Ramadani Jl . Chairil Anwar Perempuan 21 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos
45 B45 B Ippang Jl. Malengkeri Laki-laki 17 c. SLTP a. < 1.500.000 h. Pegawai Honor c. Anak
46 B46 B Rukmana Jl. Kasuari Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
47 B47 B Cica Jl. Syekh Yusuf Perempuan 18 c. SLTP a. < 1.500.000 e. Pelajar c. Anak
48 B48 B Marlia Jl. Dangko Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
49 B49 B Umar Jl. Talasalapang Laki-laki 19 d. SLTA c. 2.500.000 – 5.000.000 f. Mahasiswa f. Anak kos
50 B50 B Marina B. Trisela Jl. Arief Rate Laki-laki 40 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen b. Istri
51 B51 B Hidayatullah Jl. La Galigo Laki-laki 25 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak
52 B52 B Jumrah Jl. Tarakan Laki-laki 30 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri
53 B53 B Wangga Pramono Jl. Nuri Laki-laki 22 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos
54 B54 B Wilda Jl. Cenderawasih Perempuan 17 c. SLTP a. < 1.500.000 e. Pelajar c. Anak
55 B55 B Dina Luminda Jl. Cenderawasih Laki-laki 18 c. SLTP a. < 1.500.000 e. Pelajar c. Anak
56 B56 B Sabrina Mustakim Jl. Landak Lama Perempuan 29 f. S1 d. >5.000.000 d. Wirausaha d. Saudara
57 B57 B Asfani Fianda Jl. Domba Perempuan 21 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa c. Anak
58 B58 B Anti Anugrah Jl. Arief rate Perempuan 35 f. S1 d. >5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri
59 B59 B Anggriani Jl. Singa Perempuan 13 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
60 B60 B Fadhil Jl. Monginsidi Laki-laki 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
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A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
e. 5 orang 0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
a. 1 orang 0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  f. Diantar a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
c. 3 orang 0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah f. Menjual a. Bekerja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
b. 2 orang 0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah f. Terminal a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
e. 5 orang 0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20   b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
f. 6 orang 0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 d. 300-500 m d. Naik Becak e.Rp.7.000 d. 15-20 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 c. 2 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
f. 8 orang 0 1 a. 0 e. 4 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  f. Diantar a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
d. 4 orang 0 0 a. 0 c. 2 f. Rumah Kerabat a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
d. 4 orang 0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
d. 4 orang 0 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
c. 3 orang 0 1 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
e. 5 orang 0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 b. 1-5
e. 5 orang 0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 1-5
b. 2 orang 0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali d. 300-500 m f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
e. 5 orang 0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 b. 1-5
e. 5 orang 0 0 c. 2 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
f. 6 orang 0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
b. 2 orang 0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20 c. 5-10
b. 2 orang 0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20 a. < 1
d. 4 orang 0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 b. 1-5
c. 3 orang 1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
f. 7 orang 0 0 b. 1 d. 3 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
f. 7 orang 0 0 c. 2 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
e. 5 orang 0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah e. Mall a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
e. 5 orang 0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
e. 5 orang 0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
e. 5 orang 0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
f. 6 orang 0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
b. 2 orang 0 1 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20 b. 1-5
b. 2 orang 0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
c. 3 orang 0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor f. Terminal f. Jemput Kerabat a. 1 kali c. 200-300 m  f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
e. 5 orang 0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
f. 6 orang 0 0 a. 0 c. 2 f. Rumah Majikan a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
d. 4 orang 0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali e. >500 m f. Diantar a. Tidak ada d. 15-20   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah f. Rumah sakit f. Membesuk a. 1 kali e. >500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 d. 15-20   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
e. 5 orang 0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m f. Diantar a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
c. 3 orang 0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
e. 5 orang 0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
e. 5 orang 0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
f. 6 orang 0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 1-5
e. 5 orang 0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 c. 200-300 m  b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 b. 1-5
e. 5 orang 0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
d. 4 orang 0 1 a. 0 a. 0 f. Bengkel a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15 b. 1-5
e. 5 orang 0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
d. 4 orang 0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
c. 3 orang 0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
a. 1 orang 0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
d. 4 orang 0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 1-5
e. 5 orang 1 1 b. 1 c. 2 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 b. 1 c. 2 f. Rumah Teman a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
d. 4 orang 1 0 b. 1 d. 3 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  d. Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 1-5
c. 3 orang 0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
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61 B61 B Sukma Jl. Rusa Laki-laki 28 f. S1 d. >5.000.000 g. Pegawai Swasta  f. Anak kos
62 B62 B Elisa Jl. Kakatua Perempuan 24 f. S1 Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak
63 B63 B Arumi Handayani Jl. Pongtiku Perempuan 23 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak
64 B64 B Yulsri Jl. Sungai Saddang Perempuan 18 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
65 B65 B Widiawati Muhtar Jl. Cenderawasih Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
66 B66 B Sepni Firdaus Jl. A.P. Pettarani Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
67 B67 B Putrawan Jl. Malengkeri Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
68 B68 B Sintia Jl. Antang Perempuan 24 c. SLTP Tidak Ada h. IRT c. Anak
69 B69 B Andini Fahmi Jl. Abubakar L:ambogo Perempuan 16 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak
70 B70 B Andi Nilam Jl. Terong Perempuan 37 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri
71 B71 B Muhardi Jl. Faisal Laki-laki 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa c. Anak
72 B72 B Ghifani Miranti Jl. Emmi Saelan Perempuan 34 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri
73 B73 B Supratman Jl. Wijaya Kusuma Laki-laki 38 f. S1 d. >5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami
74 B74 B Sitti  Khadijah Jl. Cenderewasih Perempuan 27 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT b. Istri
75 B75 B Jamaluddin Jl. Veteran Selatan Laki-laki 37 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami
76 B76 B Sinta Jl. Dangko Perempuan 19 b. SD a. < 1.500.000 h. IRT c. Anak
77 Kamis 10-okt-2013 pagi B1 B Berangkat Hamidah Jl. Bontolempangan Perempuan 17 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak
78 Kamis 10-okt-2013 pagi B2 B Berangkat Salmah Malengkeri Perempuan 32 S1 1.500.000 – 2.500.000 PNS/BUMN Istri
79 Kamis 10-okt-2013 pagi B3 B Berangkat Hasnah Umar Jl. Riburane Perempuan 25 SLTP < 1.500.000 Wirausaha Saudara
80 Kamis 10-okt-2013 siang B4 B kembali Syahriani Malengkeri Permai Perempuan 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak
81 Kamis 10-okt-2013 siang B5 B kembali Maria Flora Jl. Baji Ati Perempuan 31 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Suami
82 Kamis 10-okt-2013 siang B6 B kembali Marwah Jl. Dg.Tata Perempuan 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak
83 Kamis 10-okt-2013 siang B7 B kembali Iksan Jl. Andi Mangerangi 3 Laki-laki 30 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Suami
84 Kamis 10-okt-2013 siang B8 B kembali Mappamasing Jl. Singa Laki-laki 48 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Orang tua
85 Kamis 10-okt-2013 siang B9 B kembali Nahariah Jl. Hati Mulia Perempuan 29 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak
86 Kamis 10-okt-2013 siang B10 B kembali Ikhwan Jl. Malengkeri 1 Laki-laki 24 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak
87 Jumat 11-okt-2013 siang B11 B kembali Zulhidayat Jl. Suasana Makmur Laki-laki 17 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak
88 Jumat 11-okt-2013 siang B12 B kembali Senan Jl. Sultan Alaudin Perempuan 23 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak
89 Jumat 11-okt-2013 siang B13 B kembali Thalib Jl. Baji Areng Laki-laki 23 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak
90 Jumat 11-okt-2013 sore B14 B kembali Mujahidah Usman Jl. Gagak Perempuan 27 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak
91 Jumat 11-okt-2013 siang B15 B kembali Sitti Hasriah Jl. Tinumbu Perempuan 36 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri
92 Jumat 18-okt-2013 siang B16 B kembali Muh. Faried Amal Jl. Pattimura Laki-laki 31 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami
93 Jumat 18-okt-2013 pagi B17 B Berangkat Mike Jl. Cendrawasih Perempuan 45 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Suami
94 Jumat 18-okt-2013 siang B18 B Berangkat Hasan Jl. Nuri Laki-laki 41 SLTA < 1.500.000 Wirausaha Suami
95 Jumat 18-okt-2013 pagi B19 B Berangkat Aditya Jl. Tamalate Laki-laki 22 S2 2.500.000 – 5.000.000 Guru/Dosen Suami
96 Jumat 18-okt-2013 siang B20 B Berangkat Wantos Jl. Dg.Tata Laki-laki 38 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Suami
97 Jumat 18-okt-2013 pagi B21 B Berangkat Ani Jl. Ahmad Yani Perempuan 41 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri
98 Jumat 18-okt-2013 siang B22 B Berangkat Adiba Jl. Kajolalido Perempuan 38 S1 1.500.000 – 2.500.000 PNS/BUMN Istri
99 Jumat 18-okt-2013 siang B23 B kembali Cumeme Jl. Arief Rate Perempuan 31 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak
100 Jumat 18-okt-2013 siang B24 B Berangkat Dian Jl. Sultan Hasanuddin Perempuan 31 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri
101 Jumat 18-okt-2013 Sore B25 B Berangkat Nurul Jl. Abdul kadir Perempuan 21 Diploma < 1.500.000 Mahasiswa Anak kos
102 Jumat 18-okt-2013 pagi B26 B Berangkat Aisyah Jl. Abdul kadir Perempuan 22 S1 Tidak Ada Mahasiswa Anak
103 Jumat 18-okt-2013 siang B27 B Berangkat Saifull Jl. Arief rate Laki-laki 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak
104 Jumat 18-okt-2013 siang B28 B Berangkat Rahmat Ramadhan Jl. Cendrawasih Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak
105 Jumat 18-okt-2013 siang B29 B Berangkat Nur Fauziah Jl. Dangko Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak
106 Jumat 18-okt-2013 siang B30 B Berangkat Padu L. Pasoppang Jl. Gagak Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak
107 Jumat 18-okt-2013 siang B31 B Berangkat Zainab Basri Jl. Abdul kadir Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak
108 Jumat 18-okt-2013 Pagi B32 B Berangkat Rahmat Kadir Jl. Dangko Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak
109 Jumat 18-okt-2013 pagi B33 B Berangkat Ade Kuncahyo Jl. Malengkeri Laki-Laki 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak
110 Selasa 22-okt-2013 siang B34 B Berangkat Hadita Nawir Jl. Andi Tonro Perempuan 20 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Mahasiswa Anak kos
111 Selasa 22-okt-2013 siang B35 B Berangkat Accang Jl. Riburane Laki-laki 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak
112 Selasa 22-okt-2013 Pagi B36 B Berangkat Saipul Jl. Cendrawasih Laki-laki 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak
113 Selasa 22-okt-2013 siang B37 B Berangkat Tuti Jl. Achmad Yani Perempuan 22 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak
114 Selasa 22-okt-2013 siang B38 B Berangkat Suwita Gandi Jl. Arief Rate Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak
115 Selasa 22-okt-2013 siang B39 B kembali Abdi Jl. Abdul kadir Perempuan 24 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak
116 Jumat 18-okt-2013 Pagi B40 B Berangkat Hasdaria Jl. Dg.Tata Perempuan 21 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak kos
117 Jumat 18-okt-2013 siang B41 B kembali Yunet Jl. Cendrawasih Laki-laki 27 S1 >5.000.000 Wirausaha Anak
118 B118 B Berangkat Arman Jl.Bontolempangan Laki-laki 29 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak
119 B119 B Berangkat susi Jl. Andi Tondro Perempuan 32 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri
120 B120 B Berangkat susan hidayah Jl. Arief Rate Perempuan 36 SLTP < 1.500.000 h. IRT Istri
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. 3 orang 0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah f. Rumah Teman d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10
c. 3 orang 0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   e. > 60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
e. 5 orang 0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah f. Rumah Teman f. Urusan Pribadi b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 d. 45-60 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10
c. 3 orang 0 0 d. 3 d. 3 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Teman f. Urusan Pribadi b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 c. 30-45 e. >500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 c. 2 b. 1 c. Kampus/Sekolah e. Mall f. Hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
c. 3 orang 0 1 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah e. Mall f. Hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
f. 7 orang 0 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah e. Mall f. Hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10
b. 2 orang 0 0 a. 0 b. 1 f. Rumah Kerabat a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 b. 1-5
f. 7 orang 0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali e. >500 m f. Diantar a. Tidak ada c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
e. 5 orang 0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 c. 30-45 c. 200-300 m  d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 c. 5-10
d. 4 orang 0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali e. >500 m f. Diantar a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10
e. 5 orang 0 1 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 c. 5-10
b. 2 orang 1 1 b. 1 b. 1 a. Rumah f. Bengkel d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
c. 3 orang 0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
e. 5 orang 0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 a. < 5 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
e. 5 orang 0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
4 orang 0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
3 orang 0 1 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 1-5
4 orang 0 1 0 1 Rumah Mall Urusan bisnis                      1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 300-500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 10-15 1-5
3 orang 0 0 1 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
4 orang 0 1 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 < 15 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
3 orang 0 0 0 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.3.000-4.000 >20 15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
3 orang 0 1 0 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
6 orang 0 1 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 1-5
4 orang 0 1 1 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
4 orang 0 1 0 2 Kantor Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
3 orang 0 1 0 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
4 orang 0 1 0 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
6 orang 0 1 0 3 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 45-60 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
7 orang 0 1 0 3 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
4 orang 0 0 0 2 pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 45-60 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 1-5
4 orang 0 0 1 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali >500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
6 orang 1 0 1 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
5 orang 0 1 0 2 Rumah Urusan bisnis                      1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
5 orang 0 1 1 3 Rumah Kampus/Sekolah Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 15 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
6 orang 0 1 0 2 Rumah Urusan bisnis                      1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
6 orang 0 1 0 3 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
5 orang 0 1 1 3 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
4 orang 0 1 0 2 Rumah Kantor Bekerja 2 kali 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada 5-10 15-30 >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 10-15 1-5
5 orang 0 1 0 3 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
1 orang 0 0 0 0 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
3 orang 0 1 0 3 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 1-5
3 orang 0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
4 orang 0 1 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
5 orang 0 1 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali 300-500 m Naik Becak Rp.3.000-4.000 5-10 < 15 >500 m Naik pete-pete lain Rp.3.000-4.000 5-10 1-5
4 orang 0 1 1 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
5 orang 1 1 1 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada 5-10 15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
5 orang 1 1 1 0 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
4 orang 0 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
5 orang 0 1 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
3 orang 0 1 0 3 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali >500 m Naik Ojek Rp.5.000-6.000 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
5 orang 0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
6 orang 0 1 0 3 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 300-500 m Naik Bentor Rp.4.000-5.000 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
5 orang 0 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 300-500 m Naik Bentor Rp.4.000-5.000 b. 5-10 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
5 orang 0 0 0 0 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
7 orang 0 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 300-500 m Naik Bentor Rp.4.000-5.000 < 5 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
5 orang 1 0 1 2 Rumah Mall Urusan bisnis                      1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
4 orang 0 1 0 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
6 orang 0 0 1 3 Rumah Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
5 orang 0 0 0 2 Rumah Pasar Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121 B121 B Berangkat wawan Jl. Abdul kadir Laki-laki 27 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak
122 B122 B kembali Jamal Jl. Malengkeri Laki-laki 41 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Suami
123 B123 B kembali Rizki Jl.Daeng tata Laki-laki 26 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak
124 B124 B kembali Mirna Jl.Abdul kadir Perempuan 17 SLTP < 1.500.000 Pelajar Anak
125 B125 B Berangkat Mila Jl. Baji Ateka Perempuan 17 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak
126 B126 B Berangkat Randy Jl. Butung Laki-laki 26 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak
127 B127 B Berangkat Hera Jl.Arief rate Perempuan 35 SLTP < 1.500.000 Wirausaha Istri
128 B128 B kembali Kamila Dekat pasar butung Perempuan 36 SLTP < 1.500.000 Wirausaha Istri
129 B129 B kembali Sudirman Jl. Baji ati Laki-laki 44 S1 1.500.000 – 2.500.000 PNS/BUMN Suami
130 B130 B kembali Kamaruddin Jl. Singa Laki-laki 49 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami
131 B131 B Berangkat Bahar Jl. Sultan Hasanuddin Laki-laki 39 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami
132 B132 B kembali Nurlina Jl. Ahmad Yani Perempuan 30 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri
133 B133 B Berangkat Ayu Jl. Tamalate Perempuan 15 SD Tidak Ada Pelajar Anak
134 B134 B kembali Sulkifli Jl.Abdul kadir Laki-laki 22 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak
135 B135 B kembali Zulfikar Jl. Andi Tonro Laki-laki 27 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Saudara
136 B136 B Berangkat Zubair Jl.Masjid mujahirin 1 no.22 Laki-laki 32 SLTA < 1.500.000 Wirausaha Suami
137 B137 B kembali Indah Karmila Jl. Cendrawasih Perempuan 16 SLTP < 1.500.000 Pelajar Anak
138 B138 B Berangkat Ahmad Fadli Jl.Bontolempangan Laki-laki 26 S1 1.500.000 – 2.500.000 PNS/BUMN Anak
139 B139 B kembali Saripudding Jl. Butung Laki-laki 38 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami
140 B140 B Berangkat Ridwan Hasikin Jl.Baji gau 1 no.6 Laki-laki 26 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak
141 B141 B Berangkat Ruslan Jl. Penghibur Laki-laki 27 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Saudara
142 B142 B Berangkat Fatimah Jl.Cendrawasih Perempuan 30 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri
143 B143 B Berangkat Siti halimah Jl. Melengkeri Perempuan 35 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri
144 B144 B kembali Anwar Jl.Ahmad yani Laki-laki 45 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Suami
145 B145 B Berangkat Sarah Jl. Dg.tata Perempuan 40 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri
146 B146 B Berangkat Azizah Jl.Singa Perempuan 33 SD 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri
147 B147 B Hermi Jl. Singa Perempuan 34 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri
148 B148 B siska Wanti Malengkeri Perempuan 24 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak
149 B149 B Ira Malengkeri Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak
150 B150 B Dg. Daya' Jl. sulawesi Perempuan 22 f. S1 a. < 1.500.000 f. Mahasiswa c. Anak
151 B151 B Erna Amin Cendrawasih Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak
152 B152 B Rina Rahmi Jl. Bangau Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak
153 B153 B Wulan Rahmadi Cendrawasih Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak
154 B154 B Sita Malengkeri Perempuan 36 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara
155 B155 B Riski Rudi Malengkeri Perempuan 34 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak
156 B156 B Faqih Wildan Jl. Sultan Hasanuddin Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak
157 B157 B Rara Natasha Jl. Batu Putih Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak
158 B158 B Winda Malengkeri Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak
159 B159 B Muhririn JL. Dangko Perempuan 50 c. SLTP Tidak Ada g. Pegawai Swasta  b. Istri
160 B160 B Nisa Sabirin Jl. Saroppo Perempuan 49 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri
161 B161 B Nurhikmah R Jl. Sultan Hasanuddin Perempuan 49 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 orang 0 1 0 3 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
5 orang 0 0 1 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
5 orang 0 1 1 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
6 orang 0 0 1 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
5 orang 0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
4 orang 0 1 0 2 Rumah Kantor Bekerja a. 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
4 orang 0 0 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
7 orang 0 0 1 2 Mall Rumah Pulang ke rumah a. 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
5 orang 0 0 1 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada 10-15 1-5
5 orang 0 0 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada 5-10 < 1
7 orang 0 1 1 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 300-500 m Naik Becak Rp.4.000-5.000 5-10 < 1
5 orang 0 0 1 1 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
4 orang 0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 200-300 m  Naik Becak Rp.3.000-4.000 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
5 orang 0 1 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
5 orang 0 1 1 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 200-300 m  Naik Becak Rp.3.000-4.000 10-15 1-5
3 orang 0 0 0 1 Rumah Pasar rusan bisnis                      1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
5 orang 0 0 1 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
5 orang 0 1 1 2 Rumah Kantor Bekerja a. 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
4 orang 0 1 0 1 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 15 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
4 orang 0 0 0 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
4 orang 0 0 1 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
3 orang 0 0 0 1 Rumah Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
4 orang 0 0 1 1 Rumah Pasar rusan bisnis                      a. 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
4 orang 0 0 1 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah a. 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
5 orang 0 0 1 2 Rumah Pasar rusan bisnis                      a. 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
4 orang 0 0 1 1 Rumah Pasar rusan bisnis                      1 kali 300-500 m Berjalan kaki Tidak ada c. 10-15   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
e. 5 orang 0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
e. 5 orang 0 1 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
e. 5 orang 0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
e. 5 orang 0 1 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
f. 6 orang 0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
e. 5 orang 0 1 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
f. 6 orang 0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
d. 4 orang 0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
d. 4 orang 0 1 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
c. 3 orang 0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
d. 4 orang 0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
e. 5 orang 0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Sampel = 84
Rute berangkat = Tallo - Makassar Mall
Rute kembali    = Makassar Mall - Tallo
1 Senin 7 oktober 2013 C1 C Hendra Pamungkas Jl Datuk Ditiro Laki-laki 37 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami d. 4 orang
2 Senin 7 oktober 2013 C2 C Suminarti Layukan Jl Pongtiku Perempuan 32 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT b. Istri e. 5 orang
3 Senin 7 oktober 2013 C3 C Nataya Usman Daya Perempuan 32 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri c. 3 orang
4 Senin 7 oktober 2013 C4 C Rimahi Yanti Jl Adiyaksa Perempuan 36 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT b. Istri d. 4 orang
5 Senin 7 oktober 2013 C5 C Husni Zainal Karuwisi Laki-laki 21 c. SLTP a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 7 orang
6 Senin 7 oktober 2013 C6 C Wawan Jl Masjid Baiturrahman Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
7 Senin 7 oktober 2013 C7 C Rahmi Burhan Jl Rappokalling Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
8 Senin 7 oktober 2013 C8 C Narhatul Ilham Jl Ade Irma Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 8 orang
9 Senin 7 oktober 2013 C9 C Haryati M Jl Sunu Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
10 Senin 7 oktober 2013 C10 C Firman Hafid Aspol SPN Batua Laki-laki 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
11 Senin 7 oktober 2013 C11 C Amirah Febriani Jl Pongtiku Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 7 orang
12 Senin 7 oktober 2013 C12 C Mawar Jl Ade Irma Nasution Perempuan 33 f. S1 Tidak Ada g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
13 Senin 7 oktober 2013 C13 C Anisah Junaid Perumnas Antang Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa d. Saudara e. 5 orang
14 Senin 7 oktober 2013 C14 C Mansur Kodam Laki-laki 24 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak c. 3 orang
15 Senin 7 oktober 2013 C15 C Lamin Supurna Jl Mesjid Raya Laki-laki 48 b. SD a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
16 Selasa 8 oktober 2013 C16 C Waode Yuli Perdos Perempuan 52 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri f. 6 orang
17 Selasa 8 oktober 2013 C17 C Budi Putrianti Jl Cumi Cumi Perempuan 16 c. SLTP a. < 1.500.000 e. Pelajar f. Anak kos c. 3 orang
18 Selasa 8 oktober 2013 C18 C Arief Setiawan Jl Korban 40.000 jiwa Laki-laki 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
19 Selasa 8 oktober 2013 C19 C Verawati Jl Pongtiku Perempuan 24 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha c. Anak d. 4 orang
20 Selasa 8 oktober 2013 C20 C Nihar Jl Sultan Dg Raja Perempuan 27 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
21 Selasa 8 oktober 2013 C21 C Amirah Husniati Jl Dg Regge Perempuan 42 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri e. 5 orang
22 Selasa 8 oktober 2013 C22 C Oni Jl Pongtiku Perempuan 31 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri d. 4 orang
23 Selasa 8 oktober 2013 C23 C Arniyati Jl Haji Kalla Perempuan 30 e. Diploma a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri c. 3 orang
24 Selasa 8 oktober 2013 C24 C Fany Jl Lobak Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
25 Selasa 8 oktober 2013 C25 C Darmawati Jl Datuk Ribandang Perempuan 41 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri c. 3 orang
26 Selasa 8 oktober 2013 C26 C Ardiyanti Dona Jl Korban 40.000 jiwa Perempuan 24 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
27 Selasa 8 oktober 2013 C27 C Agung Purnama sunu Laki-laki 27 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha f. Anak kos c. 3 orang
28 Selasa 8 oktober 2013 C28 C Brian Putra Pradana Jl. Tendean Laki-laki 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
29 Selasa 8 oktober 2013 C29 C Darmawanty Perum Haji Kalla Blok F No. 72 Perempuan 31 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri e. 5 orang
30 Selasa 8 oktober 2013 C30 C Niurmiaty hamid Racing Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
31 Rabu 9 oktober 2013 C31 C Dina Prina Jl. Irian Perempuan 19 b. SD Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
32 Rabu 9 oktober 2013 C32 C Aan Hilmawan Jl. Urip Sumoharjo Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
33 Rabu 9 oktober 2013 C33 C Nisa Anggriani Tallo Perempuan 27 e. Diploma a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak c. 3 orang
34 Rabu 9 oktober 2013 C34 C Anggae Jl. Bandang Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
35 Rabu 9 oktober 2013 C35 C Hasni Sudiang Permai Perempuan 31 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri d. 4 orang
36 Rabu 9 oktober 2013 C36 C Hasfani Firmansyah Jl. Tol Reformasi Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
37 Rabu 9 oktober 2013 C37 C Darmawan Elfina Jl. Dg. Regge Perempuan 18 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
38 Rabu 9 oktober 2013 C38 C Maharani Jl. Veteran Selatan Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
39 Rabu 9 oktober 2013 C39 C Asparia Ramadhan Batua Raya III Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak b. 2 orang
40 Rabu 9 oktober 2013 C40 C Anto Jl. Perintis Kemerdekaan III Laki-laki 21 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
41 Rabu 9 oktober 2013 C41 C Fitriani Tallo Perempuan 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
42 Rabu 9 oktober 2013 C42 C Hardianti Jl. Harimau Perempuan 28 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha d. Saudara e. 5 orang
KARAKTER INDIVIDU
JENIS KELAMIN UMUR PENDIDIKAN PENGHASILAN PEKERJAAN
STATUS DLM 
KELUARGA
NO HARI TANGGAL JAM
KODE 
KUISIONER
KODE 
TRAYEK
ARAH NAMA ALAMAT
KETERANGAN
JUMLAH ANGGOTA 
KELUARGA
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah f. Kantor Lurah h. Urusan Pribadi a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 c. 5-10
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah f. Rumah Kerabat d. Urusan bisnis a. 1 kali e. >500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 1 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah f. Rumah Kerabat f. Urusan Keluarga b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah f. Tempat Les b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah f. Rumah sakit a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah f. Rumah Teman f. Kerja Tugas a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah f. Rumah Teman f. Kerja Tugas b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali e. >500 m f. Diantar a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 c. 200-300 m  e. Dijemput a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 f. Rumah Dosen a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 1 a. 0 a. 0 f. Rumah Kerabat a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali e. >500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
KARAKTER PERJALANAN PETE-PETE
JUMLAH NAIK 
ANGKUTAN
LOKASI ASAL KE LOKASI MENUNGGU WAKTU TEMPUH 
PERJALANAN
LOKASI TURUN KE LOKASI TUJUAN WAKTU MENUNGGU 
ANGKUTAN
KEPEMILIKAN SIM KEPEMILIKAN KENDARAAN
ASAL PERJALANAN
TUJUAN 
PERJALANAN
MAKSUD 
PERJALANAN
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 Rabu 9 oktober 2013 C43 C Timo Aprilianti Jl. Kakatua Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
44 Rabu 9 oktober 2013 C44 C Rispayana Jl. Cumi-cumi Perempuan 23 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
45 Rabu 9 oktober 2013 C45 C Hasriani Jl. Sunu Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
46 Kamis 10 oktober 2013 C46 C Anugrah Dwi Lestari Tallo Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
47 Kamis 10 oktober 2013 C47 C Lamago Tallo Laki-laki 31 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN a. Suami c. 3 orang
48 Kamis 10 oktober 2013 C48 C Anti Aspol Panaikang Perempuan 23 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 6 orang
49 Kamis 10 oktober 2013 C49 C Rosdya Asriani Batua Raya Perempuan 27 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara e. 5 orang
50 Kamis 10 oktober 2013 C50 C Masita Aspah Sunu Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
51 Kamis 10 oktober 2013 C51 C Imam Saputra Jl. Datu Ribandang Laki-laki 41 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami b. 2 orang
52 Kamis 10 oktober 2013 C52 C Wina Timbahi Jl. Cumi-cumi Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
53 Kamis 10 oktober 2013 C53 C Maulina Maricaya Perempuan 28 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha d. Saudara b. 2 orang
54 Kamis 10 oktober 2013 C54 C Ani Kodim Wirabuana Blok C/27 Perempuan 31 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara e. 5 orang
55 Kamis 10 oktober 2013 C55 C Apriadi Panampu Laki-laki 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 7 orang
56 Kamis 10 oktober 2013 C56 C Nisa Cahaya Putri Jl. Rusa Perempuan 17 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
57 Kamis 10 oktober 2013 C57 C Hendra Supriadi Jl. Bayam Laki-laki 23 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 6 orang
58 Kamis 10 oktober 2013 C58 C Anggriani Budiman Jl. Veteran Utara Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
59 Kamis 10 oktober 2013 C59 C Pramudia Sunu, Perum. Dosen Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
60 Kamis 10 oktober 2013 C60 C Anto Hilmawan Veteran Utara Laki-laki 28 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN d. Saudara f. 8 orang
61 Jumat 11 oktober 2013 C61 C Amanda Jl Lacukkang Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada h. Pengangguran c. Anak e. 5 orang
62 Jumat 11 oktober 2013 C62 C Dg Gassing Jl Sunu Laki-laki 40 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Buruh a. Suami f. 7 orang
63 Jumat 11 oktober 2013 C63 C Ananda Puttri Eka Tallo Perempuan 24 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak b. 2 orang
64 Jumat 11 oktober 2013 C64 C Lisa Damayanti Jl. Veteran Selatan Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
65 Jumat 11 oktober 2013 C65 C Isma Apridanur Jl. Cakalang Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
66 Jumat 11 oktober 2013 C66 C Puspita Ahmad Ujung Tanah Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada h. Pengangguran c. Anak c. 3 orang
67 Jumat 11 oktober 2013 C67 C Haerana Tinumbu Perempuan 48 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri f. 6 orang
68 Jumat 11 oktober 2013 C68 C Amandari Wulan Jl. Bungan Eja Perempuan 38 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri e. 5 orang
69 Jumat 11 oktober 2013 C69 C Ista Parawansyah Ujung Tanah Perempuan 23 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri b. 2 orang
70 Jumat 11 oktober 2013 C70 C Prisa Anggraini Sunu Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
71 Jumat 11 oktober 2013 C71 C Indriani Cahya Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
72 Jumat 11 oktober 2013 C72 C Agung Setiawan Tallo Laki-laki 26 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Pegawai Honor a. Suami b. 2 orang
73 Jumat 11 oktober 2013 C73 C Hestiani Rahman Ujung Tanah Perempuan 39 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen b. Istri d. 4 orang
74 Jumat 11 oktober 2013 C74 C Aprianti Ramadani Jl. Cumi-cumi Perempuan 35 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen b. Istri c. 3 orang
75 Sabtu 12 oktober 2013 C75 C Nisa Riwanti Putri Jl. Cakalang Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
76 Sabtu 12 oktober 2013 C76 C Ani Dwi Putri Jl. Ade Irma Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
77 Sabtu 12 oktober 2013 C77 C Indah Permatasari Jl. Tendean Perempuan 25 f. S1 Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
78 Sabtu 12 oktober 2013 C78 C Tini Sunarham Sunu / Perdos Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
79 Sabtu 12 oktober 2013 C79 C Zulhafid Veteran Utara Laki-laki 16 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
80 Sabtu 12 oktober 2013 C80 C Cahya Nur Indah Jl. Korban 10.000 jiwa Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
81 Sabtu 12 oktober 2013 C81 C Lina Aspol SPN Batua Perempuan 39 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri c. 3 orang
82 Sabtu 12 oktober 2013 C82 C Zainab Abidin Jl. Pongtiku Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
83 Sabtu 12 oktober 2013 C83 C Indah Ismayanti Ujung Tanah Perempuan 29 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri c. 3 orang
84 Sabtu 12 oktober 2013 C84 C Adinda Yulianti Tallo Perempuan 24 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  f. Anak kos e. 5 orang
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 1 a. 0 b. 1 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 a. 0 d. Pasar d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah f. Rumah Teman f. Berkunjung a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor d. Urusan bisnis b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 c. 2 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
1 0 b. 1 b. 1 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 d. Pasar d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 1-5
1 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 1 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 1 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah b. Kantor f. Urusan Keluarga a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 0 b. 1 b. 1 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 1 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
1 1 b. 1 b. 1 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 a. < 5 a. < 1
1 0 a. 0 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Sampel = 309
Rute berangkat = Sudiang - Term. Daya - Makassar Mall
Rute kembali    = Makassar Mall - Term. Daya - Sudiang
1 Selasa 8 oktober 2013 14.30 D1 D I Ayunda febrianto Jl Laikang V Perempuan 23 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
2 Selasa 8 oktober 2013 14.40 D2 D Muh.Azhar Sanrangang Laki-laki 37 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
3 Selasa 8 oktober 2013 D3 D Devi Bumi Bung Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
4 Selasa 8 oktober 2013 D4 D Furqan Umar Jl Pampang Laki-laki 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
5 Selasa 8 oktober 2013 D5 D Narti Jl Dg Ramang Perempuan 28 f. S1 a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara b. 2 orang
6 Selasa 8 oktober 2013 D6 D Suharman NTI Laki-laki 32 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN a. Suami e. 5 orang
7 Selasa 8 oktober 2013 D7 D Aliph Irfandy Pampang Laki-laki 13 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
8 Selasa 8 oktober 2013 D8 D Nurawalia J Jl Taman Sudiang 4 Perempuan 26 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
9 Selasa 8 oktober 2013 D9 D Sumartina Gowa Perempuan 29 d. SLTA Tidak Ada Ibu Rumah Tangga b. Istri a. 1 orang
10 Selasa 8 oktober 2013 15.00 D10 D Siratang BTP Laki-laki 37 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
11 Selasa 8 oktober 2013 13.02 D11 D Abd. Radief Rasyid Jl. Kenangan, Sungguminasa, Gowa Laki-laki 50 d. SLTA c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami e. 5 orang
12 Selasa 8 oktober 2013 13.25 D12 D Hermawansyah Bone, Daya Laki-laki 30 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami b. 2 orang
13 Selasa 8 oktober 2013 13.36 D13 D M. Yakub Jl. Perintis Kemerdekaan Laki-laki 24 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN c. Anak e. 5 orang
14 Selasa 8 oktober 2013 14.50 D14 D Indra Fitriani BPS Sudiang Perempuan 27 f. S1 a. < 1.500.000 d. Wirausaha c. Anak d. 4 orang
15 Selasa 8 oktober 2013 13.33 D15 D Fair Isnaerik Jl. Perintis Kemerdekaan Laki-laki 23 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN f. Anak kos d. 4 orang
16 Selasa 8 oktober 2013 13.07 D16 D Hastum Bulukumba Laki-laki 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
17 Selasa 8 oktober 2013 13.10 D17 D Risna Ningsi Yana Bulukumba / pangkep Laki-laki 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
18 Selasa 8 oktober 2013 13.15 D18 D Kamaluddin Sendik Makassar Laki-laki 22 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN c. Anak d. 4 orang
19 Selasa 8 oktober 2013 13.18 D19 D Moh. Chiko Abd. Azis Jl. Perintis Kemerdekaan Laki-laki 23 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN c. Anak e. 5 orang
20 Selasa 8 oktober 2013 14.35 D20 D Agus Jl. Bung Laki-laki 45 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami b. 2 orang
21 Selasa 8 oktober 2013 14.05 D21 D Sri  Wahyuni Sudiang Raya Perempuan 28 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri c. 3 orang
22 Selasa 8 oktober 2013 14.10 D22 D Fiqry Jl. Perintis Kemerdekaan Laki-laki 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
23 Selasa 8 oktober 2013 14.30 D23 D Harry Rendy Telkomas, Jl. Satelit Laki-laki 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
24 Selasa 8 oktober 2013 14.33 D24 D Nur Qadry NHP Laki-laki 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
25 Selasa 8 oktober 2013 13.08 D25 D Dg. Nyampa Bulurokeng Laki-laki 65 d. SLTA a. < 1.500.000 h. Pensiunan a. Suami c. 3 orang
26 Kamis 10 oktober 2013 D26 D Hasnah Jl Taman Sudiang 4 Perempuan 25 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 7 orang
27 Kamis 10 oktober 2013 D27 D Amalia Anjani Perdos Unhas Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
28 Kamis 10 oktober 2013 D28 D Nurjannah Paccerakkang Perempuan 28 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri a. 1 orang
29 Kamis 10 oktober 2013 D29 D Wana Jl Mangga NTI Perempuan 26 f. S1 a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara d. 4 orang
30 Kamis 10 oktober 2013 D30 D Anastasia Jl Dg Ramang Perempuan 22 f. S1 Tidak Ada f. Mahasiswa d. Saudara b. 2 orang
31 Kamis 10 oktober 2013 D31 D Alto Ivander Jl Dg Ramang Laki-laki 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
32 jumat 11 oktober 2013 D32 D Alim haq Jumareng Perintis Laki-laki 32 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami b. 2 orang
33 jumat 11 oktober 2013 D33 D Samsinar Bumi Permata sudiang Perempuan 29 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 Ibu Rumah Tangga b. Istri e. 5 orang
34 jumat 11 oktober 2013 D34 D Syamsul Jl Laikang no 72 Laki-laki 26 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
35 jumat 11 oktober 2013 D35 D Muhammad Faisal BTP Blok F No.17 Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
36 jumat 11 oktober 2013 D36 D Angela Sugito BTP Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
37 jumat 11 oktober 2013 D37 D Tika Yulianti Jl Telkomas Perempuan 8 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak b. 2 orang
38 jumat 11 oktober 2013 D38 D Arief Adyatman Budiman Sungguminasa Gowa Laki-laki 20 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
39 jumat 11 oktober 2013 D39 D Yaser Perintis Kemerderkaan Laki-laki 22 f. S1 Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
40 jumat 11 oktober 2013 15.00 D40 D Dayat Daya Laki-laki 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
41 jumat 11 oktober 2013 D41 D Siti Syahrani Sudiang Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
42 jumat 11 oktober 2013 D42 D Rafiuddin Telkomas Laki-laki 27 e. Diploma a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak c. 3 orang
43 jumat 11 oktober 2013 D43 D Maisyah Jl Dr Leimena Perempuan 34 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri e. 5 orang
44 jumat 11 oktober 2013 D44 D Rismawati Jl Pattimura Telkomas Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. anak d. 4 orang
45 jumat 11 oktober 2013 D45 D Alimuddin Dahlan Jl Telkomas Laki-laki 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. anak e. 5 orang
46 jumat 11 oktober 2013 D46 D Fadilla Bafasal Perdos Unhas Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. anak d. 4 orang
47 Senin 14 oktober 2013 D47 D Virgo Jl Pemuda Daya Depan AURI Laki-laki 25 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Buruh c. Anak d. 4 orang
48 Senin 14 oktober 2013 D48 D Jusmiati Jl Bung Perempuan 22 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
49 Senin 14 oktober 2013 D49 D Mauliyana Perum Depag Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
50 Senin 14 oktober 2013 D50 D Isna Purwanti Daya Regency Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak b. 2 orang
51 Senin 14 oktober 2013 D51 D Arlita Ariastiningsih Jl Pemuda (AURI) Perempuan 23 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN c. Anak d. 4 orang
52 Senin 14 oktober 2013 D52 D Rahmiah Perumahan Depag daya Perempuan 41 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri e. 5 orang
53 Senin 14 oktober 2013 D53 D Diman Sudiang Laki-laki 25 b. SD a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara e. 5 orang
54 Senin 14 oktober 2013 D54 D Maslindah Jl.Palapa Telkomas Perempuan 27 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN d. Saudara c. 3 orang
55 Senin 14 oktober 2013 D55 D Ahdi Niswar Jl.Busur Laki-laki 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
56 Senin 14 oktober 2013 D56 D Marwah Perum Pepabri Perempuan 23 e. Diploma Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
57 Senin 14 oktober 2013 D57 D Anoy Komp Kima Perempuan 33 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri d. 4 orang
58 Senin 14 oktober 2013 D58 D Milawati Yusuf Jl. Rambutan NTI, B3 Perempuan 29 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen d. Saudara c. 3 orang
59 Senin 14 oktober 2013 D59 D Fifit Ervita H BTP Blok M Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
60 Senin 14 oktober 2013 D60 D Trisna Panaikang Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
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Rumah Kerabat
A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 Rumah Kerabat a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah a. Rumah d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 f. Rumah Teman a. Rumah d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 c. 200-300 m  d. Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 a. 0 a. Rumah f. Rumah Teman d. Urusan bisnis b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 c. 30-45 c. 200-300 m  d. Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 1-5
0 1 c. 2 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki c. Rp.4.000-5.000 a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 e. > 60 e. >500 m b. Naik pete-pete lain Rp. 10000 c. 10-15 b. 1-5
0 1 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m a. Berjalan kaki d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 a. < 1
0 1 b. 1 c. 2 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 e. >15
0 0 a. 0 a. 0 d. Pasar a. Rumah c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 c. 200-300 m  e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor f. Rumah Anak f. Silaturahmi a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor e. Mall e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 d. 300-500 m c. Naik Ojek d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 1 a. 0 a. 0 Lain-lain Lain-lain Lain-lain a. 1 kali 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor b. Kantor d. Urusan bisnis a. 1 kali < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali >500 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 d. 300-500 m e. Naik Bentor c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 e. > 60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 1 a. 0 a. 0 f. Rumah Kerabat a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah f. Rumah Kerabat f. Silaturrahmi b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah f. Rumah Teman f. Silaturrahmi b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 1 b. 1 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah f. Rumah Teman f. Belajar a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 f. Rumah Teman e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
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61 Selasa 15 oktober 2013 13.15 D61 D Nurvia Bukit Khatulistiwa Perempuan 26 f. S1 Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
62 Selasa 15 oktober 2013 13.12 D62 D Zulkarnain S. BTP Blok H lama Laki-laki 25 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
63 Selasa 15 oktober 2013 13.08 D63 D Ansari Daya Laki-laki 45 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami d. 4 orang
64 Selasa 15 oktober 2013 11.41 D64 D Wardania Azhari BTN Mangga III Perempuan 25 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri e. 5 orang
65 Selasa 15 oktober 2013 15.00 D65 D Andi Ayu Wildana Jl. Perintis Kemerdekaan Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
66 Selasa 15 oktober 2013 9.00 D66 D Hadija Asrama Haji Sudiang Perempuan 42 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha c. Anak c. 3 orang
67 Selasa 15 oktober 2013 16.11 D67 D Sahabuddin BTN Mangga III Laki-laki 55 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami d. 4 orang
68 Selasa 15 oktober 2013 10.15 D68 D Herry Sugiono Maros Laki-laki 49 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
69 Selasa 15 oktober 2013 11.10 D69 D Saing Bukit Khatulistiwa Laki-laki 23 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
70 Selasa 15 oktober 2013 11.00 D70 D Sutrisno Bumi Sudiang Raya Laki-laki 21 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
71 Selasa 15 oktober 2013 10.20 D71 D Samsuar Syam BTP Blok G Laki-laki 35 e. Diploma a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
72 Selasa 15 oktober 2013 10.25 D72 D NurulFatimah BTP Blok I Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
73 Selasa 15 oktober 2013 10.15 D73 D Arifin Sudiang Raya Laki-laki 31 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami d. 4 orang
74 Selasa 15 oktober 2013 16.11 D74 D Wahyuni Paccerakang Perempuan 35 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri e. 5 orang
75 Selasa 15 oktober 2013 10.15 D75 D Jumriah Jl. Goa Ria Perempuan 43 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri c. 3 orang
76 Rabu 16 oktober 2013 D76 D Azharwati Jl. Panjaiang lr.3 Perempuan 53 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami d. 4 orang
77 Rabu 16 oktober 2013 D77 D Triyadi BTP Blok M Laki-laki 28 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami c. 3 orang
78 Rabu 16 oktober 2013 D78 D Endang Astuti NTI Lakasi Raya Perempuan 37 d. SLTA c. 2.500.000 – 5.000.000 h. IRT b. Istri d. 4 orang
79 Rabu 16 oktober 2013 D79 D Faad Daya Laki-laki 30 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 h. Kontraktor a. Suami e. 5 orang
80 Rabu 16 oktober 2013 D80 D Ahmad Nur Yasin Bumi Permata sudiang Laki-laki 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
81 Rabu 16 oktober 2013 D81 D Tanti Rahmawani Daya Perempuan 18 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
82 Rabu 16 oktober 2013 D82 D Sulfastri Perumnas Sudiang Indah Perempuan 25 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN c. Anak d. 4 orang
83 Rabu 16 oktober 2013 D83 D Dewi Kartini Daya Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
84 Rabu 16 oktober 2013 D84 D Andi Irwan Perum Telkomas Laki-laki 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
85 Rabu 16 oktober 2013 D85 D Fatima Perumnas Sudiang Indah Perempuan 54 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
86 Rabu 16 oktober 2013 D86 D Munawarah Taman Sudiang Indah Perempuan 42 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri d. 4 orang
87 Rabu 16 oktober 2013 D87 D Sari Mangiwa Taman Sudiang Indah Perempuan 17 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
88 Rabu 16 oktober 2013 D88 D Vika Velika Hakim Perdos Unhas Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
89 Rabu 16 oktober 2013 D89 D Aswar Syamsuddin Taman Sudiang Indah Laki-laki 25 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami c. 3 orang
90 Rabu 16 oktober 2013 D90 D Ridwan Taman Sudiang Indah Laki-laki 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
91 Rabu 16 oktober 2013 D91 D Yayat Jl. Kima Perempuan 24 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha d. Saudara c. 3 orang
92 Rabu 16 oktober 2013 D92 D Wahyuni Jl. Gua Ria Perempuan 33 d. SLTA c. 2.500.000 – 5.000.000 h. IRT b. Istri d. 4 orang
93 Rabu 16 oktober 2013 D93 D M. Rizal Febrian Perum Linut Laki-laki 26 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara b. 2 orang
94 Rabu 16 oktober 2013 D94 D Rahmawati Bumi Permata sudiang Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
95 Rabu 16 oktober 2013 D95 D SitiNur Azizah Jl. Dakota Perempuan 24 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
96 Rabu 16 oktober 2013 D96 D M. Syahrul Sudiang Laki-laki 36 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
97 Rabu 16 oktober 2013 D97 D Ardiansyah Jl. Ratulangi Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
98 Kamis 17 oktober 2013 D98 D Marina Jl. Panaikang Perempuan 25 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha c. Anak d. 4 orang
99 Kamis 17 oktober 2013 D99 D Cadestra Herun Endhy Perdos unhas gb 77 Perempuan 26 f. S1 d. >5.000.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
100 Kamis 17 oktober 2013 D100 D Wahyuni Endhy Perdos unhas gb 77 Perempuan 28 f. S1 d. >5.000.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
101 Kamis 17 oktober 2013 D101 D Sabriah Rahmah Daya Perempuan 49 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen b. Istri e. 5 orang
102 Kamis 17 oktober 2013 D102 D Aryati Jl. Pangeran Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
103 Kamis 17 oktober 2013 D103 D Vinda Bumi Permata sudiang Perempuan 3 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
104 Kamis 17 oktober 2013 D104 D Sulisna Jl. Salak Perempuan 27 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
105 Kamis 17 oktober 2013 D105 D Alika JL. Bangau Perempuan 20 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos b. 2 orang
106 Kamis 17 oktober 2013 D106 D Ismawati Jl. Landak Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
107 Kamis 17 oktober 2013 D107 D Asma Anto Perintis Kemerdekaan IV Perempuan 23 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
108 Kamis 17 oktober 2013 D108 D Putri Sheil Reika BTN H Banca Blok M Maros Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
109 Kamis 17 oktober 2013 D109 D Andi Muh Imran Jl. Andalas, Maros Laki-laki 21 a. Tidak tamat SD a. < 1.500.000 h. Buruh d. Saudara d. 4 orang
110 Kamis 17 oktober 2013 D110 D Herman Endhy NTI Laki-laki 30 f. S1 d. >5.000.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 8 orang
111 Kamis 17 oktober 2013 D111 D Irman Jl. Pangeran Diponegoro Laki-laki 22 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
112 Kamis 17 oktober 2013 D112 D Munawaroh Jl. Sunu Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
113 Kamis 17 oktober 2013 D113 D Alfiansyah Abd. Dg.Sirua Laki-laki 46 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami c. 3 orang
114 Kamis 17 oktober 2013 D114 D Ayu Astuti Panaikang Perempuan 19 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
115 Kamis 17 oktober 2013 D115 D Nurul Putriana BTN minasa Upa Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
116 Kamis 17 oktober 2013 D116 D Salmah Novita Perintis Kemerdekaan IV Perempuan 19 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos b. 2 orang
117 Kamis 17 oktober 2013 D117 D Nurwati BTN Hamzi Perempuan 18 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
118 Jumat 18 oktober 2013 11.15 D118 D Marfidah Jl. Telkom X Perempuan 43 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha c. Anak f. 8 orang
119 Jumat 18 oktober 2013 10.00 D119 D Rahmat Paccerakang Laki-laki 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
120 Jumat 18 oktober 2013 16.40 D120 D Hakim Telkomas Laki-laki 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  e. Naik Bentor b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali d. 300-500 m f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki c. Rp.4.000-5.000 a. < 5 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki c. Rp.4.000-5.000 a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja b. 2 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 d. Pasar d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor f. Bank d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 e. Mall a. Rumah c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  c. Naik Ojek b. Rp.3.000-4.000 a. < 5 b. 1-5
1 1 b. 1 c. 2 a. Rumah f. Bengkel d. Urusan bisnis a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 1-5
0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 b. 1-5
0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah f. Rumah Nenek f. Berkunjung a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 e. Mall d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 e. > 60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Teman f. Kerja Tugas a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 e. Mall c. Kampus/Sekolah d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 a. 0 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m e. Naik Bentor a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 f. Rumah Teman a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 d. Pasar c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 e. Mall c. Kampus/Sekolah f. Olahraga a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah f. Rumah Kerabat f. Urusan Keluarga a. 1 kali d. 300-500 m c. Naik Ojek d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 e. Mall c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 d. 15-20   d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 f. Rumah Kerabat a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali e. >500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20   b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121 Jumat 18 oktober 2013 16.37 D121 D Supomo Manggala II, Daya Laki-laki 18 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
122 Jumat 18 oktober 2013 16.40 D122 D Febyanto Ahmad BTP Blok G Laki-laki 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
123 Jumat 18 oktober 2013 16.35 D123 D Resky Amalia Telkom 10 Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
124 Jumat 18 oktober 2013 16.30 D124 D Aidil Burhansyam Bumi Permata Sudiang Laki-laki 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
125 Jumat 18 oktober 2013 9.11 D125 D Kamaruddin Baddoka Laki-laki 44 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN a. Suami b. 2 orang
126 Jumat 18 oktober 2013 11.45 D126 D Amaliah A. Nusa Harapan Permai Perempuan 25 g. S2 d. >5.000.000 g. Pegawai Swasta  e. Orang tua e. 5 orang
127 Jumat 18 oktober 2013 11.35 D127 D Dita BPS Perempuan 24 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  e. Orang tua f. 6 orang
128 Jumat 18 oktober 2013 9.25 D128 D Clara Griya Tonasa Perempuan 26 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
129 Jumat 18 oktober 2013 11.33 D129 D Maryam Bukit Khatulistiwa Perempuan 37 e. Diploma a. < 1.500.000 d. Wirausaha e. Orang tua c. 3 orang
130 Jumat 18 oktober 2013 11.30 D130 D Rosalinda Bumi Laikang Indah Perempuan 40 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri e. 5 orang
131 Jumat 18 oktober 2013 11.22 D131 D Rustam BTP Laki-laki 41 b. SD a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
132 Jumat 18 oktober 2013 11.20 D132 D Ishak Amil Bumi Sudiang Raya Laki-laki 26 f. S1 a. < 1.500.000 f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
133 Jumat 18 oktober 2013 11.15 D133 D Mardiana Daya Perempuan 37 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri d. 4 orang
134 Jumat 18 oktober 2013 10.15 D134 D St. Amaliah Telkomas, Jl. Radio Perempuan 26 f. S1 a. < 1.500.000 f. Mahasiswa a. Suami d. 4 orang
135 Jumat 18 oktober 2013 10.12 D135 D Rosdiana Bukit Khatulistiwa Perempuan 35 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri c. 3 orang
136 Jumat 18 oktober 2013 10.11 D136 D Suryani Perintis, Perum Hartaco Perempuan 33 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri c. 3 orang
137 Jumat 18 oktober 2013 9.30 D137 D Asnawi Daya Laki-laki 45 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
138 Jumat 18 oktober 2013 9.15 D138 D Wihardi Bukit Khatulistiwa Laki-laki 45 e. Diploma a. < 1.500.000 d. Wirausaha e. Orang tua b. 2 orang
139 Jumat 18 oktober 2013 13.20 D139 D Suhardi BTP Blok A Laki-laki 23 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
140 Jumat 18 oktober 2013 D140 D Alifia Fadhli Perumnas Sudiang  Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
141 Jumat 18 oktober 2013 D141 D Alifia Fadhli NTI Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
142 Jumat 18 oktober 2013 D142 D Ucank Sudiang Laki-laki 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 7 orang
143 Jumat 18 oktober 2013 D143 D Anjar Perum Sirina Pacce Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
144 Jumat 18 oktober 2013 D144 D Riski Adinda Jl. Sandrangan Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 7 orang
145 Jumat 18 oktober 2013 D145 D Sayati Belakang Univ 45 Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
146 Jumat 18 oktober 2013 D146 D Eli Tri Lestari Jl. Paijayyang Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
147 Jumat 18 oktober 2013 D147 D Nursadalia perum sudiang indah Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
148 Jumat 18 oktober 2013 D148 D Andi Zulfiani Nusa Tamalanrea Indah Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
149 Jumat 18 oktober 2013 D149 D Gerfan Patandung Nusa Tamalanrea Indah Laki-laki 26 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  f. Anak kos c. 3 orang
150 Jumat 18 oktober 2013 D150 D Hadrianti Perum Mangga III Perempuan 24 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara e. 5 orang
151 Jumat 18 oktober 2013 D151 D Asri Telkomas Perempuan 19 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
152 Jumat 18 oktober 2013 D152 D Desti Meilani Citra Sudiang Perempuan 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
153 Jumat 18 oktober 2013 D153 D Phynana Citra Sudiang Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
154 Sabtu 19 oktober 2013 D154 D Rosi Kasuarrang Perempuan 49 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri f. 10 orang
155 Sabtu 19 oktober 2013 D155 D Dg. Mantang Kasuarrang Perempuan 65 b. SD a. < 1.500.000 h. Pensiunan e. Orang tua f. 10 orang
156 Sabtu 19 oktober 2013 D156 D Pujiono Mandai Laki-laki 31 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
157 Sabtu 19 oktober 2013 D157 D Saifullah Pajayyang Samping GOR Laki-laki 34 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami d. 4 orang
158 Sabtu 19 oktober 2013 D158 D Rahmi Abdurrahman Sanrangan Belakang AURI Perempuan 42 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri e. 5 orang
159 Sabtu 19 oktober 2013 D159 D Nurhayati Perumnas Sudiang Perempuan 40 c. SLTP a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri e. 5 orang
160 Sabtu 19 oktober 2013 D160 D Risma NTI Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
161 Senin 21 oktober2013 12.52 D161 D Safar Daya Laki-laki 45 b. SD a. < 1.500.000 d. Wirausaha e. Orang tua d. 4 orang
162 Senin 21 oktober2013 13.00 D162 D Sahabuddin Telkomas Laki-laki 46 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha e. Orang tua c. 3 orang
163 Senin 21 oktober2013 9.10 D163 D M. Hamka Manggala  (Daya) Laki-laki 31 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami d. 4 orang
164 Senin 21 oktober2013 10.05 D164 D Hasbullah Taman Sudiang Indah Laki-laki 52 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
165 Senin 21 oktober2013 D165 D Hj. Ratang Pasar Maros Perempuan 56 a. Tidak tamat SD c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha b. Istri e. 5 orang
166 Senin 21 oktober2013 D166 D Arsyidawati Mandai Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
167 Senin 21 oktober2013 D167 D Huspi Huzain Mandai Perempuan 29 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen b. Istri c. 3 orang
168 Senin 21 oktober2013 D168 D Muhaidir Muhammad Goa Ria Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
169 Senin 21 oktober2013 D169 D Rainan Alfonso NTI Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
170 Senin 21 oktober2013 D170 D Fahrina Ardiansyah Jl. Paccerakkang Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
171 Senin 21 oktober2013 D171 D Abdul Gaffar Bukit Khatulistiwa Laki-laki 28 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN f. Anak kos d. 4 orang
172 Senin 21 oktober2013 D172 D Zainab Muzakkar BTN Antara Perempuan 27 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara f. Tinggal Sendiri
173 Senin 21 oktober2013 D173 D Fila Firjayanti BTN Anranae Blok G Perempuan 25 e. Diploma a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
174 Selasa 22 oktober 2013 D174 D Yusrival Antang Laki-laki 18 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
175 Selasa 22 oktober 2013 D175 D Mirna Paccerakkang Perempuan 31 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri d. 4 orang
176 Selasa 22 oktober 2013 D176 D Twelvi En Syukur Perdos Perempuan 23 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
177 Selasa 22 oktober 2013 D177 D Reski Ayu Magfira Jl. Dr. Leimena Perempuan 26 f. S1 a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
178 Selasa 22 oktober 2013 D178 D Tri Syafitri Jl. Damai Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos b. 2 orang
179 Selasa 22 oktober 2013 D179 D Khairunnisa Paccerakkang Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
180 Selasa 22 oktober 2013 D180 D Farhah Firmansyah Perum Telkomas Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
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0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
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0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 0 b. 1 c. 2 a. Rumah b. Kantor d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah f. Rumah sakit f. Berobat a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 a. < 1
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah f. Kuburan f. Ziarah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah f. Kuburan f. Ziarah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah f. Rumah Kerabat d. Urusan bisnis a. 1 kali c. 200-300 m  c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 e. Mall a. Rumah a. Bekerja b. 2 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain d. Rp.5.000-6.000 d. 15-20   b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain d. Rp.5.000-6.000 e. >20 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 f. Terminal a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 d. 15-20 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 a. < 5 a. < 1
0 1 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor b. Kantor d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 c. 2 b. 1 a. Rumah b. Kantor d. Urusan bisnis b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   d. 45-60 d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall c. Belanja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah f. Rumah Kerabat f. Silaturahmi b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m c. Naik Ojek b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
181 Selasa 22 oktober 2013 D181 D Zulfiani Pintu Nol Perempuan 22 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos f. Tinggal Sendiri
182 Selasa 22 oktober 2013 D182 D Rasyidah Hartaco Jaya Perempuan 27 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha c. Anak d. 4 orang
183 Selasa 22 oktober 2013 D183 D Hardiyanti Wahyuni Bukit Khatulistiwa Perempuan 24 e. Diploma a. < 1.500.000 d. Wirausaha c. Anak d. 4 orang
184 Selasa 22 oktober 2013 D184 D Dwiki Sri Rejeki BTN Mangga III Perempuan 30 f. S1 a. < 1.500.000 c. Guru/Dosen b. Istri e. 5 orang
185 Selasa 22 oktober 2013 D185 D Rahmania Baso Baddoka Perempuan 59 c. SLTP a. < 1.500.000 h. Pensiunan e. Orang tua f. 8 orang
186 Selasa 22 oktober 2013 D186 D Yusuf Jl. Perintis Kemerdekaan Laki-laki 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
187 Selasa 22 oktober 2013 D187 D Ratna Amiruddin Maccini Sawah Perempuan 27 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri d. 4 orang
188 Selasa 22 oktober 2013 D188 D Andi Aswanti Jl. Kima 3 Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
189 Selasa 22 oktober 2013 D189 D Diana Nafing UKIP Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
190 Rabu 23 oktober 2013 D190 D Dewi Ramlah Viola BTN H. Banca Blok M, Maros Perempuan 27 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
191 Rabu 23 oktober 2013 D191 D Maria Husain Abd. Dg.Sirua Perempuan 22 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara d. 4 orang
192 Rabu 23 oktober 2013 D192 D Nurul Camelia Adha BTP Blok B No.13 Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa d. Saudara e. 5 orang
193 Rabu 23 oktober 2013 D193 D Muh Achsan Rumi BTN Nusa Tamalanrea Indah Laki-laki 22 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 e. Pelajar f. Anak kos d. 4 orang
194 Rabu 23 oktober 2013 D194 D M. Rizky Perdos Blok C Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
195 Rabu 23 oktober 2013 D195 D Suryani Saputri Jl. Perintis Kemerdekaan VII Perempuan 24 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos b. 2 orang
196 Rabu 23 oktober 2013 D196 D Hartini Arifin Jl. Sanrangan Daya Perempuan 31 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
197 Rabu 23 oktober 2013 D197 D Ifanny Olivia Daya Perempuan 20 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
198 Rabu 23 oktober 2013 D198 D Habaria Al Amin Perumnas Maros Blok GH Perempuan 36 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen b. Istri d. 4 orang
199 Rabu 23 oktober 2013 D199 D Yuli Astuti BTN H.Banca Maros Perempuan 29 d. SLTA c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri e. 5 orang
200 Rabu 23 oktober 2013 D200 D Maryana Indah Permana Perintis Kemerdekaan XI Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa f. Anak kos f. Tinggal Sendiri
201 Rabu 23 oktober 2013 D201 D Irham Jl. Hertasning Baru Laki-laki 32 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
202 Rabu 23 oktober 2013 D202 D Asyantiani Jl. Manunggal No 29 Perempuan 23 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
203 Rabu 23 oktober 2013 D203 D Mayang Sari Jl. Sunu No.21 Perempuan 22 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
204 Rabu 23 oktober 2013 D204 D Mirna Sari Jl. Mappanyukki Perempuan 35 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Asstn Rmh Tangga b. Istri c. 3 orang
205 Rabu 23 oktober 2013 D205 D Erwansyah BTP Blok K Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
206 Rabu 23 oktober 2013 D206 D Ritma Ramadhani Jl. Bangsawan Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
207 Rabu 23 oktober 2013 D207 D Bachtiar DJ BTN Permai Batang Ase, Maros Laki-laki 41 b. SD c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen a. Suami e. 5 orang
208 Rabu 23 oktober 2013 D208 D Andi Muh Hikmal Perumnas Maros blok AB no.3 Laki-laki 25 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 6 orang
209 Rabu 23 oktober 2013 D209 D Desi Anwar Jl. Bunga no.15 Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
210 Rabu 23 oktober 2013 D210 D Sri Wahyuni Jl. Pengayoman Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
211 Rabu 23 oktober 2013 D211 D Herlinda Sari Jl. Urip Sumiharjo Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar d. Saudara e. 5 orang
212 Rabu 23 oktober 2013 D212 D Mirnawati Nusa Tamalanrea Indah Perempuan 49 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen b. Istri d. 4 orang
213 Kamis 24 oktober 2013 D213 D Hasmawati Sudiang Raya Perempuan 37 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen e. Orang tua d. 4 orang
214 Kamis 24 oktober 2013 D214 D Sukmiati Arini Bukit Khatulistiwa Perempuan 24 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
215 Kamis 24 oktober 2013 D215 D M. Rezky BTP Laki-laki 23 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
216 Kamis 24 oktober 2013 D216 D Sunarti Khatulistiwa Perempuan 30 c. SLTP Tidak Ada d. Wirausaha b. Istri c. 3 orang
217 Kamis 24 oktober 2013 11.45 D217 D Sarifuddin Mansur Bumi Sudiang Raya Laki-laki 45 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  e. Orang tua d. 4 orang
218 Kamis 24 oktober 2013 9.11 D218 D Arifuddin Manggala Laki-laki 41 c. SLTP Tidak Ada d. Wirausaha e. Orang tua e. 5 orang
219 Kamis 24 oktober 2013 9.15 D219 D Sri Rahayu Jl. Kima Raya Laki-laki 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
220 Kamis 24 oktober 2013 15.47 D220 D Jaelani Ahmad Jl. Dg. Ramang Laki-laki 35 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
221 Kamis 24 oktober 2013 15.30 D221 D Sukmawati Djadir Jl. Laikang Sudiang Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
222 Kamis 24 oktober 2013 15.33 D222 D Lukman  Hakim Jl. H. Abd. Jabbar, Sudiang Laki-laki 39 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
223 Kamis 24 oktober 2013 15.35 D223 D Iskandar Tanetallasa Laki-laki 59 c. SLTP Tidak Ada h. Pensiunan e. Orang tua d. 4 orang
224 Kamis 24 oktober 2013 15.45 D224 D Djusrindawati Baba' Jl. Bakung 3 Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
225 Kamis 24 oktober 2013 12.17 D225 D Annisa Taman Sudiang Indah Perempuan 23 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak c. 3 orang
226 Kamis 24 oktober 2013 10.33 D226 D Saidah Jalaluddin Jl. Goa Ria Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
227 Kamis 24 oktober 2013 10.15 D227 D Andika Saputra Jl. Pajayyang Laki-laki 25 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha c. Anak d. 4 orang
228 Kamis 24 oktober 2013 12.01 D228 D Febriyanto Perumahan Kodam Laki-laki 24 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak c. 3 orang
229 Sabtu 26 oktober 2013 D229 D M. Ridwan NTI Blok D4 Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
230 Sabtu 26 oktober 2013 D230 D Arifa Wahyu Hidayat Abd. Dg.Sirua Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
231 Sabtu 26 oktober 2013 D231 D Riri Cenrana Abd. Dg.Sirua Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
232 Sabtu 26 oktober 2013 D232 D Ummul Daya Perempuan 63 b. SD a. < 1.500.000 h. Pensiunan e. Orang tua f. 8 orang
233 Sabtu 26 oktober 2013 D233 D A. Izmanda Daya Perempuan 22 f. S1 Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 8 orang
234 Sabtu 26 oktober 2013 D234 D Chika Arsyad Perintis Kemerdekaan VI Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
235 Sabtu 26 oktober 2013 D235 D Sulistiawati Aisyah Perintis Kemerdekaan Pondok Putri Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos b. 2 orang
236 Sabtu 26 oktober 2013 D236 D Mulyana Perintis Kemerdekaan Pondok Afra Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos b. 2 orang
237 Sabtu 26 oktober 2013 D237 D M. Khairullah BTN Wesabbe Laki-laki 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
238 Sabtu 26 oktober 2013 D238 D Indah Rukmana Jl. Ratulangi Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
239 Sabtu 26 oktober 2013 D239 D Irfandi BTN Hamsi Laki-laki 18 c. SLTP a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
240 Sabtu 26 oktober 2013 D240 D Andam Annisa Perintis Kemerdekaan IV Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
241 Sabtu 26 oktober 2013 D241 D Luken Mahaputri Perdos Blok AG No.3 Perempuan 26 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN c. Anak e. 5 orang
242 Sabtu 26 oktober 2013 D242 D Rima Islami Abd. Dg.Sirua Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
243 Sabtu 26 oktober 2013 D243 D Andi Maulana Jl. Pelita Raya Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
244 Sabtu 26 oktober 2013 D244 D Andi Aris Eka Sari Jl. Pelita Raya Perempuan 25 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
245 Senin 28 oktober 2013 15.17 D245 D Kasmawati Sudiang Raya Perempuan 24 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
246 Senin 28 oktober 2013 15.04 D246 D Rahma Firaah BTP Blok G Perempuan 23 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
247 Senin 28 oktober 2013 15.00 D247 D Dinda Pratiwi Bumi Sudiang Raya Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
248 Senin 28 oktober 2013 15.24 D248 D Putra Santosa Telkomas, Jl. Radio Laki-laki 23 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 c. 2 c. 2 f. Rumah sakit a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 b. 1-5
0 1 b. 1 c. 2 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 e. Mall c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 0 b. 1 a. 0 b. Kantor f. Bengkel d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 e. Mall f. Rumah Teman f. Kerja Tugas a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Kerabat f. Silaturahmi b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 e. Mall f. Rumah Teman f. Kerja Tugas a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 e. Mall c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah f. Rumah Kerabat f. Silaturahmi b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Bernyanyi g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Bernyanyi g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Bernyanyi g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah a. Bekerja a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 a. < 5 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall d. Urusan bisnis b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali e. >500 m c. Naik Ojek d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 d. Pasar a. Rumah a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 d. Pasar a. Rumah d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 f. Rumah sakit a. Rumah f. Berobat a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
1 0 b. 1 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 c. 2 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 d. 10-15
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 e. Mall f. Rumah sakit f. Membesuk a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 e. Mall f. Rumah sakit f. Membesuk a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah f. Kantor Taspen d. Urusan bisnis b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah f. Kantor Taspen d. Urusan bisnis b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 f. Rumah sakit e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 f. Rumah sakit e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 f. Rumah sakit e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 f. Rumah sakit e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 e. Mall c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 f. Rumah sakit c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 f. Rumah sakit f. Rumah Kerabat f. Urusan Keluarga a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 f. Rumah sakit f. Rumah Kerabat f. Urusan Keluarga a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali b. 100-200 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 a. < 5 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
249 Senin 28 oktober 2013 15.27 D249 D Ujang Telkomas Laki-laki 18 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
250 Senin 28 oktober 2013 15.21 D250 D Arif Aziz Bumi Laikang (sudiang) Laki-laki 18 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
251 Senin 28 oktober 2013 15.20 D251 D Imam Akbar BTP Laki-laki 24 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
252 Senin 28 oktober 2013 15.03 D252 D Elivianti Telkomas Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
253 Senin 28 oktober 2013 15.15 D253 D Sultan Telkomas Laki-laki 23 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa a. Suami e. 5 orang
254 Senin 28 oktober 2013 9.18 D254 D Novita Herlina Jl. Garuda, Daya Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
255 Senin 28 oktober 2013 9.15 D255 D Sigit Saputra Komp. TNI AD Laki-laki 25 f. S1 a. < 1.500.000 f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
256 Senin 28 oktober 2013 10.09 D256 D Aswin Wardana BTP Blok K Laki-laki 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
257 Senin 28 oktober 2013 10.07 D257 D St. Madinah Jl. Garuda, Daya Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
258 Senin 28 oktober 2013 10.10 D258 D Rezky Amalia Mangga III Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
259 D259 D Kembali Maemunnah Jl. Kandea perempuan 54 SD 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri 5 orang
260 D260 D Kembali Athirah jl. Sunu Perempuan 23 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak 5 orang
261 D261 D Berangkat Resty Purnamasari Jl. Perintis Kemerdekaan 4 perempuan 18 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
262 D262 D Berangkat Jufrianto Jl. Pampang 2 Laki-laki 40 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Suami 3 orang
263 D263 D Berangkat Nur Annisa Putri Bumi Permata Sudiang perempuan 18 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 5 orang
264 D264 D Berangkat Sulastri Jl. Mangga 3 perempuan 32 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
265 D265 D Kembali Marwah Sari Jl. Petta Punggawa perempuan 25 Diploma < 1.500.000 Mahasiswa Anak 6 orang
266 D266 D Berangkat Junarti Jl. Bung perempuan 29 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri 6 orang
267 D267 D Kembali Rahmawaty Jl. Kandea perempuan 41 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri 4 orang
268 D268 D Kembali Jusminah Jl. Lanraki perempuan 26 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 7 orang
269 D269 D Berangkat Nurhikmawati Aspol Tello perempuan 24 S1 1.500.000 – 2.500.000 PNS/BUMN Anak 4 orang
270 D270 D Berangkat Muh. Ibnu Akram Jl. Perintis Kemerdekaan 6 Laki-laki 35 S2 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Suami 3 orang
271 D271 D Kembali Ardiyanti Ramlan Jl. Panaikang perempuan 17 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 5 orang
272 D272 D Berangkat Syaiful Hamid Jl. Telkomas Laki-laki 38 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Suami 3 orang
273 D273 D Berangkat Dg. Ramli Jl. Pampang 2 Laki-laki 52 SLTP 2.500.000 – 5.000.000 Wirausaha Suami 5 orang
274 D274 D Berangkat Hasnah Jl. Pongtiku perempuan 48 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri 9 orang
275 D275 D Berangkat Putri Ayu Qamariah Aspol Panaikang perempuan 26 S1 1.500.000 – 2.500.000 PNS/BUMN Anak 4 orang
276 D276 D Berangkat Nurjannah Perumnas Sudiang perempuan 35 SLTA Istri 5 orang
277 D277 D Kembali Hardiyanti Danial Nusa Tamalanrea Indah perempuan 22 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak 4 orang
278 D278 D Berangkat Ratih Pertiwi Telkomas perempuan 20 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak kos 1 orang
279 D279 D Berangkat Suharyadi Rahim BTN Goa Ria Laki-laki 15 SD Tidak Ada Pelajar Anak 5 orang
280 D280 D Berangkat Indah Wulandari Pajaiyang perempuan 16 SLTP Pelajar Anak 4 orang
281 D281 D Berangkat Firnawaty Paccarekang perempuan 28 S1 1.500.000 – 2.500.000 PNS/BUMN Istri 4 orang
282 D282 D Berangkat Nur Cahya Kompleks Dept. Agama perempuan 40 S1 2.500.000 – 5.000.000 Guru/Dosen Istri 6 orang
283 D283 D Kembali Sri Wahyuni Bumi Permata Sudiang perempuan 16 SLTP Pelajar Anak 5 orang
284 D284 D Kembali Ardiyansyah Telkomas Laki-laki 16 SLTP Pelajar Anak 5 orang
285 D285 D Kembali Hartati Jl. Perintis Kemerdekaan 7 perempuan 35 Diploma Istri 4 orang
286 D286 D Berangkat Arina Syukur Jl. Bung perempuan 22 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak kos 1 orang
287 D287 D Berangkat Ratna Puri Budi Daya Permai perempuan 26 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
288 D288 D Berangkat Rani Aminuddin Bumi Permata Sudiang perempuan 19 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak 3 orang
289 D289 D Berangkat Ikha Perumnas Sudiang perempuan 19 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak 5 orang
290 D290 D Berangkat Asdar Citra Sudiang Laki-laki 21 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak 5 orang
291 D291 D Berangkat Kiki Griya Permata Tonasa perempuan 21 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa anak 5 orang
292 D292 D Berangkat Indah Daya perempuan 29 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Istri 4 orang
293 D293 D Berangkat Aminah Asrama Haji perempuan 35 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
294 D294 D Kembali Ridha Taman Sudiang perempuan 22 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak 5 orang
295 D295 D Berangkat Sitti Geby BTN Pepabri perempuan 22 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak 5 orang
296 D296 D Berangkat Mulyono Parumpa Laki-laki 32 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Anak 3 orang
297 D297 D Berangkat Rima Goa Ria perempuan 36 Diploma Tidak Ada Ibu Rumah Tangga Istri 4 orang
298 D298 D Mimi daya Perempuan 24 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
299 D299 D Isti sudiang Perempuan 35 d. SLTA c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri f. 8 orang
300 D300 D Rara daya Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
301 D301 D Sri Rahma Taman Sudiang Indah Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
302 D302 D Desi Christiani Bumi Permata Sudiang Perempuan 34 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri f. 7 orang
303 D303 D Lia Pramono perintis kemerdekaan XI Perempuan 54 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri d. 4 orang
304 D304 D Fiskawati Jl. Paccerakkang Perempuan 23 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
305 D305 D Rini Sahabuddin Daya Perempuan 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
306 D306 D Linda Daya Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
307 D307 D Farida Jl Masuk Kima Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
308 D308 D Odelia Tri Jl. Dakota Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
309 D309 D Fita Masdar dekat RS Tajuddin Halid Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
310 D310 D Magdalena Sudiang Perempuan 53 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri e. 5 orang
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 0 2 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
0 1 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah a. 1 kali >500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 300-500 m Berjalan kaki Tidak ada c. 10-15   30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 0 Rumah Kantor Bekerja a. 1 kali 300-500 m Naik Becak Rp.3.000-4.000 b. 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 300-500 m Naik Bentor Rp.3.000-4.000 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 0 0 1 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 45-60 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 3 Mall Rumah Pulang ke rumah a. 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Pasar Bekerja 1 kali d. 300-500 m Naik Becak Rp.4.000-5.000 c. 10-15   45-60 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 0 2 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
0 0 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali >500 m Naik Ojek Rp.5.000-6.000 5-10 45-60 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
1 0 1 3 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah a. 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 300-500 m Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15 1-5
0 1 0 1 Rumah Kantor Bekerja a. 1 kali 300-500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 c. 10-15   45-60 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 1 0 3 Rumah Pasar Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 3 Rumah Pasar Bekerja a. 1 kali 200-300 m  Naik Ojek Rp.4.000-5.000 < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 1 1 Rumah mall Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 0 Kampus/Sekolah mall Belanja a. 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali >500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 c. 10-15   30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 300-500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 b. 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Bekerja 1 kali 300-500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 b. 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 1-5
0 0 0 2 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 < 1
0 0 0 3 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 1 1 2 Rumah Kantor Bekerja a. 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 1 Rumah mall Belanja a. 1 kali 300-500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 b. 5-10 30-45 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 1-5
0 0 1 2 Rumah mall Belanja a. 1 kali d. 300-500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 b. 5-10 30-45 300-500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 b. 5-10 1-5
0 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 300-500 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 45-60 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 2 Kampus/Sekolah Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 45-60 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Pasar Bekerja 1 kali 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 45-60 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 2 Rumah Pasar Bekerja 1 kali 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada 5-10 45-60 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 d. 3 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Sampel = 145
Rute berangkat = Perum Panakukkang - UNM - Makassar Mall
Rute kembali    = Makassar Mall - UNM - Perum Panakukkang
1 E1 E Komang Jl. Hertasning Laki-laki 20 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha f. Anak kos a. 1 orang
2 E2 E Rosmawati Jl. Masjid Raya Perempuan 40 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri e. 5 orang
3 E3 E Kasmawati Jl. Adhyaksa Perempuan 30 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
4 E4 E Romi Tidung 9 Laki-laki 25 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos a. 1 orang
5 E5 E Dwi Jl. Raya Pendidikan Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
6 E6 E Suciati Jl. Abd Dg Sirua Perempuan 22 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
7 E7 E Sri Wahyuni Tidung Perempuan 20 c. SLTP a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos a. 1 orang
8 E8 E Fandi Toddopuli Laki-laki 28 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen c. Anak d. 4 orang
9 E9 E Haslinda Jl. Abdesir Perempuan 32 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri e. 5 orang
10 E10 E Anti Jl. A.P. Pettarani Perempuan 23 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
11 E11 E Asih Jl. Raya Pendidikan Perempuan 41 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri e. 5 orang
12 E12 E Ridwan Rappocini Laki-laki 35 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami c. 3 orang
13 E13 E Padjagai Jl. Mappala Perempuan 56 b. SD a. < 1.500.000 d. Wirausaha e. Orang tua e. 5 orang
14 E14 E Sarifa Jl. Tamalate IV Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
15 E15 E Anti P. Jl. A.P. Pettarani II Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos a. 1 orang
16 E16 E Mawar Jl. Hertasning Perempuan 28 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha c. Anak c. 3 orang
17 E17 E Nurul Musdalifa Jl. Masjid Raya Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak a. 1 orang
18 E18 E Dian Ramayanti Jl. Boulevard Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
19 E19 E Nurjani Jl. Pengayoman Perempuan 22 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri c. 3 orang
20 E20 E Nurlini Jl. Maccini Raya Perempuan 30 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri a. 1 orang
21 E21 E Mustakim rapi' Jl. Abdesir Laki-laki 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos a. 1 orang
22 E22 E Sinta Jl. A.P. Pettarani Perempuan 17 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
23 E23 E Ramli fadillah Jl. Sehati Laki-laki 22 c. SLTP a. < 1.500.000 h. Mekanik c. Anak d. 4 orang
24 E24 E Dewi cahyandari Jl. Maccini Raya Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha f. Anak kos a. 1 orang
25 E25 E Bayu Putra Hasan Jl. Skarda Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada c. Guru/Dosen c. Anak e. 5 orang
26 E26 E Yudha Prawira Jl. Mappala Laki-laki 22 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara b. 2 orang
27 E27 E Rita Irmaya Jl. Skarda Perempuan 38 f. S1 d. >5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri e. 5 orang
28 E28 E Dewi Tri Reskiyanti Jl. Tidung Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada d. Wirausaha f. Anak kos b. 2 orang
29 E29 E Maya Jl. Tidung 13 Perempuan 19 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos a. 1 orang
30 E30 E Citra Cahyadi Jl. Kelapa Tiga Perempuan 35 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen b. Istri d. 4 orang
31 E31 E Nandha Jl. Pelita Raya No. 18 Perempuan 25 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
32 E32 E Rudi Armandi Jl. Sukamulia Laki-laki 33 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami b. 2 orang
33 E33 E Sari Mulyati Jl. Sepakat Perempuan 26 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri c. 3 orang
34 E34 E Astuti Jl. RSI Faisal Perempuan 30 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri a. 1 orang
35 E35 E Ernawati Perum Permata Hijau Perempuan 19 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos a. 1 orang
36 E36 E Nirwana Jl. Urip Sumoharjo Perempuan 21 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha c. Anak b. 2 orang
37 E37 E Irfan Sanjaya Jl. Skarda Laki-laki 25 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha c. Anak c. 3 orang
38 E38 E Iwan Jl. Tidung 10 Laki-laki 28 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha c. Anak b. 2 orang
39 E39 E Solihin Jl. Urip Sumoharjo Laki-laki 35 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN a. Suami b. 2 orang
40 E40 E Agusfian Jl. Tamalate I Laki-laki 15 c. SLTP a. < 1.500.000 e. Pelajar d. Saudara c. 3 orang
41 E41 E Mastang Jl. Urip Sumoharjo Laki-laki 30 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami a. 1 orang
42 E42 E Kartika Jl. A.P. Pettarani III Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos a. 1 orang
43 E43 E Agus Salim Jl. Skarda Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
44 E44 E Mariana Maccini Gusung Perempuan 31 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri b. 2 orang
45 E45 E Ayu Lestari Jl. Rappocini Raya Perempuan 30 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri a. 1 orang
46 E46 E Gilang Jl. Mapala Laki-laki 21 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha c. Anak d. 4 orang
47 E47 E Rani Astuti Jl. Sukaria Perempuan 28 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
48 E48 E Raihan Saputra Jl. Pelita Raya Tengah Laki-laki 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa d. Saudara c. 3 orang
49 E49 E Ahnas Jl. Pendidikan Laki-laki 32 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
50 E50 E Evita Barawaja Perempuan 17 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
51 E51 E Meidilla Jl. Bakti Mulia Perempuan 18 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
52 E52 E Riza Jl. Maccini Raya Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar d. Saudara f. 6 orang
53 E53 E Maman Rahman Jl. A.P. Pettarani Laki-laki 30 c. SLTP a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami b. 2 orang
54 E54 E Disa Jl. Hertasning Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
55 E55 E Muh Noor Qadri Jl Urip Sumoharjo Laki-laki 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
56 E56 E Rasyidah Hertasning Perempuan 32 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri d. 4 orang
57 E57 E Nabilah Jl A.P Pettarani Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
58 E58 E Firman Rappocini Laki-laki 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
59 E59 E Surahmanita Jl. Skarda Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
60 E60 E Dinda Jl RS Cacad No 12 Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
61 E61 E Budi Pratama Tidung X Laki-laki 13 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
62 E62 E Wahyuni rudi Tamalate II Perempuan 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
63 E63 E Herawati Santa Jl Muhajirin II Perempuan 18 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos b. 2 orang
64 E64 E Murniati Jl Aroepala Perempuan 23 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos a. 1 orang
65 E65 E Rina Maccini Raya Perempuan 24 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri d. 4 orang
66 E66 E Andi Ahmad Tamalate Laki-laki 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
67 E67 E Suci Ramdan Pettarani Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak b. 2 orang
68 E68 E Sintia Urip Sumoharjo Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
69 E69 E Yuldianti Jl Pelita Raya Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
70 E70 E Gusti Lastri Hertasning Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
71 E71 E gilang novandry Jl Maccini Raya Laki-laki 23 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos f. 6 orang
72 E72 E Padli Jl Pettarani Selatan Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
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A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 0 a. 0 a. 0 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 d. 3 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali e. >500 m f. Diantar a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 f. Kos c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah f. Kos teman f. Kerja tugas a. 1 kali e. >500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah f. Bengkel a. Bekerja b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 c. 2 a. 0 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Teman f. Kerja tugas b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 b. 1 c. 2 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 c. 30-45 d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 1 c. 2 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali a. < 100 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor b. Kantor d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m e. Naik Bentor b. Rp.3.000-4.000 a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 d. Pasar d. Pasar a. Bekerja b. 2 kali b. 100-200 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 a. 0 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 e. Mall a. Rumah d. Urusan bisnis a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 b. 1 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 1-5
0 0 c. 2 a. 0 c. Kampus/Sekolah f. Tempat Les f. Belajar a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali e. >500 m f. Diantar Orang Rumah a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali c. 200-300 m  b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah e. Mall f. Jalan-jalan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  d. Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah e. Mall c. Belanja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
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73 E73 E Salma Jl RSI Faisal Perempuan 20 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak c. 3 orang
74 E74 E Ucok Jl Sepakat Laki-laki 28 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara d. 4 orang
75 E75 E Wana bob Jl Raya Pendidikan Perempuan 20 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa d. Saudara b. 2 orang
76 senin 7-okt-2013 Sore E1 E Kembali Kamariah Jl. Andalas Perempuan 21 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak kos 1 orang
77 senin 7-okt-2013 Sore E2 E Kembali Hafsah Jl. Tamalate Perempuan 27 SLTA < 1.500.000 Pegawai Swasta  Istri 3 orang
78 senin 7-okt-2013 siang E3 E Kembali Lia Jl. Skarda Perempuan 31 SLTA 2.500.000 – 5.000.000 Wirausaha Istri 3 orang
79 senin 7-okt-2013 Sore E4 E Kembali Indrawaty Jl. Tidung X Perempuan 23 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
80 senin 7-okt-2013 Sore E5 E Kembali Winda Jl. Tidung Perempuan 20 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak kos 1 orang
81 senin 7-okt-2013 pagi E6 E Berangkat Tantry Jl. Monumen Emmy Saelan Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
82 senin 7-okt-2013 Sore E7 E Kembali Manno Jl. Urip Sumoharjo Laki-laki 30 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami 3 orang
83 senin 7-okt-2013 siang E8 E Kembali Marhumah Jl. Sepakat Perempuan 22 SLTA a. < 1.500.000 Mahasiswa Anak kos 4 orang
84 senin 7-okt-2013 pagi E9 E Berangkat Oktavina Jl. Pengayoman Perempuan 31 SLTA 2.500.000 – 5.000.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
85 senin 7-okt-2013 Sore E10 E Kembali Uni Jl. Timah Perempuan 19 SLTA a. < 1.500.000 Mahasiswa Anak kos 1 orang
86 senin 7-okt-2013 pagi E11 E Kembali Ramli Jl. Mapala Laki-laki 26 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
87 senin 7-okt-2013 Sore E12 E Berangkat ishak jl. Sehati Laki-laki 26 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
88 senin 7-okt-2013 pagi E13 E Berangkat Muis Jl. Sepakat Laki-laki 24 SLTA < 1.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
89 senin 7-okt-2013 pagi E14 E Berangkat Useng Maccini Laki-laki 26 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
90 senin 7-okt-2013 Sore E15 E Kembali Rini Pettarani Depan Masjid HM Asyik Perempuan 28 SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga Istri 3 orang
91 Selasa 8-okt-2013 pagi E16 E Berangkat Riswan B Karuwisi Laki-laki 24 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
92 Selasa 8-okt-2013 siang E17 E Kembali Sukmawati Urip Sumoharjo Perempuan 26 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
93 Selasa 8-okt-2013 pagi E18 E Berangkat Husein Perumas Antang Laki-laki 25 S1 < 1.500.000 Pegawai Swasta  d. Saudara b. 2 orang
94 Selasa 8-okt-2013 pagi E19 E Berangkat Anti Jl. Penjernihan Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
95 Selasa 8-okt-2013 pagi E20 E Berangkat Suleman Hertasning Baru Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
96 Selasa 8-okt-2013 pagi E21 E Berangkat Rosdiana Jl. Emmy Saelan Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
97 Selasa 8-okt-2013 pagi E22 E Berangkat Dewi Jl. Skarda Perempuan 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
98 Selasa 8-okt-2013 pagi E23 E Berangkat Lili Jl. Tamalate Perempuan 27 e. Diploma < 1.500.000 PNS/BUMN Istri 3 orang
99 Selasa 8-okt-2013 pagi E24 E Berangkat Lutfia Jl. Perintis Kemerdekaan Perempuan 20 S1 < 1.500.000 Mahasiswa Anak kos 3 orang
100 Selasa 8-okt-2013 Sore E25 E Kembali Nur Irmawaty Jl. Laiya Perempuan 32 S1 1.500.000 – 2.500.000 Guru/Dosen Istri 4 orang
101 Selasa 8-okt-2013 pagi E26 E Berangkat Olivia Jl. Raya Pendidikan Perempuan 21 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak kos 4 orang
102 Selasa 8-okt-2013 pagi E27 E Berangkat Yunus Belakang PU Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
103 Selasa 8-okt-2013 pagi E28 E Berangkat Mardiana Jl. RSI Faisal VII Perempuan 34 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 3 orang
104 Selasa 8-okt-2013 pagi E29 E Berangkat Salam Jl. A..P.Pettarani Laki-laki 28 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  Suami 3 orang
105 Selasa 8-okt-2013 pagi E30 E Berangkat Bella Jl. Maccini Perempuan 27 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  Istri 4 orang
106 E106 E Nita Bonita Jl. Sepakat Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
107 E107 E Nurhikmah Jl. Pettarani Selatan III Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
108 E108 E Sulasmiyanti Jl. Sehati Perempuan 30 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri e. 5 orang
109 E109 E Chaerul Amal Jl. Pelita Raya Tengah Laki-laki 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos a. 1 orang
110 E110 E Khairunniam Jl. Pengayoman Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
111 E111 E Fauziah Iskandar Jl. Pengayoman Komp Asoka Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
112 E112 E Afifahtul Jl. Timah Perempuan 26 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara f. 7 orang
113 E113 E Hasbullah H Jl. Maccini Laki-laki 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
114 E114 E Nurul Ismi Jl. Sultan Alauddin Perempuan 13 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
115 E115 E Abdullah Fikri Perdos Unhas Sungguminasa Laki-laki 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
116 E116 E Ghinia anastasia Jl. Sukamulya Perempuan 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
117 E117 E Nurwahidah Ar Jl. Sungai Saddang Baru Perempuan 45 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri e. 5 orang
118 E118 E Marwah Limpo Pettarani Depan Masjid HM Asyik Perempuan 30 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri f. 8 orang
119 E119 E Magatha Jl. Boulevard Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
120 E120 E Sri Utami Jl. Boulevard Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
121 E121 E Findi Arista Jl. Boulevard Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
122 E122 E Herul Wijaya Jl Aroepala Laki-laki 26 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
123 E123 E Niki Jl. Masale III Perempuan 23 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri d. 4 orang
124 E124 E Syamsuddin Jl. Masale III Laki-laki 27 d. SLTA c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami d. 4 orang
125 E125 E Syahidah Hidayah Jl. Sukaria Perempuan 31 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri d. 4 orang
126 E126 E Sufyan Hakim Jl. Sultan Alauddin Laki-laki 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
127 E127 E Aisyah Hakim Jl. Sultan Alauddin Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
128 E128 E Ummul Khaerah BTN Minasa Upa Perempuan 42 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri d. 4 orang
129 E129 E Andita Joyce Abd. Dg. Sirua Perempuan 28 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara e. 5 orang
130 E130 E Rini Sahabuddin Pengayoman Perempuan 24 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
131 E131 E Fajar Abd. Dg. Sirua Laki-laki 19 b. SD a. < 1.500.000 h. Supir c. Anak f. 6 orang
132 E132 E Anne Sangka' Jl. Boulevard Perempuan 35 g. S2 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri e. 5 orang
133 E133 E Khaerunnisa Jl. Kumala Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
134 E134 E Muh Firli Ratulangi Laki-laki 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
135 E135 E Nurhusnaeni Thamrin Komp Baji Minasa Sungguminasa, Gowa Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
136 E136 E Rofiqah Al Munawwarah Jl. Mannuruki III Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
137 E137 E Zainuddin BTN Tabaria Laki-laki 43 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami e. 5 orang
138 E138 E Rismawati Suparno BTN Tabaria Perempuan 40 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri e. 5 orang
139 E139 E Nadhirah Izzah Jl. Mannuruki II Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
140 E140 E Sangkala Pettarani Laki-laki 18 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa g. Keponakan e. 5 orang
141 E141 E Bryan Jl. Kelapa Tiga Laki-laki 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
142 E142 E Marhamah Jl. Mannuruki II Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
143 E143 E Siti Rahma Jl. Mannuruki II Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
144 E144 E Anisa Aryuni Jl. Rappokalling Raya Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 7 orang
145 E145 E Wiwi Kompleks Lili belakang MP Perempuan 23 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  f. Diantar Orang Rumah a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 0 0 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 200-300 m  Naik Becak Rp.3.000-4.000 5-10 1-5
0 1 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 200-300 m  Naik Becak Rp.3.000-4.000 5-10 < 1
0 1 0 2 Mall Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 0 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 0 2 0 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
0 1 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 0 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 0 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 0 0 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 45-60 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 1 1 Kantor pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
0 1 0 0 Rumah Kantor Bekerja 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.3.000-4.000 10-15   15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 0 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 1 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 >500 m Naik pete-pete lain Rp.3.000-4.000 >20 1-5
0 0 0 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 0 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 0 0 0 Rumah b. Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah b. Kantor Belanja 1 kali 200-300 m  Naik Ojek Rp.3.000-4.000 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m f. Diantar Orang Rumah a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali e. >500 m f. Diantar Orang Rumah a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 b. Kantor e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Teman f. Kerja tugas a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Teman f. Kerja tugas a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Teman f. Kerja tugas a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 a. < 1
0 0 a. 0 e. 4 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m c. Naik Ojek a. Tidak ada c. 10-15   a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 b. Kantor  usat jual beli onderdil kendar d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah f. Kantor Org Tua f. Urusan Pribadi a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah f. Kantor Org Tua f. Urusan Pribadi a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 f. Gedung Pernikahan e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 f. Rumah sakit a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah f. Rumah Teman d. Urusan bisnis a. 1 kali d. 300-500 m f. Diantar a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 f. Gereja a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali e. >500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   c. 30-45 e. >500 m e. Naik Bentor e. Rp.8.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 c. Kampus/Sekolah f. Rumah sakit f. Membesuk a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah f. Rumah sakit f. Membesuk a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah f. Rumah sakit f. Membesuk a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah f. Rumah sakit f. Membesuk a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 f. Rumah Kerabat f. Rumah sakit f. Membesuk a. 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor e. Rp.10.000 c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 f. Rumah Kerabat f. Rumah sakit f. Membesuk a. 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor e. Rp.10.000 c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah f. Tempat Les f. Belajar a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah f. Tempat Les f. Belajar a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
1 0 c. 2 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 e. Mall b. Kantor d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Sampel = 109
Rute berangkat = Term. Malengkeri - Veteran - Makassar Mall
Rute kembali    = Makassar Mall - Veteran - Term. Malengkeri
1 Selasa 8-okt-2013 siang F1 F Kembali Ismail Jl. Andalas Laki-laki 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
2 Selasa 8-okt-2013 Pagi F2 F Berangkat Nini Jl. Veteran Selatan Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 7 orang
3 Selasa 8-okt-2013 Sore F3 F Kembali Nulfa Hartaco Indah Perempuan 27 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
4 Selasa 8-okt-2013 siang F4 F Berangkat Salmah Hartaco Indah Perempuan 47 S1 2.500.000 – 5.000.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
5 Selasa 8-okt-2013 Sore F5 F Kembali Wilda Yusuf Jl. Bontomiraya Perempuan 36 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 6 orang
6 Selasa 8-okt-2013 Sore F6 F Kembali Nurul Jl. Sultan Alauddin Perempuan 20 SLTA < 1.500.000 Pegawai Swasta  Anak 1 orang
7 Selasa 8-okt-2013 Sore F7 F Kembali Chitra Mayarishanty Jl. Harimau Perempuan 30 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 12 orang
8 Selasa 8-okt-2013 siang F8 F Kembali Hirmawati Jl. Gunung Salahutu Perempuan 35 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga Istri 3 orang
9 Selasa 8-okt-2013 Sore F9 F Kembali Diana Jl. Veteran Utara Perempuan 40 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga Istri 6 orang
10 Selasa 8-okt-2013 Sore F10 F Kembali Aniswa Jl. Veteran Utara Perempuan 47 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga Istri 4 orang
11 Selasa 8-okt-2013 Pagi F11 F Berangkat Ela Jl. Dg. Tata Perempuan 32 S1 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga Istri 3 orang
12 Selasa 8-okt-2013 Sore F12 F Kembali Dewi Jl. Malengkeri Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
13 Selasa 8-okt-2013 Pagi F13 F Berangkat Agus Jl. Veteran Laki-laki 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
14 Selasa 8-okt-2013 Sore F14 F Berangkat Wati Jl. Andalas Perempuan 23 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
15 Selasa 8-okt-2013 Sore F15 F Berangkat Ida Jl. Kumala Perempuan 24 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
16 Rabu 9-okt-2013 Sore F16 F Kembali Suheda Jl. Onta Lama Perempuan 50 SLTA 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Istri 4 orang
17 Rabu 9-okt-2013 Pagi F17 F Berangkat Ical Jl. Veteran Laki-laki 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
18 Rabu 9-okt-2013 Sore F18 F Kembali Intan Jl. Onta baru Perempuan 53 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri 4 orang
19 Rabu 9-okt-2013 Sore F19 F Kembali Ratna Jl. Dg. Tata Perempuan 22 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 8 orang
20 Rabu 9-okt-2013 sore F20 F Kembali Dg. Ija Jl. Landak Baru Perempuan 42 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri e. 5 orang
21 Rabu 9-okt-2013 Sore F21 F Kembali Hasbullah Veteran Selatan Laki-laki 24 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN d. Saudara e. 5 orang
22 Rabu 9-okt-2013 Pagi F22 F Berangkat St Hadijah Malengkeri XI Perempuan 31 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
23 Rabu 9-okt-2013 pagi F23 F Berangkat Dg. Karna Jl. Dg Ngadde Laki-laki 44 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha Suami d. 4 orang
24 Rabu 9-okt-2013 pagi F24 F Berangkat A.Ulfa Jl Gunung Nona Perempuan 29 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
25 Rabu 9-okt-2013 sore F25 F Kembali Hatta Dg Tata III Laki-laki 31 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen Suami d. 4 orang
26 Rabu 9-okt-2013 Sore F26 F Kembali Kurnia Anwar Jl Bandang Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 7 orang
27 Rabu 9-okt-2013 Pagi F27 F Berangkat Ranum Jl. Sultan Alauddin Perempuan 29 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
28 Rabu 9-okt-2013 Pagi F28 F Berangkat Arwini Jl Tanggul Patompo Laki-laki 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 8 orang
29 Rabu 9-okt-2013 pagi F29 F Berangkat Rafika Hastuni Jl Malengkeri Perempuan 12 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
30 Rabu 9-okt-2013 pagi F30 F Berangkat Rezky Kurnian Jl Landak Laki-laki 17 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
31 Rabu 9-okt-2013 pagi F31 F Berangkat Fahri Jl. Bulusaraung Laki-laki 13 SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
32 Rabu 9-okt-2013 siang F32 F Berangkat Heriadi Jl. Gn. Salahutu Laki-laki 28 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN Suami e. 5 orang
33 Rabu 9-okt-2013 Pagi F33 F Berangkat Irvan Jl. Alauddin Laki-laki 32 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara c. 3 orang
34 Rabu 9-okt-2013 Pagi F34 F Berangkat Santoso Jl. Bandang Laki-laki 29 b. SD a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  saudara a. 1 orang
35 Rabu 9-okt-2013 Pagi F35 F Berangkat Herman Jl. S. Saddang Laki-laki 34 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara e. 5 orang
36 Rabu 9-okt-2013 Pagi F36 F Berangkat Rianto Jl. Muh. Tahir Laki-laki 32 f. S1 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN d. Saudara c. 3 orang
37 Rabu 9-okt-2013 Pagi F37 F Berangkat Marsem Jl. Kumala Laki-laki 30 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha d. Saudara d. 4 orang
38 Rabu 9-okt-2013 Pagi F38 F Berangkat Fifi Jl. Yos Sudarso Perempuan 45 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha Istri d. 4 orang
39 Rabu 9-okt-2013 Pagi F39 F Berangkat St. Hasnia Jl. Tentara Pelajar Perempuan 34 S1 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri c. 3 orang
40 Rabu 9-okt-2013 Pagi F40 F Berangkat Trisno Salim Jl. Sungai Limboto Laki-laki 37 d. SLTA c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha Suami d. 4 orang
41 Kamis 10-okt-2013 Pagi F41 F Berangkat Nia Anggraeni Jl. A. Tonro Perempuan 14 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
42 Kamis 10-okt-2013 Pagi F42 F Berangkat Hardianti Jl. Alauddin Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
43 Kamis 10-okt-2013 siang F43 F Berangkat Dian Jl. Kumala Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
44 Kamis 10-okt-2013 siang F44 F Berangkat Tri Yuritman Jl. Kakatua II Laki-laki 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
45 Kamis 10-okt-2013 pagi F45 F Berangkat Lampi Jl. Dg. Tata Laki-laki 42 S1 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami b. 2 orang
46 Kamis 10-okt-2013 siang F46 F Berangkat Rani Halimudin Jl. Malengkeri Perempuan 50 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen Istri e. 5 orang
47 Kamis 10-okt-2013 siang F47 F Berangkat Isna Mulyas Jl. Malengkeri Perempuan 34 b. SD a. < 1.500.000 d. Wirausaha Istri c. 3 orang
48 Kamis 10-okt-2013 siang F48 F Berangkat Gita BTN Ramsi Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
49 Kamis 10-okt-2013 Sore F49 F Kembali Basri Jl. Veteran Utara Laki-laki 29 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
50 Kamis 10-okt-2013 Pagi F50 F Berangkat Iryanti Dwi Putri BTN Batara Mawang Perempuan 18 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
51 Kamis 10-okt-2013 Pagi F51 F Berangkat Sutrisno Jl. Ratulangi Laki-laki 24 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
52 Kamis 10-okt-2013 Sore F52 F Kembali Hj. Nanni Bonto Duri Perempuan 42 c. SLTP c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha b. Istri e. 5 orang
53 Kamis 10-okt-2013 Sore F53 F Kembali Iwan Jl. Hati Murni Laki-laki 21 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
54 Kamis 10-okt-2013 Sore F54 F Kembali Ardiansyah Jl. Abdul Kadir Laki-laki 29 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 8 orang
55 Kamis 10-okt-2013 Sore F55 F Kembali Sinta Jl. Muh. Tahir Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
56 Jumat 11-okt-2013 Pagi F56 F Berangkat Hendra Jl. Onta Lama Laki-laki 49 c. SLTP 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
57 Jumat 11-okt-2013 Pagi F57 F Berangkat St. Hasna Jl. Abd. Kadir Perempuan 40 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  Istri c. 3 orang
58 Jumat 11-okt-2013 Sore F58 F Kembali Hendra Jl. A.P. Pettarani Laki-laki 45 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami c. 3 orang
59 Jumat 11-okt-2013 Sore F59 F Kembali Darmawati Jl. Muh Tahir Perempuan 33 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen Istri d. 4 orang
60 Jumat 11-okt-2013 Pagi F60 F Berangkat Nana Hasanah Jl. Nuri Perempuan 32 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
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A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU TUJUAN BIAYA
0 0 0 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 100-200 m Naik Becak Rp.3.000-4.000 5-10 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 2 Rumah Mall Belanja 1 kali 200-300 m  Naik Ojek Rp.3.000-4.000 < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 < 5 1-5 Tidak ada 0
1 0 1 1 Mall Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 1 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 300-500 m Naik Becak Rp.4.000-5.000 < 5 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 0 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5 Tidak ada 0
0 1 0 2 Mall Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 0 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 0 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 0 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 2 Mall Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 0 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 0 Mall Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5 Tidak ada 0
0 0 0 0 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5 Tidak ada 0
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Teman f. Urusan Pribadi a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali d. 300-500 m f. Diantar Org Rumah a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 b. 1 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali e. >500 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   c. 30-45 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 10-15 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja 2 kali e. >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 d. 15-20   c. 30-45 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 d. 10-15 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja 2 kali e. >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 d. 15-20   c. 30-45 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20 d. 10-15 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20   c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah f. Jualan a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali e. >500 m e. Naik Bentor e. Rp.10.000 c. 10-15   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20   b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah 2 kali e. >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 15-20   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali e. >500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   d. 45-60 d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20   d. 45-60 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali e. >500 m f. Diantar Org Rumah a. Tidak ada d. 15-20   c. 30-45 d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 b. 1 f. Bengkel a. Rumah c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10 c. Beli minuman Rp. 5000
0 1 a. 0 e. 4 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah 1 kali e. >500 m Naik Bentor e. Rp.9.000 15-20   e. > 60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 b. 1 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   c. 30-45 d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   c. 30-45 d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah 1 kali c. 200-300 m  Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar f. Jualan a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20   e. > 60 e. >500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja 1 kali c. 200-300 m  Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 5-10 c. 30-45 d. 300-500 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 c. 5-10 a. Tidak ada 0
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61 Jumat 11-okt-2013 Pagi F61 F Berangkat Wandy Trisno Jl. Baji Dakka Laki-laki 29 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
62 Jumat 11-okt-2013 Pagi F62 F Berangkat Nunik Setiawati Jl. Baji Gau Perempuan 33 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha b. Istri c. 3 orang
63 Jumat 11-okt-2013 Pagi F63 F Berangkat Tuti Jl. Kelinci Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 7 orang
64 Jumat 11-okt-2013 Pagi F64 F Berangkat Anita Jl. Yos Sudarso Perempuan 31 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri e. 5 orang
65 Jumat 11-okt-2013 Pagi F65 F Berangkat Amiruddin Jl. Rappocini Laki-laki 32 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami c. 3 orang
66 Jumat 11-okt-2013 Pagi F66 F Berangkat Jaelani Jl. Kumala Laki-laki 25 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha c. Anak d. 4 orang
67 Jumat 11-okt-2013 Pagi F67 F Berangkat Dg. Sina Jl. Veteran Selatan Laki-laki 31 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami d. 4 orang
68 Jumat 11-okt-2013 Pagi F68 F Berangkat Benny Jl. Onta Lama Laki-laki 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
69 Jumat 11-okt-2013 Sore F69 F Kembali Angga Jl. Veteran Utara Laki-laki 32 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN a. Suami c. 3 orang
70 Jumat 11-okt-2013 Pagi F70 F Berangkat Hj. Pandu Dg. Ngeppe Laki-laki 23 SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
71 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F71 F Berangkat Nurfauziah Sudirman Jl. Durian Perempuan 19 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
72 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F72 F Berangkat Edith M. S. Sikora Jl. Mappaodang Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 7 orang
73 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F73 F Berangkat Andini Jl. Urip Sumoharjo Perempuan 30 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  Istri c. 3 orang
74 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F74 F Berangkat Rizal D. Malengkeri Laki-laki 22 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
75 Sabtu 12-okt-2013 siang F75 F Kembali Mawar Jl. Sunu Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
76 Sabtu 12-okt-2013 siang F76 F Kembali Andi Rafika Dwi Rahma Jl. STPP Gowa No. 12 Perempuan 19 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
77 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F77 F Berangkat Arnia Kirman Bulusaraung Perempuan 39 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
78 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F78 F Berangkat Katerin Kanophi Tentara Pelajar Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
79 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F79 F Berangkat Nurfitri L Banta-bantaeng Perempuan 26 f. S1 a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
80 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F80 F Berangkat Oktafiani Romon Alauddin Perempuan 28 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 6 orang
81 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F81 F Berangkat Megahwati Dolohag Jl Bolu Pangkajene Perempuan 18 d. SLTA < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
82 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F82 F Berangkat Faradillah Syahrin Fatha Jl. Malengkeri 2 lrg 3 No. 29 Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
83 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F83 F Berangkat Riwanto Paingi Jl. Mangerangi 3 Laki-laki 19 f. S1 Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 8 orang
84 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F84 F Berangkat Mir'ah Tamrin BTN Hartaco Perempuan 17 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 7 orang
85 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F85 F Berangkat Riska Nur Hamdani Jl. Dg. Ngeppe Perempuan 17 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
86 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F86 F Berangkat Muhammad Muliawan Jl. Gembira No. 72 Laki-laki 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
87 Sabtu 12-okt-2013 Pagi F87 F Berangkat Rahbi Jl. Muh Tahir Laki-laki 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 7 orang
88 Sabtu 12-okt-2013 Sore F88 F Kembali Hangsini Manggarupi Perempuan 33 d. SLTA a. < 1.500.000 Pegawai Swasta  Istri d. 4 orang
89 Sabtu 12-okt-2013 siang F89 F Kembali Ahmad Mangindara Jl. Kumala Laki-laki 23 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 7 orang
90 Sabtu 12-okt-2013 siang F90 F Kembali Ical Dg. Ngadde Laki-laki 11 Tidak tamat SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
91 Senin 14-okt-2013 Pagi F91 F Berangkat Imam Jl. Masjid Raya Laki-laki 23 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
92 Senin 14-okt-2013 Pagi F92 F Berangkat St. Habsiah Jl. Datuk Perempuan 25 S1 Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 10 orang
93 Senin 14-okt-2013 Sore F93 F Kembali A. Sabar Jl. A. Tonro Laki-laki 40 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
94 Senin 14-okt-2013 Sore F94 F Kembali Faisal Jl. Alauddin Laki-laki 32 b. SD a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami b. 2 orang
95 Senin 14-okt-2013 Sore F95 F Kembali Dg. Rama Jl. Muhajirin II Laki-laki 37 b. SD a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami d. 4 orang
96 Senin 14-okt-2013 Pagi F96 F Berangkat H. Salam Jl. Rappocini Laki-laki 37 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  f. Anak kos a. 1 orang
97 Senin 14-okt-2013 sore F97 F Kembali Zarah Jl. Mappaodang Perempuan 29 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  f. Anak kos a. 1 orang
98 Senin 14-okt-2013 Pagi F98 F Berangkat Baso Jl. Andi Tonro Laki-laki 13 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
99 Senin 14-okt-2013 Pagi F99 F Berangkat Andel Jl. Dg. Ngadde Laki-laki 13 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
100 Senin 14-okt-2013 sore F100 F Berangkat Fitz Jl. S. Limboto Laki-laki 26 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
101 Senin 14-okt-2013 sore F101 F Kembali Nur Cahya Jl. S. Poso Perempuan 30 d. SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri f. 6 orang
102 Senin 14-okt-2013 sore F102 F Kembali Mamat Djaluddin Jl. Bawakaraeng Laki-laki 42 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
103 Senin 14-okt-2013 siang F103 F Berangkat Fani BTN Hartaco Perempuan 29 d. SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri c. 3 orang
104 Senin 14-okt-2013 siang F104 F Berangkat Dg. Nina Jl. S. Pareman Perempuan 38 e. Diploma 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri e. 5 orang
105 Senin 14-okt-2013 siang F105 F Kembali Besse Jl. Dangko Perempuan 36 c. SLTP 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri f. 8 orang
106 Senin 14-okt-2013 sore F106 F Berangkat Ira jl. Dg. Ngeppe Perempuan 40 c. SLTP 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri d. 4 orang
107 Senin 14-okt-2013 Pagi F107 F Berangkat Novalinus Bangngabua Jl. Veteran Utara Laki-laki 18 SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 7 orang
108 Senin 14-okt-2013 Pagi F108 F Berangkat Nurul Fitri Rasyid Jl. Abdul Kadir Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
109 Senin 14-okt-2013 Pagi F109 F Berangkat Afdhaliah K. Usman BTN Hartaco Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   c. 30-45 d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah f. Jemput anak 1 kali 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  e. Naik Bentor a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 e. Beli rokok Rp. 14000
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali 300-500 m a. Berjalan kaki Tidak ada d. 15-20   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 b. 1 a. 0 Rumah f. Rumah Teman f. Kerja Tugas 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 e. >500 m f. Dijemput Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah f. Rumah Teman f. Kerja Tugas a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 b. 1-5 e. Beli rokok Rp. 5000
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah f. Rumah Keluarga f. Silaturahmi 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 e. > 60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10 c. Beli minuman Rp. 5000
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 e. > 60 a. < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 a. < 1 c. Beli minuman Rp. 5000
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
1 1 c. 2 c. 2 f. Kos f. Rumah Keluarga f. Bertamu 1 kali e. >500 m f. Diantar a. Tidak ada a. < 5 e. > 60 < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 c. Beli minuman Rp. 5000
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor c. Rp.4.000-5.000 e. >20 e. > 60 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 b. 1-5 c. Beli minuman Rp. 5000
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah 1 kali e. >500 m f. Diantar mobil pribadi a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 a. < 5 a. < 15 a. < 100 m Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 c. Beli minuman Rp. 5000
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali e. >500 m f. Diantar a. Tidak ada e. >20 b. 15-30 < 100 m Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1 d. Beli makanan f. Rp. 20.000
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 c. Beli minuman Rp. 5000
1 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah 1 kali e. >500 m c. Naik Ojek b. Rp.3.000-4.000 e. >20 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 e. >15 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 200-300 m  a. Berjalan kaki Tidak ada c. 10-15 a. < 1 a. Tidak ada 0
1 1 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah 1 kali b. 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 c. 5-10 c. Beli minuman Rp. 5000
1 1 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki Tidak ada 10-15   d. 45-60 d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 1 b. 1 e. 4 f. Kontrakan c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 c. 10-15 e. >15 c. Beli minuman Rp. 5000
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10 a. Tidak ada 0
1 0 c. 2 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah 2 kali a. < 100 m Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah 1 kali c. 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 c. 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10 b. Beli koran Rp. 3000
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah 1 kali b. 100-200 m Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15 c. 5-10 a. Tidak ada 0
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 c. 2 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 b. 1 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 b. 1 d. 3 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 c. 2 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 1 a. 0 c. 2 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 c. 2 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah 1 kali c. 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5 a. Tidak ada 0
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1 c. Beli minuman Rp. 5000
0 1 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m Berjalan kaki Tidak ada a. < 5 a. < 1 a. Tidak ada 0
0 1 d. 3 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah 2 kali e. >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10 c. Beli minuman Rp. 5000
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Sampel = 133
Rute berangkat = Term.Daya - Sutami/Tol  - Makassar Mall
Rute kembali    = Makassar Mall - Sutami/Tol - Term.Daya
1 senin 7-okt-2013 Sore G1 G Kembali Salmah Jl. Cakalang Perempuan 22 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
2 senin 7-okt-2013 Sore G2 G Kembali Rafika Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo Perempuan 33 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri e. 5 orang
3 senin 7-okt-2013 Sore G3 G Kembali Kartika Jl. Satando Perempuan 24 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
4 senin 7-okt-2013 Sore G4 G Kembali Tantri Lestari Jl. Satando Komp TNI AL Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
5 senin 7-okt-2013 Sore G5 G Kembali Riska Widiarty Jl. Satando Perempuan 24 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
6 senin 7-okt-2013 Sore G6 G Kembali Alifia Citra B Jl. Sunu Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
7 senin 7-okt-2013 Sore G7 G Kembali A. Halna Febrianty Jl. Teuku Umar lr.3 Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
8 senin 7-okt-2013 Sore G8 G Kembali Hj. Intan Jl. Barukang Perempuan 45 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri d. 4 orang
9 senin 7-okt-2013 Sore G9 G Kembali Irfan Firdaus Jl. Teuku Umar Laki-laki 26 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha c. Anak d. 4 orang
10 senin 7-okt-2013 Sore G10 G Kembali Resky Amaliah Jl. Sunu Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
11 senin 7-okt-2013 Sore G11 G Kembali Sitti Rahma Jl. Santando Perempuan 35 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT b. Istri d. 4 orang
12 senin 7-okt-2013 Sore G12 G Kembali Tika Fakhira Jl. Galangan Kapal Perempuan 16 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
13 senin 7-okt-2013 Sore G13 G Kembali Hajrah Jl. Sabutung Baru Perempuan 21 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha d. Saudara d. 4 orang
14 senin 7-okt-2013 Sore G14 G Kembali Dg, Rasu Jl. Tinumbu Perempuan 41 b. SD a. < 1.500.000 h. IRT b. Istri d. 4 orang
15 senin 7-okt-2013 Sore G15 G Kembali Nurul Alfirah Jl. Lembu Perempuan 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak b. 2 orang
16 senin 7-okt-2013 Sore G16 G Kembali Talita Rahmita Rahman Jl. Sunu Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
17 senin 7-okt-2013 Pagi G17 G Berangkat Andi Ika R Jl. Irian Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
18 senin 7-okt-2013 Pagi G18 G Berangkat Marwah Jl. Galangan Kapal Perempuan 23 b. SD a. < 1.500.000 d. Wirausaha d. Saudara c. 3 orang
19 senin 7-okt-2013 Siang G19 G Berangkat Ani Jl. Cakalang Perempuan 24 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha d. Saudara d. 4 orang
20 senin 7-okt-2013 Sore G20 G Kembali Riska Rahmawati K Jl. Yos Sudarso Perempuan 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 7 orang
21 senin 7-okt-2013 Sore G21 G Kembali Amirah Ramdhani Jl. Tentara Pelajar Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
22 senin 7-okt-2013 Sore G22 G Kembali Audriyanti Jl. Galangan Kapal Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
23 senin 7-okt-2013 Siang G23 G Berangkat Selfira Syamsul Jl. Lembo Perempuan 27 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri d. 4 orang
24 senin 7-okt-2013 Siang G24 G Berangkat Hj. Sumi Jl.Cambayya Perempuan 30 b. SD c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha b. Istri c. 3 orang
25 senin 7-okt-2013 Pagi G25 G Berangkat Dianawati Jl. Galangan Kapal Perempuan 25 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
26 senin 7-okt-2013 Pagi G26 G Berangkat Kermayanto Jl. Ujung Pandang Baru Laki-laki 40 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami e. 5 orang
27 senin 7-okt-2013 Pagi G27 G Berangkat Rahmawati Jl. Sabutung Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
28 senin 7-okt-2013 Pagi G28 G Berangkat Kristiawan Jl. Pasar Panampu Laki-laki 29 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami d. 4 orang
29 senin 7-okt-2013 Sore G29 G Kembali Kasriani Safitri Jl. Tentara Pelajar Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
30 senin 7-okt-2013 Sore G30 G Kembali Farida Hasbullah Jl. Tentara Pelajar Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
31 selasa 8-okt-2013 Siang G31 G Kembali Hardianty Jl. Yos Sudarso Perempuan 34 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri e. 5 orang
32 selasa 8-okt-2013 Sore G32 G Kembali Aisyah Jl. Tentara Pelajar Perempuan 23 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara d. 4 orang
33 selasa 8-okt-2013 Pagi G33 G Berangkat Irmayam Jl. Sunu Perempuan 24 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
34 selasa 8-okt-2013 Pagi G34 G Berangkat Hj. Sumianti Jl. Tinumbu Perempuan 39 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri f. 6 orang
35 selasa 8-okt-2013 Pagi G35 G Berangkat Sunarti JL. Dakwah Perempuan 35 b. SD a. < 1.500.000 h. IRT b. Istri d. 4 orang
36 selasa 8-okt-2013 Pagi G36 G Berangkat Hj. Janna Jl. Satando Perempuan 46 b. SD a. < 1.500.000 h. IRT b. Istri e. 5 orang
37 selasa 8-okt-2013 Pagi G37 G Berangkat Mirna Jl. Teuku Umar Perempuan 27 c. SLTP a. < 1.500.000 h. IRT b. Istri c. 3 orang
38 selasa 8-okt-2013 Pagi G38 G Berangkat Sumarno Jl. Sabutung Baru Laki-laki 41 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami f. 7 orang
39 selasa 8-okt-2013 Pagi G39 G Berangkat Hj. Sunggu Jl. Barukang Perempuan 42 a. Tidak tamat SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri d. 4 orang
40 selasa 8-okt-2013 Pagi G40 G Kembali Fitri Jl. Cakalang Perempuan 32 d. SLTA a. < 1.500.000 h. IRT b. Istri c. 3 orang
41 selasa 8-okt-2013 Pagi G41 G Kembali Jupra Jl. Teuku Umar Laki-laki 43 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
42 selasa 8-okt-2013 Siang G42 G Kembali Ipa Kadir Jl. Galangan Kapal Perempuan 46 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Pemb Rmh Tgga b. Istri e. 5 orang
43 selasa 8-okt-2013 Siang G43 G Kembali Ani Wahida Jl. Sunu Perempuan 30 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
44 selasa 8-okt-2013 Siang G44 G Kembali Inka Ayu Lestari Jl. Yos Sudarso Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
45 selasa 8-okt-2013 Siang G45 G Berangkat Aprianto Landa Jl. Galangan Kapal Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
46 selasa 8-okt-2013 Siang G46 G Berangkat Tika Febrianti Jl. Aspol Tallo Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa d. Saudara f. 8 orang
47 selasa 8-okt-2013 Siang G47 G Berangkat Nirmawati Jl. Aspol Tallo Perempuan 13 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
48 selasa 8-okt-2013 Siang G48 G Berangkat Ilha Sulistiawati Jl. Sabutung Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
49 selasa 8-okt-2013 Siang G49 G Berangkat Hadinda S Wijayanti Jl. Teuku Umar Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
50 selasa 8-okt-2013 Sore G50 G Kembali Dian Kurniaty Jl. Sunu Perempuan 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
51 selasa 8-okt-2013 Sore G51 G Kembali Katriani Jl. Yos Sudarso Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
52 selasa 8-okt-2013 Sore G52 G Kembali Mia Trivani R JL. Dakwah Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
53 selasa 8-okt-2013 Sore G53 G Kembali Amelia Rahim Jl. Satando Perempuan 23 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
54 selasa 8-okt-2013 Pagi G54 G Berangkat Hikmah JL. Dakwah Perempuan 23 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara e. 5 orang
55 selasa 8-okt-2013 Sore G55 G Berangkat Rezky Amriani Jl. Rappokalling Perempuan 24 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
56 selasa 8-okt-2013 Sore G56 G Berangkat Norma Jl. Sabutung Baru Perempuan 27 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri d. 4 orang
57 selasa 8-okt-2013 Sore G57 G Berangkat Nurhaeda Jl. Satando Perempuan 27 c. SLTP a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara d. 4 orang
58 selasa 8-okt-2013 Pagi G58 G Berangkat Helmy Jl. Tinumbu Laki-laki 25 c. SLTP a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 7 orang
59 selasa 8-okt-2013 Sore G59 G Berangkat Nuno Hikmah Jl.cakalang IV Laki-laki 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
60 selasa 8-okt-2013 Sore G60 G Berangkat Nuramelia Jl. Barukang Perempuan 37 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT b. Istri d. 4 orang
61 rabu 9-okt-2013 Pagi G61 G Berangkat Halimah Jl. Sunu Perempuan 24 c. SLTP a. < 1.500.000 h. IRT b. Istri c. 3 orang
62 rabu 9-okt-2013 Sore G62 G Berangkat Hilda Jl. Galangan Kapal Perempuan 24 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  f. Anak kos a. 1 orang
63 rabu 9-okt-2013 Pagi G63 G Berangkat Rosdiana Jl. Sabutung Baru Perempuan 35 b. SD c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha b. Istri f. 8 orang
64 rabu 9-okt-2013 Pagi G64 G Berangkat Haeda Matius Jl. Aspol Tallo Perempuan 34 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT b. Istri d. 4 orang
65 rabu 9-okt-2013 Pagi G65 G Berangkat Wiwin Syafaat Jl. Sabutung Baru Laki-laki 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
66 rabu 9-okt-2013 Siang G66 G Berangkat St. Rabila jl. Sabutung baru Perempuan 40 c. SLTP c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha b. Istri e. 5 orang
67 rabu 9-okt-2013 Siang G67 G Berangkat Nairad Ahmad Jl. Yos Sudarso Laki-laki 24 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
68 rabu 9-okt-2013 Sore G68 G Berangkat Riska Jl. Aspol Tallo Perempuan 25 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak c. 3 orang
69 rabu 9-okt-2013 Sore G69 G Berangkat Devi Yulianti Jl. sunu Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
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A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 d. 3 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 c. 2 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 c. 200-300 m  d. Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali e. >500 m f. Diantar a. Tidak ada e. >20 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 d. 15-20   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali e. >500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 e. >20 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali c. 200-300 m  f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah f. Diantar a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah f. Antar Anak a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 f. Bengkel a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 f. Puskesmas a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah f. Kantor Lurah d. Urusan bisnis a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah f. Puskesmas f. Berobat a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m d. Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20 a. < 1
0 0 c. 2 b. 1 a. Rumah f. Rumah sakit f. Membesuk a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20   c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 c. 2 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
1 0 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m f. Diantar a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 c. 200-300 m  d. Naik Becak e. Rp. 10.000 c. 10-15 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 d. Pasar a. Rumah d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m f. Diantar a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah f. rumah Teman f. Kerja Tugas a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 d. Pasar a. Rumah c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 b. 1 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
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70 rabu 9-okt-2013 Sore G70 G Berangkat Eka Saputri F Jl. Sabutung Baru Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
71 rabu 9-okt-2013 Sore G71 G Kembali Yuliani Jl. Cakalang Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
72 rabu 9-okt-2013 Sore G72 G Kembali Fitrianti Jl. Dakwah Perempuan 40 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  f. Anak kos a. 1 orang
73 rabu 9-okt-2013 Sore G73 G Kembali Hasanal Bulqia Jl. Yos Sudarso Laki-laki 32 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha d. Saudara e. 5 orang
74 rabu 9-okt-2013 Sore G74 G Kembali Hayati Jl. Galangan Kapal Perempuan 25 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri d. 4 orang
75 rabu 9-okt-2013 Sore G75 G Kembali Pati Jl. Teuku umar Laki-laki 23 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen d. Saudara e. 5 orang
76 rabu 9-okt-2013 Sore G76 G Kembali Sunialang Jl. Cakalang Perempuan 27 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Pemb Rmh Tgga b. Istri d. 4 orang
77 rabu 9-okt-2013 Siang G77 G Kembali Masita Jl. Tinumbu Perempuan 32 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri d. 4 orang
78 rabu 9-okt-2013 Siang G78 G Kembali Nurul Fatimah Jl. Andalas Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
79 rabu 9-okt-2013 Sore G79 G Kembali Intan Kumala Jl. Sabutung Baru Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 7 orang
80 rabu 9-okt-2013 Sore G80 G Kembali Octaviany Jl. Sabutung Baru Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
81 rabu 9-okt-2013 Siang G81 G Kembali Hj. Warda Jl. Aspol Tallo Perempuan 40 b. SD c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
82 rabu 9-okt-2013 Siang G82 G Kembali Rusdianto Jl. Galangan Kapal Perempuan 32 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami d. 4 orang
83 rabu 9-okt-2013 Sore G83 G Kembali Fatmayani Jl. Sunu Perempuan 24 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara d. 4 orang
84 rabu 9-okt-2013 Sore G84 G Kembali Yanto Ahmad Jl. Dakwah Perempuan 25 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 6 orang
85 rabu 9-okt-2013 Sore G85 G Kembali Rifdah Jl. Yos Sudarso Perempuan 24 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  f. Anak kos a. 1 orang
86 rabu 9-okt-2013 Pagi G86 G Berangkat Yoseph Riadi Jl. Sadang Perempuan 23 f. S1 a. < 1.500.000 c. Guru/Dosen c. Anak c. 3 orang
87 rabu 9-okt-2013 Pagi G87 G Berangkat Athirah Jl. Satando Perempuan 24 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
88 rabu 9-okt-2013 Sore G88 G Kembali Yasrawati Jl. Dakwah Perempuan 37 a. Tidak tamat SD b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Pemb Rmh Tgga b. Istri d. 4 orang
89 rabu 9-okt-2013 Pagi G89 G Berangkat Ulfawati Jl. Tinumbu Perempuan 27 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri c. 3 orang
90 rabu 9-okt-2013 Pagi G90 G Berangkat Galama Jl. Aspol Tallo Laki-laki 24 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara e. 5 orang
91 Kamis 10-okt-2013 Siang G1 G Kembali Azzahra Jl. Cakalang Perempuan 35 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 5 orang
92 Kamis 10-okt-2013 Pagi G2 G Berangkat Nur Jl. Tinumbu Perempuan 37 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 4 orang
93 Kamis 10-okt-2013 Siang G3 G Kembali Riani Jl. Tinumbu Perempuan 45 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 4 orang
94 Kamis 10-okt-2013 Sore G4 G Kembali Dudi Jl. Kima Laki-laki 41 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami 4 orang
95 Kamis 10-okt-2013 Siang G5 G Berangkat Ummie Jl. Cakalang Perempuan 37 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 5 orang
96 Kamis 10-okt-2013 Sore G6 G Berangkat Suci Jl. Kalimantan Perempuan 45 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 4 orang
97 Kamis 10-okt-2013 Siang G7 G Kembali Nur Jl. Cakalang Perempuan 39 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 4 orang
98 Kamis 10-okt-2013 Pagi G8 G Berangkat Ari Azhari Jl. Tentara Pelajar Laki-laki 22 SLTP Tidak Ada Mahasiswa Anak 7 orang
99 Kamis 10-okt-2013 Pagi G9 G Berangkat Kartika Daya Perempuan 37 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 5 orang
100 Kamis 10-okt-2013 Pagi G10 G Berangkat Novita Kima Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
101 Kamis 10-okt-2013 Pagi G11 G Berangkat Rusman Kima Laki-laki 29 S1 2.500.000 – 5.000.000 Pegawai Swasta  Anak 5 orang
102 Kamis 10-okt-2013 Pagi G12 G Berangkat Sulistia Jl. Tinumbu Perempuan 45 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 5 orang
103 Kamis 10-okt-2013 Pagi G13 G Berangkat Rahmi Jl. Tentara Pelajar Perempuan 35 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 5 orang
104 Kamis 10-okt-2013 Pagi G14 G Berangkat Ali Fanisah Daya Laki-laki 30 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami 3 orang
105 Kamis 10-okt-2013 Pagi G15 G Berangkat Ariestya Jl. Cakalang Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
106 Jumat 11-okt-2013 Sore G16 G Kembali Lia Jl. Yos Sudarso Perempuan 22 SLTA 2.500.000 – 5.000.000 Pegawai Swasta  Anak kos 1 orang
107 Jumat 11-okt-2013 Siang G17 G Kembali Dewi Kima Perempuan 47 SLTP < 1.500.000 h. IRT Istri 4 orang
108 Jumat 11-okt-2013 Siang G18 G Kembali mulyati Tinumbu Perempuan 53 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 5 orang
109 Jumat 11-okt-2013 Pagi G19 G Berangkat Rahma Kima Perempuan 40 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 4 orang
110 Jumat 11-okt-2013 Siang G20 G Kembali Wati Kima Perempuan 34 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 5 orang
111 Jumat 11-okt-2013 Siang G21 G Kembali Rina Kima Perempuan 40 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 3 orang
112 Jumat 11-okt-2013 Sore G22 G Kembali Noviani Jl. Yos Sudarso Perempuan 24 SLTA 2.500.000 – 5.000.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
113 Jumat 11-okt-2013 Pagi G23 G Berangkat Sari Jl. Tinumbu Perempuan 37 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 5 orang
114 Jumat 11-okt-2013 Pagi G24 G Berangkat Kurnia Jl. Cakalang Perempuan 36 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 4 orang
115 Jumat 11-okt-2013 Pagi G25 G Berangkat Ana Kima Perempuan 33 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 4 orang
116 Jumat 11-okt-2013 Pagi G26 G Kembali Ambar Kima Perempuan 29 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 3 orang
117 Jumat 11-okt-2013 Siang G27 G Berangkat Kartika Jl. Tinumbu Perempuan 37 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 4 orang
118 Jumat 11-okt-2013 Sore G28 G Kembali Eda Jl. Cakalang Perempuan 48 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 5 orang
119 Jumat 11-okt-2013 Sore G29 G Berangkat Ida Jl. Tentara Pelajar Perempuan 37 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT Istri 4 orang
120 Jumat 11-okt-2013 Sore G30 G Berangkat Agus Jl. Tinumbu Laki-laki 40 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Suami 5 orang
121 sabtu 12-okt-2013 Siang G121 G Berangkat Ramdawati R Jl. Tinumbu Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
122 sabtu 12-okt-2013 Sore G122 G Kembali Ummul Hasanah JL. Dakwah Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
123 sabtu 12-okt-2013 Sore G123 G Kembali Mutmainna Syam Jl. Taqwa Perempuan 34 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri c. 3 orang
124 sabtu 12-okt-2013 Sore G124 G Kembali Asti Miranda Ir. Sutami Perempuan 32 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri e. 5 orang
125 sabtu 12-okt-2013 sore G125 G Kembali Rosma Heryani Tentara Pelajar Perempuan 37 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen b. Istri f. 6 orang
126 sabtu 12-okt-2013 Pagi G126 G Berangkat Ian Astarina Jl. Tinumbu Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
127 sabtu 12-okt-2013 Siang G127 G Berangkat Nurdiansyah Jl. Satando Laki-laki 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
128 sabtu 12-okt-2013 Siang G128 G Berangkat Irien Febrianti Jl. Satando Perempuan 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
129 sabtu 12-okt-2013 Sore G129 G Kembali Vicki Jl. Tentara Pelajar Laki-laki 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
130 sabtu 12-okt-2013 Sore G130 G Kembali Kristin Jl. Tinumbu Perempuan 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
131 sabtu 12-okt-2013 Sore G131 G Kembali Fahmi Andini Jl. Sunu Perempuan 19 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
132 sabtu 12-okt-2013 Sore G132 G Kembali Emi Jl. Galangan Kapal Perempuan 35 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri f. 6 orang
133 sabtu 12-okt-2013 Sore G133 G Kembali Fachrina Jl. Tinumbu Perempuan 40 b. SD c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha b. Istri d. 4 orang
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 f. Rumah Teman a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 d. 3 d. Pasar a. Rumah c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 d. Pasar a. Rumah d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall a. Bekerja b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah f. rumah Teman f. Urusan Pribadi a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 f. Rumah Sakit a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 d. Pasar f. rumah Teman d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 d. 15-20 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 0 2 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali b. 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 d. 300-500 m Naik Bentor Rp.4.000-5.000 5-10 1-5
0 1 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali b. 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali b. 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 0 Mall Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Naik Becak Rp.3.000-4.000 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 1 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah f. Rumah Kerabat f. Urusan Pribadi 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 d. 300-500 m Naik Becak Rp.4.000-5.000 5-10 1-5
0 0 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
1 0 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Rumah kantor bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali d. 300-500 m Naik Becak Rp.3.000-4.000 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 0 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 d. Pasar Rumah Pulang ke rumah a. 1 kali 200-300 m  Naik Becak Rp.4.000-5.000 10-15   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah f. rumah Teman f. Kerja Tugas a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 1-5
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Sampel = 126
Rute berangkat = Perum Antang  - Makassar Mall
Rute kembali    = Makassar Mall - Perum Antang
1 senin 7-okt-2013 siang H1 H Kembali Narto Jl. Perintis Kemerdekaan VII Laki-laki 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
2 senin 7-okt-2013 sore H2 H Kembali Wanto Sidri Perumnas Antang Laki-laki 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
3 senin 7-okt-2013 siang H3 H Kembali Kardianto Jl. Bawakaraeng Laki-laki 46 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
4 senin 7-okt-2013 sore H4 H Kembali Aya jl. Antang raya Perempuan 25 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri c. 3 orang
5 senin 7-okt-2013 pagi H5 H Berangkat Dg. Irja Perumas Antang Laki-laki 36 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami f. 8 orang
6 senin 7-okt-2013 pagi H6 H Berangkat Mega Hariani Jl. Urip Sumoharjo Perempuan 21 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha c. Anak e. 5 orang
7 senin 7-okt-2013 pagi H7 H Berangkat Tya Hardianti Antang Raya Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa g. Keponakan f. 7 orang
8 senin 7-okt-2013 siang H8 H Berangkat Rustam Sarru Paccinang Laki-laki 28 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
9 senin 7-okt-2013 siang H9 H Berangkat Iskandar Aspol Tello Laki-laki 35 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami d. 4 orang
10 senin 7-okt-2013 pagi H10 H Berangkat Sandi Jl. Urip Sumoharjo Laki-laki 46 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami d. 4 orang
11 senin 7-okt-2013 siang H11 H Berangkat Nur Indah Sari Jl. Tamangapa II Perempuan 18 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
12 senin 7-okt-2013 sore H12 H Kembali Putri Jl. Bung Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
13 senin 7-okt-2013 pagi H13 H Berangkat Udin jl. Antang raya Laki-laki 32 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami d. 4 orang
14 senin 7-okt-2013 pagi H14 H Berangkat Fahra Perum Pesona Prima Griya Antang Blok G Perempuan 45 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri d. 4 orang
15 senin 7-okt-2013 pagi H15 H Berangkat Toar Sintaju Jl. Urip Sumiharjo Laki-laki 35 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami b. 2 orang
16 senin 7-okt-2013 pagi H16 H Berangkat Ahmad Kadir Jl. Urip Sumiharjo Laki-laki 29 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
17 senin 7-okt-2013 pagi H17 H Berangkat Agung Pannara Laki-laki 24 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
18 senin 7-okt-2013 pagi H18 H Berangkat Arianingsih Jl. Maccini Perempuan 49 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri e. 5 orang
19 senin 7-okt-2013 pagi H19 H Berangkat Susilawati Jl. Urip Sumoharjo Perempuan 29 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
20 senin 7-okt-2013 pagi H20 H Berangkat Charles Bukit Baruga Laki-laki 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar d. Saudara e. 5 orang
21 Selasa 8-okt-2013 pagi H21 H Berangkat Iswanto Bukit Baruga Antang Laki-laki 32 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami c. 3 orang
22 Selasa 8-okt-2013 siang H22 H Kembali Herman Jl. Sastra Raya Komp Unhas Antang Laki-laki 35 g. S2 d. >5.000.000 c. Guru/Dosen a. Suami e. 5 orang
23 Selasa 8-okt-2013 siang H23 H Kembali Radiah jl. Radio Komp Unhas Antang Perempuan 16 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
24 Selasa 8-okt-2013 pagi H24 H Kembali Astuti Jl. Paccinang Perempuan 45 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri c. 3 orang
25 Selasa 8-okt-2013 pagi H25 H Kembali Dg. Jarung Antang Laki-laki 30 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
26 Selasa 8-okt-2013 pagi H26 H Kembali Iqram Ilham Perumnas Antang Laki-laki 27 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
27 Selasa 8-okt-2013 siang H27 H Kembali Dimaz Prayogo Antang Raya Laki-laki 24 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN c. Anak f. 6 orang
28 Selasa 8-okt-2013 pagi H28 H Berangkat Aisyah Safitri Tello Perempuan 27 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
29 Selasa 8-okt-2013 pagi H29 H Berangkat Siti Hardianti P. S. Perumnas Antang Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
30 Selasa 8-okt-2013 pagi H30 H Berangkat Ali Panaikang Laki-laki 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
31 Selasa 8-okt-2013 pagi H31 H Berangkat Ningsih Jl. Radiologi Komp Unhas Antang Perempuan 55 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri e. 5 orang
32 Selasa 8-okt-2013 pagi H32 H Berangkat Hanifah Pannara Jl Inspeksi PDAM Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
33 Selasa 8-okt-2013 pagi H33 H Berangkat Mifha Sugirati Jl. Perintis Kemerdekaan IV Laki-laki 56 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami e. 5 orang
34 Selasa 8-okt-2013 pagi H34 H Berangkat Kiki Amalia Jl. Abdesir Perempuan 28 g. S2 c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha b. Istri e. 5 orang
35 Selasa 8-okt-2013 sore H35 H Kembali Maya S. Jl. Bawakaraeng Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
36 Selasa 8-okt-2013 pagi H36 H Berangkat Chairul F. Jl. Racing Centre Laki-laki 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
37 Selasa 8-okt-2013 pagi H37 H Berangkat Dzulfaidah Jl. Racing Centre Laki-laki 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
38 Selasa 8-okt-2013 pagi H38 H Berangkat Muh. Yasirullah Bukit Baruga Antang Laki-laki 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
39 Selasa 8-okt-2013 pagi H39 H Berangkat Uji Kawari Perumnas antang Perempuan 43 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri c. 3 orang
40 Selasa 8-okt-2013 pagi H40 H Berangkat Niken P. Antang Raya Perempuan 18 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak b. 2 orang
41 Selasa 8-okt-2013 pagi H41 H Berangkat Ervida Pesona Prima Griya Antang Perempuan 37 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri b. 2 orang
42 Rabu 9-okt-2013 siang H42 H Kembali Ervina Tenri Ola Jl. Sastra Raya Komp Unhas Antang Perempuan 40 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN c. Anak d. 4 orang
43 Rabu 9-okt-2013 pagi H43 H Berangkat Sumarni Jl. Urip Sumiharjo Perempuan 29 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
44 Rabu 9-okt-2013 pagi H44 H Berangkat Nia Fahmawati Jl. Perintis Kemerdekaan IV Perempuan 26 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri b. 2 orang
45 Rabu 9-okt-2013 pagi H45 H Berangkat Anissa Amalia Jl. Antariksa Perempuan 35 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri d. 4 orang
46 Rabu 9-okt-2013 pagi H46 H Berangkat Riski Amalia Jl. Urip Sumoharjo Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
47 Rabu 9-okt-2013 pagi H47 H Berangkat Sutrisno Perumnas Antang Blok G Laki-laki 29 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen a. Suami d. 4 orang
48 Rabu 9-okt-2013 pagi H48 H Berangkat Dianika Wati Jl. Kalimantan Perempuan 36 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri b. 2 orang
49 Rabu 9-okt-2013 sore H49 H Kembali Mirna Sayuti Jl. G. Bawakaraeng Perempuan 29 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri c. 3 orang
50 Rabu 9-okt-2013 pagi H50 H Berangkat Andi Battu Jl. Perintis Kemerdekaan Laki-laki 39 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami c. 3 orang
51 Rabu 9-okt-2013 sore H51 H Kembali Reza Setiawan Perumas Antang Laki-laki 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
52 Rabu 9-okt-2013 sore H52 H Berangkat Mahmud Jl. Satando Laki-laki 45 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami d. 4 orang
53 Rabu 9-okt-2013 sore H53 H Kembali Mirna Rasyid Jl. Satando Perempuan 30 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri c. 3 orang
54 Rabu 9-okt-2013 sore H54 H Kembali Ahmad Syukro Jl. Bawakaraeng Laki-laki 45 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN a. Suami d. 4 orang
55 Rabu 9-okt-2013 sore H55 H Kembali Fian Antang Raya Laki-laki 22 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
56 Rabu 9-okt-2013 sore H56 H Kembali Sinta Panaikang Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
57 Rabu 9-okt-2013 pagi H57 H Kembali Fahra Vicha Bay Jl. Bawakaraeng Perempuan 37 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
58 Rabu 9-okt-2013 sore H58 H Kembali Abdi Agung Jl. Dg. Hayo Lr III Laki-laki 35 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami d. 4 orang
59 Rabu 9-okt-2013 sore H59 H Kembali Santi Salika Jl. Kalimantan Perempuan 18 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
60 Rabu 9-okt-2013 pagi H60 H Kembali Ahmad Jayadi Perumnas Antang Laki-laki 37 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami a. 1 orang
61 Kamis 10-okt-2013 pagi H61 H Kembali Darjo Jl. Urip Sumoharjo Laki-laki 45 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN a. Suami c. 3 orang
62 Kamis 10-okt-2013 pagi H62 H Kembali Sayuti Malik BTN Antara Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
63 Kamis 10-okt-2013 sore H63 H Berangkat Sarif Jl. Satando Laki-laki 36 e. Diploma a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami d. 4 orang
64 Kamis 10-okt-2013 pagi H64 H Berangkat Kasmawati Jl. Tritura Perempuan 40 c. SLTP a. < 1.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri d. 4 orang
65 Kamis 10-okt-2013 pagi H65 H Berangkat Salmawati Jl. Tamangapa III Perempuan 42 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri e. 5 orang
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A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Teman f. Belajar b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 d. Pasar d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
1 1 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20 c. 5-10
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 e. >500 m e. Naik Bentor c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali e. >500 m c. Naik Ojek d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali e. >500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah f. Rumah Kerabat f. Urusan Pribadi a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah f. Rumah Teman f. Belajar a. 1 kali e. >500 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
1 1 b. 1 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali e. >500 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 0 c. 2 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor d. Urusan bisnis b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
1 1 b. 1 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m f. Diantar a. Tidak ada c. 10-15   e. > 60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 e. >15
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 1-5
0 0 c. 2 a. 0 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 10-15
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 10-15
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 a. 0 b. Kantor b. Kantor b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor d. Urusan bisnis b. 2 kali e. >500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali e. >500 m c. Naik Ojek b. Rp.3.000-4.000 a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 d. 300-500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah a. Bekerja a. 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor c. Rp.4.000-5.000 a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 1 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 a. < 1
0 1 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  e. Naik Bentor c. Rp.4.000-5.000 a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 10-15
0 1 b. 1 c. 2 d. Pasar a. Rumah c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   d. 45-60 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 10-15
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
KARAKTER PERJALANAN PETE-PETE
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66 Kamis 10-okt-2013 pagi H66 H Berangkat Sekarini Amalia Jl. Sarappo No. 2 Laki-laki 22 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri a. 1 orang
67 Kamis 10-okt-2013 sore H67 H Berangkat Aisyah Jl. Dg. Hayo II Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
68 Kamis 10-okt-2013 sore H68 H Berangkat Sakti Karuri Jl. Urip Sumiharjo Laki-laki 37 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami d. 4 orang
69 Kamis 10-okt-2013 sore H69 H Berangkat Siti Aminah Jl.Bawakaraeng Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
70 Kamis 10-okt-2013 pagi H70 H Berangkat Fatma Syamsiah Perumnas Antang Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
71 Kamis 10-okt-2013 sore H71 H Berangkat Kiki Jl. Urip Sumoharjo Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
72 Kamis 10-okt-2013 pagi H72 H Berangkat Nining Jl. Urip Sumoharjo Perempuan 40 b. SD a. < 1.500.000  Pembantu Rumah Tang b. Istri d. 4 orang
73 Kamis 10-okt-2013 pagi H73 H Kembali Christine Firsta Vella Jl. Bawakaraeng Laki-laki 17 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak a. 1 orang
74 Kamis 10-okt-2013 sore H74 H Kembali Ardi Antang Laki-laki 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos b. 2 orang
75 Kamis 10-okt-2013 pagi H75 H Kembali Safitry Paburi Jl. Bawakaraeng Laki-laki 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
76 Kamis 10-okt-2013 sore H76 H Kembali Samsih Jl. Urip Sumoharjo Laki-laki 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
77 Kamis 10-okt-2013 pagi H77 H Berangkat Intan Rahman Bukit Baruga Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
78 Kamis 10-okt-2013 pagi H78 H Berangkat Indra Wahyuni Pannara Perempuan 22 f. S1 Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
79 Kamis 10-okt-2013 pagi H79 H Berangkat Ira Permata Sari Jl. Ujung Bori Antang Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 8 orang
80 Kamis 10-okt-2013 pagi H80 H Berangkat Herlina Kompleks TNI AL Antang Perempuan 24 c. SLTP a. < 1.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri f. 7 orang
81 Jumat 11-okt-2013 pagi H81 H Berangkat Nasminard Qadri Jl. Ujung Bori Antang Perempuan 35 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri f. 7 orang
82 Jumat 11-okt-2013 pagi H82 H Berangkat Reski Ratna Sari JL. Lomo' Riantang Perempuan 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
83 Jumat 11-okt-2013 pagi H83 H Berangkat Irmawati Pannara Perempuan 27 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara e. 5 orang
84 Jumat 11-okt-2013 pagi H84 H Berangkat Ardianti Tunru Kassi Perempuan 23 e. Diploma Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
85 Jumat 11-okt-2013 pagi H85 H Berangkat Suci Triandhani Perum Ranggong Dg.Romo Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
86 Jumat 11-okt-2013 pagi H86 H Berangkat Wiwit Haryadi Ningrum Jl. Tamangapa Raya Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
87 Jumat 11-okt-2013 siang H87 H Kembali Puspitasari Jl. Tamangapa IV Perempuan 35 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri d. 4 orang
88 Jumat 11-okt-2013 siang H88 H Kembali Syamsidar Kompleks TNI AL Antang Perempuan 23 e. Diploma a. < 1.500.000 h. Pegawai Honorer c. Anak e. 5 orang
89 Jumat 11-okt-2013 siang H89 H Kembali Syamsinar Kompleks TNI AL Antang Perempuan 22 e. Diploma a. < 1.500.000 h. Pegawai Honorer c. Anak e. 5 orang
90 Jumat 11-okt-2013 siang H90 H Kembali Wahyuni Idris Perumnas Antang Blok E Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
91 Jumat 11-okt-2013 siang H91 H Kembali Murliana Abidin Kompleks Unhas Antang Perempuan 25 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen c. Anak e. 5 orang
92 Jumat 11-okt-2013 siang H92 H Kembali Isna Ningsih perumnas antang Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
93 Jumat 11-okt-2013 siang H93 H Kembali Sudirman Pannara Laki-laki 34 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
94 Jumat 11-okt-2013 sore H94 H Kembali Fitri Anggriani Jl. Dr. Leimena Perempuan 26 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
95 Jumat 11-okt-2013 sore H95 H Kembali Nur Husna Usman Jl. Dr. Leimena Perempuan 24 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
96 Jumat 11-okt-2013 sore H96 H Kembali Susanti Kompleks TNI AL Antang Perempuan 23 c. SLTP Tidak Ada h. Tidak Ada c. Anak c. 3 orang
97 Jumat 11-okt-2013 sore H97 H Kembali Riandi Pannara Laki-laki 25 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami b. 2 orang
98 Jumat 11-okt-2013 sore H98 H Kembali Sri Haldi Perum Pesona Prima Griya Antang Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
99 Jumat 11-okt-2013 sore H99 H Kembali Munir Kassi Laki-laki 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
100 Jumat 11-okt-2013 sore H100 H Kembali Rahmawati P Jl. Tamangapa Raya Perempuan 45 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri e. 5 orang
101 Sabtu 12-okt-2013 sore H101 H Kembali Rustina Jl. Tamangapa Raya Komp SMAN 10 Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
102 Sabtu 12-okt-2013 siang H102 H Kembali Syarif Al Qadri jl. Antang raya Laki-laki 22 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN c. Anak e. 5 orang
103 Sabtu 12-okt-2013 sore H103 H Kembali Ramdani perumnas antang blok C Laki-laki 47 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen a. Suami f. 6 orang
104 Sabtu 12-okt-2013 siang H104 H Kembali Abdul Karim Tamangapa Raya Laki-laki 49 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen a. Suami e. 5 orang
105 Sabtu 12-okt-2013 siang H105 H Berangkat Hasnawati Kompleks Unhas Antang Perempuan 43 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
106 Sabtu 12-okt-2013 siang H106 H Berangkat Tiffani Amelia Masri Perumnas Antang blok h Perempuan 34 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri c. 3 orang
107 Sabtu 12-okt-2013 siang H107 H Berangkat Purwanti Tamangapa Raya Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
108 Sabtu 12-okt-2013 pagi H108 H Berangkat Muh. Fasrul Tamangapa V Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
109 Sabtu 12-okt-2013 pagi H109 H Berangkat Agung Budi Permana Tamangapa Raya Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
110 Sabtu 12-okt-2013 sore H110 H Kembali Sinta Komp Antang Jaya Perempuan 32 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri c. 3 orang
111 Sabtu 12-okt-2013 sore H111 H Kembali Sartika Jl. Urip Sumiharjo Perempuan 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
112 Sabtu 12-okt-2013 sore H112 H Kembali Ayu Samping SMAN 12 Makassar Perempuan 13 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
113 Sabtu 12-okt-2013 sore H113 H Kembali Dg. Ija Jl. Borong Jambu Perempuan 36 b. SD Tidak Ada h. Ibu Rumah Tangga b. Istri e. 5 orang
114 Sabtu 12-okt-2013 sore H114 H Kembali Dg. Sattu Jl. Borong Jambu Laki-laki 38 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami e. 5 orang
115 Sabtu 12-okt-2013 pagi H115 H Kembali Mirnawati jl borong raya Perempuan 28 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara f. 6 orang
116 Sabtu 12-okt-2013 pagi H116 H Kembali Hikmayana jl. Batua raya Perempuan 32 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara f. 7 orang
117 Sabtu 12-okt-2013 sore H117 H Kembali Andi Reni Firjayanti Perum Ranggong Dg.Romo Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
118 Sabtu 12-okt-2013 sore H118 H Kembali Fahrul Qadri Kompleks TNI AL Antang Laki-laki 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
119 Sabtu 12-okt-2013 sore H119 H Kembali Musfidawati JL. Lomo' Riantang Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
120 Sabtu 12-okt-2013 sore H120 H Berangkat Nurul Samping SMAN 12 Makassar Perempuan 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
121 Sabtu 12-okt-2013 pagi H121 H Berangkat Dwi Azmiyana Jl Tamangapa  V Perempuan 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
122 Sabtu 12-okt-2013 pagi H122 H Berangkat Irma Zafitri Jl Tamangapa  V Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
123 Sabtu 12-okt-2013 pagi H123 H Berangkat Sulkifli Jl Antang Raya Laki-laki 56 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami f. 7 orang
124 Sabtu 12-okt-2013 pagi H124 H Berangkat Sakinah Nurfadillah Komplek SMAN 10 Mksr Perempuan 32 f. S1 Tidak Ada h. Ibu Rumah Tangga b. Istri d. 4 orang
125 Sabtu 12-okt-2013 sore H125 H Berangkat Sri Fitayani Perumnas Antang Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
126 Sabtu 12-okt-2013 sore H126 H Berangkat Musdalifah Basir Samata Perempuan 28 c. SLTP Tidak Ada h. Ibu Rumah Tangga b. Istri c. 3 orang
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall c. Belanja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 d. Pasar a. Rumah c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 d. 300-500 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15 d. 10-15
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali e. >500 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   d. 45-60 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah a. Rumah a. Bekerja b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 c. 30-45 d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah d. Urusan bisnis b. 2 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali e. >500 m f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali e. >500 m f. Diantar a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 b. 1-5
1 0 b. 1 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja b. 2 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   d. 45-60 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 c. 5-10
1 0 b. 1 a. 0 a. Rumah e. Mall b. Sekolah/kuliah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 c. 5-10
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   e. > 60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah f. Rumah sakit a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah f. Rumah sakit a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor f. Bengkel d. Urusan bisnis a. 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 d. 3 a. Rumah . Gedung Pemerintaha d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15   d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah c. Kampus/Sekolah f. Latihan/Olahraga b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah f. Latihan/Olahraga b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20 c. 5-10
0 0 a. 0 b. 1 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 f. Rumah sakit a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 f. Rumah sakit a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah f. Rumah Teman d. Urusan bisnis a. 1 kali e. >500 m f. Diantar a. Tidak ada c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah f. Rumah Kerabat f. Urusan Pribadi a. 1 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 d. 300-500 m d. Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah f. Latihan/Olahraga b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah f. Latihan/Olahraga b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah f. Antar anak a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 f. Rumah Kerabat a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20 b. 1-5
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Sampel = 114
Rute berangkat = Borong - Stiki  - Makassar Mall
Rute kembali    = Makassar Mall - Stiki - Borong
1 I1 I Aziz Abd Daeng Sirua Laki-laki 45 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami e. 5 orang
2 I2 I Syafaat Jl Maccini Laki-laki 43 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami f. 6 orang
3 I3 I Anton Jl Racing Centre Laki-laki 44 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami e. 5 orang
4 I4 I Santi Jl Batua Raya Perempuan 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
5 I5 I Yuliani Kompleks BBD Perempuan 25 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
6 I6 I Rahmania R BTN CV Dewi Perempuan 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 7 orang
7 I7 I Evani Ardityo Jl Batua Raya X Perempuan 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
8 I8 I Irliansyah Komp Borong Raya Indah Laki-laki 16 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
9 I9 I Darwanita BTN Paropo Indah Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
10 I10 I Fadlika Jl Adiaksa Perempuan 26 c. SLTP a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri c. 3 orang
11 I11 I Aslan Jl Paropo 3 Laki-laki 24 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
12 I12 I Risma andriani Toddopuli Raya Perempuan 24 e. Diploma Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
13 I13 I Haryana Jl Urip Sumoharjo Perempuan 31 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri e. 5 orang
14 I14 I Nurhaidah Jl Kesatuan Perempuan 34 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri f. 6 orang
15 I15 I Masita Jl Pengayoman Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
16 I16 I Asih Jl Racing Centre Perempuan 28 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri e. 5 orang
17 I17 I Nurul Anisa Jl Dirgantara Perempuan 25 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
18 I18 I Ummi Rahim Jl Toa Daeng 3 Perempuan 24 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos f. 7 orang
19 I19 I Lidya Perumahan Swadaya Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
20 I20 I Ana Jl Urip Sumoharjo Perempuan 24 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN c. Anak c. 3 orang
21 I21 I Rani Jl Abd Daeng Sirua Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha c. Anak e. 5 orang
22 I22 I Pratiwi Putri Borong Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
23 I23 I Saharuddin Jl Racing Centre Laki-laki 20 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha f. Anak kos c. 3 orang
24 I24 I Novia Jl Paropo Perempuan 17 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
25 I25 I Toni Jl Urip Sumoharjo Laki-laki 22 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa d. Saudara a. 1 orang
26 I26 I Kamaruddin Jl Maccini Laki-laki 47 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami f. 8 orang
27 I27 I Rusmin Abd Daeng Sirua Laki-laki 30 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami e. 5 orang
28 I28 I Citra Aulia Batua Raya VII No.14 Perempuan 25 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
29 I29 I Ahyuli Pratiwi Jl Batua Raya IV No.4 Perempuan 23 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 7 orang
30 I30 I Endang Jl Urip Sumoharjo (Pampang) Perempuan 27 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha b. Istri d. 4 orang
31 I31 I Erna Tri Komp Mustika R Perempuan 22 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN c. Anak d. 4 orang
32 I32 I Arif Borong Raya Laki-laki 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
33 I33 I Ranisalima S Jl Racing Centre Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
34 I34 I Syahrani Urip Sumoharjo (Jl Antariksa) Perempuan 31 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara c. 3 orang
35 I35 I Dika Ance Dg. Ngoyo Laki-laki 25 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
36 I36 I Rifandi Rifai Batua Raya VIII Laki-laki 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 9 orang
37 I37 I Roslina Latimojong Perempuan 40 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha c. Anak b. 2 orang
38 I38 I Murni Salimah Jl Borong Perempuan 45 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri d. 4 orang
39 I39 I Supratman Jl Pongtiku Laki-laki 47 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
40 I40 I Ayu Wahyuni Jl Bontobila Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
41 I41 I Fandi Saputra Kampung Rama Laki-laki 23 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
42 I42 I Andi Ramadani Belakang STIKI Perempuan 31 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri e. 5 orang
43 I43 I Arwinda R Tello Perempuan 51 d. SLTA c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha e. Orang tua e. 5 orang
44 I44 I Eles Agnes y Jl Urip Sumoharjo Perempuan 40 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri d. 4 orang
45 I45 I Zainuddin Bontobila IV Laki-laki 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 9 orang
46 I46 I Abidah Oktoviani Jl Batua Raya VIII Perempuan 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
47 I47 I Tina JL Batua Raya IX Perempuan 19 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa d. Saudara e. 5 orang
48 I48 I Djamal Toddopuli I Laki-laki 43 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
49 I49 I Rosmawati Jl Anggrek Raya Perempuan 52 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri e. 5 orang
50 I50 I Gita Sanjaya Jl Toa Daeng IV Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 7 orang
51 I51 I Nurul Qalby Jl A.P Pettarani Perempuan 30 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri d. 4 orang
52 I52 I Khaerul BTN Paropo Laki-laki 21 e. Diploma a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
53 I53 I Sari Badiar Borong Raya Baru Perempuan 44 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri e. 5 orang
54 I54 I Anugerah Jl Batua Raya Perempuan 29 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha b. Istri e. 5 orang
55 I55 I Nita Risman Abd Daeng Sirua Perempuan 40 e. Diploma a. < 1.500.000 h. IRT b. Istri e. 5 orang
56 I56 I Hartina Syukur JL Borong Raya Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
57 I57 I Hartini Salam Jl Pejuang Perempuan 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
58 I58 I Haslinda Iskandar Tri Komp BBD Perempuan 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
59 I59 I Ade Hanifa Jl Babussalam Perempuan 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 7 orang
60 I60 I Reinhard Jl Dirgantara Laki-laki 21 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara d. 4 orang
KARAKTER INDIVIDU
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A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 0 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20 c. 5-10
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah f. Rumah Kerabat f. Silaturrahmi a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 d. 300-500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 d. 300-500 m e. Naik Bentor b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali e. >500 m d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 b. 1 c. 2 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali e. >500 m e. Naik Bentor c. Rp.4.000-5.000 a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 f. kos c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 f. kos c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 d. 3 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 d. 300-500 m c. Naik Ojek f. Rp.8.000 b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20 d. 10-15
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 e. >15
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah f. Rumah Teman d. Urusan bisnis a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 c. 30-45 d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 d. 15-20 e. >15
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m e. Naik Bentor b. Rp.3.000-4.000 a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 b. 1 a. 0 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 d. 300-500 m d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali e. >500 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 c. Kampus/Sekolah e. Mall c. Belanja b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 d. 15-20   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 0 c. 2 a. 0 a. Rumah f. Rumah Sakit f. Membesuk b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali c. 200-300 m  c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 a. < 5 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah f. Rumah Kerabat f. Silaturrahmi b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 e. Mall a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 f. Rumah Teman a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 d. Pasar a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 d. 3 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali e. >500 m f. Diantar Org Rumah a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah f. Rumah Kerabat f. Silaturrahmi b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 f. Rumah Kerabat a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m f. Diantar Kerabat a. Tidak ada e. >20 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 c. 2 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
KARAKTER PERJALANAN PETE-PETE
JUMLAH NAIK 
ANGKUTAN
LOKASI ASAL KE LOKASI MENUNGGU WAKTU TEMPUH 
PERJALANAN
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ANGKUTAN
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PERJALANAN
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 I61 I Mutmainnah Jl Haji Kalla Perempuan 32 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT b. Istri d. 4 orang
62 I62 I Awaluddin Tello Laki-laki 23 f. S1 a. < 1.500.000 f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
63 I63 I Kiki Rizki Baruga Antang Perempuan 29 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
64 I64 I Dioren Paropo II Laki-laki 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
65 I65 I Alfian Saputra Jl Toa Daeng II Laki-laki 37 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami e. 5 orang
66 I66 I Naerani Jl Batua Raya Perempuan 42 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri e. 5 orang
67 I67 I Ratih Mutiara JL Borong Raya Perempuan 35 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha b. Istri e. 5 orang
68 I68 I Naldo Jl Batua Raya Laki-laki 21 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara d. 4 orang
69 I69 I Alfiana Adilla BTN CV Dewi Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
70 I70 I Isnan Rusli Panaikang Laki-laki 29 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara d. 4 orang
71 I71 I Pertiwi Jl Laiya Perempuan 22 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
72 I72 I Fitriani M Jl Diponegoro Perempuan 21 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos b. 2 orang
73 I73 I Nur Utami Jl Tinumbu Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
74 I74 I Aryani Jl Batua Raya Perempuan 11 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 7 orang
75 I75 I Anti Jl Toa Daeng III Perempuan 12 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak f. 6 orang
76 I76 I Lina Jl Ujung Bori Perempuan 28 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa d. Saudara e. 5 orang
77 I77 I Dg.Materu Jl Batua Raya Laki-laki 49 c. SLTP c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha a. Suami d. 4 orang
78 I78 I Intania Febri Jl Toddopuli XI Perempuan 24 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 6 orang
79 I79 I Surdianah Lr Sermani (Urip Sumoharjo) Perempuan 47 c. SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 h. IRT b. Istri d. 4 orang
80 I80 I Rabitta Jl Babussalam Laki-laki 24 d. SLTA c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
81 I81 I Muh. Sapri Lr. Bakti 3 Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
82 I82 I Andi Armin Batua Raya 1 Laki-laki 32 SLTP b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  Saudara 7 orang
83 I83 I Arsono Pampang 2 Perempuan 23 S1 < 1.500.000 Wirausaha Anak 3 orang
84 I84 I Alen Dirgantara Perempuan 26 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Anak 4 orang
85 I85 I Aldi Amin Pelita raya Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
86 I86 I Rahmat Borong Laki-laki 57 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Suami 5 orang
87 I87 I Iccank Pacinnang Laki-laki 24 S1 < 1.500.000 Wirausaha Anak 4 orang
88 I88 I Asmar Antang raya Laki-laki 23 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Mahasiswa Anak kos 4 orang
89 I89 I Kamal Djabar Batua Raya Laki-laki 47 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Suami 5 orang
90 I90 I Anisa Toa Daeng 1 Perempuan 9 Tidak tamat SD Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
91 I91 I Kaimuddin Swadaya Lr.1 Laki-laki 43 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami 5 orang
92 I92 I Fahmiyati Dahring Jl. Paropo II Perempuan 40 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Suami 4 orang
93 I93 I Muzakkir Abd.Daeng sirua Laki-laki 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
94 I94 I Nurlela Pettarani 2 Perempuan 31 S1 2.500.000 – 5.000.000 Guru/Dosen Istri 6 orang
95 I95 I Siti Haumah Pettarani Perempuan 38 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Istri 6 orang
96 I96 I Mursal Kompleks BBD Laki-laki 30 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Suami 1 orang
97 I97 I Amel Borong Perempuan 24 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 5 orang
98 I98 I Indra Jl. Bontobila Raya Laki-laki 27 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 5 orang
99 I99 I Fakhrunnisa Jl. Borong Raya Perempuan 29 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 PNS/BUMN b. Istri 4 orang
100 I100 I Suhelsi Putri Jl. Batua Raya VII Perempuan 32 SLTA < 1.500.000 h. IRT b. Istri 4 orang
101 I101 I Ratna sari Kampung Rama Perempuan 31 SLTA < 1.500.000 h. IRT Istri 3 orang
102 I102 I Tami Jl. Batua Raya Lr.Mawar Perempuan 34 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Saudara 3 orang
103 I103 I Linda Jl. Batua Raya Perempuan 30 SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri d. 4 orang
104 I104 I Yanto Jl. Borong Raya Laki-laki 27 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN d. Saudara f. 7 orang
105 I105 I Erik Samuel Jl. Bontobila III Laki-laki 50 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
106 I106 I Ajeng Sri Jl. Toa Daeng III Lr.Cempaka Perempuan 14 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
107 I107 I Wahyulianti Jl. Toa Daeng III Lr.Mawar Perempuan 24 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen c. Anak f. 6 orang
108 I108 I Suriani S Jl. Toa Daeng II Perempuan 42 b. SD b. 1.500.000 – 2.500.000h. Asstn Rumah Tangga b. Istri e. 5 orang
109 I109 I Ikhsan Ridwan Jl. Babussalam Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
110 I110 I Sri Fitayani BTN Paropo Indah Perempuan 25 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
111 I111 I Zaskia Umroh Jl. Babussalam II Perempuan 24 f. S1 Tidak Ada f. Mahasiswa d. Saudara e. 5 orang
112 I112 I Farida Komp. BBD Perempuan 23 f. S1 a. < 1.500.000 c. Guru/Dosen c. Anak f. 7 orang
113 I113 I Nurul Azizah Jl. Borong Raya Baru Perempuan 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak e. 5 orang
114 I114 I Waqiah Jl. Babussalam Raya Perempuan 15 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 a. 0 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 d. 300-500 m e. Naik Bentor d. Rp.5.000-6.000 b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 f. Kos e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 f. Rumah Kerabat a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m d. Naik Becak b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Teman f. Kerja Tugas a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Teman f. Kerja Tugas a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 f. Rumah Kerabat a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah f. Rumah sakit f. Membesuk a. 1 kali d. 300-500 m e. Naik Bentor c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 3 Rumah Pasar rusan bisnis                      1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   45-60 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 1 0 2 Mall Rumah Pulang ke rumah 1 kali 300-500 m Naik Becak Rp.5.000-6.000 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 1 Rumah c. Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah a. 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada b. 5-10 < 1
0 1 0 1 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 > 60 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 1 0 3 Rumah Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 1 0 2 Rumah f. Rumah Teman d. Urusan bisnis b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 15-30 c. 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15 < 1
0 1 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 0 2 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah a. 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 0 1 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah b. 2 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 1-5
0 0 1 2 Kantor Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 300-500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 5-10 < 1
0 1 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 45-60 c. 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada c. 10-15 1-5
0 0 1 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah a. 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 0 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 >500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 5-10 < 1
0 1 0 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 1 1 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 15-20   45-60 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 5-10
1 0 1 1 Rumah Pasar Belanja 1 kali 300-500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 5-10 30-45 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 10-15
0 0 0 2 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 c. 2 a. Rumah f. Kafe d. Urusan bisnis a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 b. 1 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 b. 1 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 d. 3 d. Pasar b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 c. 200-300 m  d. Naik Becak d. Rp.5.000-6.000 c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 d. 3 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Sampel = 76
Rute berangkat = Perum Panakukang - Pa'baeng2 - Makassar Mall
Rute kembali    = Makassar Mall - Pa'baeng2 - Perum Panakukang
1 Senin 7-okt-2013 pagi J1 J Berangkat Indmani Wijaya Jl. Jipang Raya Perempuan 27 S1 < 1.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
2 Senin 7-okt-2013 pagi J2 J Berangkat Supriyanto Jl.tamalate 2 Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
3 Senin 7-okt-2013 pagi J3 J Berangkat Melia Widya Jl.Tidung Raya Perempuan 29 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 5 orang
4 Senin 7-okt-2013 pagi J4 J Berangkat Nurul Sakinah Jl. Todopuli Raya Perempuan 26 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 5 orang
5 Senin 7-okt-2013 pagi J5 J Berangkat Rifka Chalik Jl.Moh. Emmy Saelan Perempuan 27 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
6 Senin 7-okt-2013 siang J6 J Kembali Endang Jl.Alaudin Perempuan 37 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 6 orang
7 Senin 7-okt-2013 siang J7 J Berangkat nurhayati Jl.Palantikang Perempuan 30 S1 < 1.500.000 Pegawai Swasta  Istri 3 orang
8 Senin 7-okt-2013 siang J8 J Kembali Putri Amalia Jl. Todopuli 5 Perempuan 13 SD Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
9 Senin 7-okt-2013 siang J9 J Kembali neneng jl. Talasalapang Perempuan 29 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Guru/Dosen Istri 4 orang
10 Senin 7-okt-2013 siang J10 J Kembali zainal ahmad jl.emmy saelan Laki-laki 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
11 Senin 7-okt-2013 siang J11 J Kembali Nurdin jl. Ratulangi Laki-laki 26 SLTA < 1.500.000 Pegawai Swasta  Anak 6 orang
12 Senin 7-okt-2013 sore J12 J Berangkat sumiati jl. Emmy saelan Perempuan 40 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri 4 orang
13 Senin 7-okt-2013 sore J13 J Kembali Teten Jl.Alaudin Perempuan 15 SD Tidak Ada Pelajar Anak 5 orang
14 Senin 7-okt-2013 sore J14 J Berangkat Hadijah Mustafa Jl. Hertasning Perempuan 40 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Istri 5 orang
15 Senin 7-okt-2013 sore J15 J Berangkat Nita Jl. Tamalate 2 Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 7 orang
16 Selasa 8-okt-2013 pagi J16 J Berangkat Nurdiansyah Jl.Alaudin Laki-laki 30 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami 3 orang
17 Selasa 8-okt-2013 Pagi J17 J Berangkat Amrullah Mannuruki III Laki-laki 48 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami 4 orang
18 Selasa 8-okt-2013 pagi J18 J Kembali pita jl. Todopuli 6 Perempuan 14 SD Tidak Ada Pelajar Anak 5 orang
19 Selasa 8-okt-2013 siang J19 J Kembali Safitri jl. Ratulangi Perempuan 30 Diploma < 1.500.000 Wirausaha Anak 5 orang
20 Selasa 8-okt-2013 siang J20 J Kembali Andi Rifki Jl. Todopuli 5 Laki-laki 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 5 orang
21 Selasa 8-okt-2013 siang J21 J Berangkat Ahmad Zulkifli Jl. Tamalate 1 Laki-laki 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
22 Selasa 8-okt-2013 siang J22 J Berangkat Ramadhani Jl. Skarda Perempuan 28 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 5 orang
23 Selasa 8-okt-2013 sore J23 J Berangkat Dwiki Arya Jl. Alauddin Laki-laki 13 SD Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
24 Selasa 8-okt-2013 sore J24 J Kembali Irmasari BTN Tabaria Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
25 Selasa 8-okt-2013 pagi J25 J Berangkat mustika Jl. Mannuruki Perempuan 38 S1 2.500.000 – 5.000.000 Guru/Dosen Istri 4 orang
26 Selasa 8-okt-2013 pagi J26 J Berangkat Ahmad Furqon Jl. Todopuli 2 Laki-laki 23 S1 < 1.500.000 Pegawai Swasta  Anak 5 orang
27 Selasa 8-okt-2013 siang J27 J Berangkat Ani Tamalate Perempuan 17 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 3 orang
28 Selasa 8-okt-2013 siang J28 J Berangkat sertiwani Jl. Kakatua Perempuan 27 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
29 Selasa 8-okt-2013 pagi J29 J Berangkat faturrahman Jl. Tidung 5 Laki-laki 18 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 3 orang
30 Selasa 8-okt-2013 pagi J30 J Berangkat Annisa Jl. Alauddin Perempuan 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 2 orang
31 Rabu 9-okt-2013 pagi J31 J Berangkat Rhea Hamid Jl. Sultan Alauddin III Perempuan 41 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Istri 4 orang
32 Rabu 9-okt-2013 siang J32 J Berangkat Mia Nur Jl.Talassalapang Perempuan 37 SLTA < 1.500.000 Wirausaha Istri 4 orang
33 Rabu 9-okt-2013 sore J33 J Berangkat eka putri Jl.Tidung  mariolo Perempuan 31 S1 2.500.000 – 5.000.000 Wirausaha Istri 2 orang
34 Rabu 9-okt-2013 pagi J34 J Berangkat Pian Iskandar Jl. Tamalate Laki-laki 24 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak kos 1 orang
35 Rabu 9-okt-2013 sore J35 J Berangkat Darma jl. Emmy saelan Perempuan 17 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 5 orang
36 Rabu 9-okt-2013 siang J36 J Kembali Hariyati jl. Ratulangi Perempuan 24 S1 2.500.000 – 5.000.000 Pegawai Swasta  Anak kos 1 orang
37 Rabu 9-okt-2013 pagi J37 J Berangkat Mutmainnah Jl. Todopuli 5 Perempuan 50 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Istri 4 orang
38 Rabu 9-okt-2013 sore J38 J Kembali Baharuddin jl. Emmy saelan Laki-laki 43 SLTP < 1.500.000 Wirausaha Suami 3 orang
39 Rabu 9-okt-2013 pagi J39 J Berangkat Sri Wahyuningsih Jl. Alauddin Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
40 Rabu 9-okt-2013 sore J40 J Kembali Mina Minasaupa Perempuan 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Saudara 3 orang
41 Rabu 9-okt-2013 pagi J41 J Berangkat Sono Jl. Todopuli Laki-laki 31 S1 2.500.000 – 5.000.000 Pegawai Swasta  Suami 3 orang
42 Rabu 9-okt-2013 pagi J42 J Berangkat Hardianto Jl.Pengayoman Laki-laki 20 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak kos 1 orang
43 Rabu 9-okt-2013 siang J43 J Kembali A. Muzakkir Jl. Mapala Laki-laki 13 SD Tidak Ada Pelajar Anak 5 orang
44 Rabu 9-okt-2013 pagi J44 J Berangkat Indah Tari Jl. Todopuli 3 Perempuan 37 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri 4 orang
45 Rabu 9-okt-2013 sore J45 J Berangkat Magfirah Jl. Hertasnig Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 2 orang
46 Kamis 10-okt-2013 pagi J46 J Berangkat Sartika Jl. Todopuli 4 Perempuan 42 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri 5 orang
47 Jumat 11-okt-2013 siang J47 J Kembali M. Said Jl. Tamalate 4 Laki-laki 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
48 Jumat 11-okt-2013 pagi J48 J Berangkat Fadil Arsyad Jl. Makkio Baji 04 Laki-laki 33 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Suami 5 orang
49 Jumat 11-okt-2013 sore J49 J Kembali Anto Jl. Alauddin Laki-laki 18 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
50 Jumat 11-okt-2013 pagi J50 J Berangkat fachrul Jl. Pettarani 2 Laki-laki 37 Diploma 2.500.000 – 5.000.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
51 Jumat 11-okt-2013 siang J51 J Kembali Miftah Jl. Pallantikang Perempuan 34 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Saudara 3 orang
52 Jumat 11-okt-2013 pagi J52 J Berangkat Fira Jl. Tamalate 4 Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
53 Jumat 11-okt-2013 pagi J53 J Berangkat Yogi jl. Emmy saelan Laki-laki 24 SLTA < 1.500.000 Wirausaha Anak kos 1 orang
54 Jumat 11-okt-2013 siang J54 J Berangkat Yuyun Maidah Jl. Todopuli 4 Perempuan 23 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Anak 6 orang
55 Jumat 11-okt-2013 pagi J55 J Berangkat M. Suaib Jl. Todopuli 2 Laki-laki 39 S1 1.500.000 – 2.500.000 Guru/Dosen Suami 5 orang
56 Jumat 11-okt-2013 pagi J56 J Berangkat Abdul Haris Jl. Todopuli 2 Laki-laki 32 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Suami 3 orang
57 Jumat 11-okt-2013 sore J57 J Kembali Sunarti Jl. Todopuli 4 Perempuan 26 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 3 orang
58 Jumat 11-okt-2013 pagi J58 J Berangkat Ahmad Rizal Jl. Tamalate 1 Laki-laki 17 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
59 Jumat 11-okt-2013 sore J59 J Kembali Yani Jl. Todopuli 2 Laki-laki 17 SLTP Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
60 Jumat 11-okt-2013 sore J60 J Kembali Baharuddin Jl. Hertasning Laki-laki 40 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami 3 orang
61 Jumat 11-okt-2013 pagi J61 J Berangkat Abd. Rahman Jl. Tamalate 2 Laki-laki 20 S1 Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
62 Sabtu 12-okt-2013 Sore J62 J Kembali Siti Rahmatia Jl. Todopuli 6 Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
63 Sabtu 12-okt-2013 pagi J63 J Berangkat Syamsuddin Jl. Emmy Saelan Laki-laki 36 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Suami 5 orang
64 Sabtu 12-okt-2013 pagi J64 J Berangkat Ida Rifda Jl. Tamalate 1 Perempuan 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
65 Sabtu 12-okt-2013 pagi J65 J Berangkat Naharia Jl. Hertasning Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
66 Sabtu 12-okt-2013 siang J66 J Berangkat Ratnawati Jl. Tamalate Perempuan 40 S1 2.500.000 – 5.000.000 Guru/Dosen Istri 5 orang
67 Sabtu 12-okt-2013 siang J67 J Berangkat Gavrilla Riska Jl. Todopuli 2 Perempuan 27 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 5 orang
68 Sabtu 12-okt-2013 pagi J68 J Berangkat Rosita Jl. Mapala Perempuan 31 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri 5 orang
69 Sabtu 12-okt-2013 siang J69 J Kembali Annisa Jl. Tamalate 4 Perempuan 22 Diploma < 1.500.000 Wirausaha Anak 7 orang
70 Sabtu 12-okt-2013 sore J70 J Berangkat Adila Jl. Todopuli 2 Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
71 Sabtu 12-okt-2013 pagi J71 J Berangkat Hubaedah Jl. Tamalate 3 Perempuan 42 S1 1.500.000 – 2.500.000 PNS/BUMN Istri 4 orang
72 Sabtu 12-okt-2013 pagi J72 J Berangkat Abd. Muis Jl. Todopuli 6 Laki-laki 36 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Suami 6 orang
73 Sabtu 12-okt-2013 sore J73 J Kembali Yusuf Kasim Jl. Tamalate 2 Laki-laki 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa anak 4 orang
74 Sabtu 12-okt-2013 sore J74 J Kembali Supriyatno Jl. Todopuli 3 Laki-laki 41 S1 1.500.000 – 2.500.000 PNS/BUMN Suami 5 orang
75 Sabtu 12-okt-2013 sore J75 J Berangkat Kasmani Jl. Cokonuri Perempuan 40 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
76 Sabtu 12-okt-2013 pagi J76 J Berangkat Muh. Usman Jl. Tidung X Laki-laki 17 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
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A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 1 0 3 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
1 1 1 3 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 3 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 1 1 Mall Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 45-60 300-500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 < 5 5-10
0 0 0 1 Rumah Mall Belanja 1 kali 200-300 m  Naik Becak Rp.3.000-4.000 5-10 45-60 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 0 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 0 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   30-45 300-500 m Naik Ojek Rp.5.000-6.000 < 5 5-10
0 0 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 1 0 0 Rumah Pasar Belanja 1 kali 200-300 m  Naik Bentor Rp.5.000-6.000 10-15   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 0 0 1 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 >15
0 0 0 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 300-500 m Naik Ojek Rp.3.000-4.000 5-10 5-10
0 0 1 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 1 2 Rumah Mall Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 45-60 >500 m Naik Ojek Rp.5.000-6.000 15-20 5-10
0 0 0 2 Kampus/Sekolah Mall Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 300-500 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 10-15
0 0 0 2 Mall Rumah Pulang ke rumah 2 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 45-60 >500 m Naik pete-pete lain Rp.3.000-4.000 15-20 >15
0 0 1 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15 5-10
0 0 1 1 Rumah Mall Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 5-10
0 1 1 2 Rumah Mall Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 5-10
0 0 1 1 Rumah Mall Rekreasi/hiburan 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15 5-10
0 0 0 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Bekerja 1 kali >500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 0 1 Rumah Mall Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 0 0 2 Rumah Mall Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 1 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 200-300 m  Naik Becak Rp.5.000-6.000 5-10 1-5
0 0 0 0 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 5-10 45-60 300-500 m Naik Becak Rp.5.000-6.000 10-15 1-5
0 0 1 1 Rumah Mall Belanja 1 kali >500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 0 0 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali >500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 5-10 15-30 300-500 m Naik Ojek Rp.5.000-6.000 5-10 < 1
0 0 1 0 Rumah Mall Belanja 1 kali 200-300 m  Naik Bentor Rp.5.000-6.000 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 0 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 300-500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 5-10 1-5
0 0 0 0 Kantor Mall Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 1 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 1 pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 200-300 m  Naik Bentor Rp.5.000-6.000 5-10 1-5
0 0 1 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 45-60 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 1 2 Mall Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 0 Rumah Kantor Sekolah/kuliah 1 kali 200-300 m  Naik Ojek Rp.4.000-5.000 5-10 45-60 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 0 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 5-10
0 0 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 5-10
0 0 0 0 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 1 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 45-60 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 0 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 2 Rumah Pasar Bekerja 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 5-10
0 0 1 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 0 0 0 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 45-60 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 1 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 300-500 m Naik pete-pete lain Rp.3.000-4.000 10-15 1-5
0 0 0 0 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 0 1 1 Rumah Mall Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 5-10
1 1 1 2 Rumah Kampus/Sekolah Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 5-10
0 1 0 1 Rumah Pasar Bekerja 1 kali 300-500 m Naik Becak Rp.3.000-4.000 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 >500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 1 Kampus/Sekolah Mall Belanja 1 kali < 100 m Naik Becak Rp.4.000-5.000 < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali >500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 1 Rumah Mall Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 100-200 m Naik Bentor Rp.4.000-5.000 5-10 1-5
0 1 0 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 1 Rumah Pasar Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Rp.3.000-4.000 10-15 5-10
0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 0 1 3 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali 200-300 m  Naik Becak Rp.5.000-6.000 10-15   30-45 >500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 5-10 1-5
0 1 1 2 Rumah Mall Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 0 2 pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 1 1 2 Rumah Mall Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 5-10
0 1 1 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 1 0 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 1 1 2 Mall Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 1 0 1 pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 1 1 2 Rumah Mall Belanja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
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Jumlah Sampel = 84
Rute berangkat = BTP - Makassar Mall
Rute kembali    = Makassar Mall - BTP
1 senin 7 oktober 2013 8.30 S1 S Ratna Sari BTP Blok H Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
2 senin 7 oktober 2013 8.45 S2 S Muh Fajar Perintis Kemerdekaan VI Laki-laki 19 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
3 senin 7 oktober 2013 8.50 S3 S Nadira Ningsih Perintis Kemerdekaan Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
4 senin 7 oktober 2013 9.15 S4 S Syamsul Urip Sumoharjo Laki-laki 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
5 senin 7 oktober 2013 8.45 S5 S Tenri Indah Baso Jl. Perintis Kemerdekaan Perempuan 22 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
6 senin 7 oktober 2013 10.05 S6 S Rahmatia Mappa Bawakaraeng Perempuan 32 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
7 senin 7 oktober 2013 10.00 S7 S Nuraini Sandra Bawakaraeng Perempuan 28 e. Diploma a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
8 senin 7 oktober 2013 9.45 S8 S Erna Nur Urip Sumoharjo Perempuan 35 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 b. TNI/POLRI d. Saudara c. 3 orang
9 senin 7 oktober 2013 8.20 S9 S Ade Suci Pratiwi BTP Perempuan 19 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
10 senin 7 oktober 2013 9.15 S10 S Kasmira Indrian K. Perintis Kemerdekaan Perempuan 38 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
11 senin 7 oktober 2013 8.45 S11 S Sahrir PK 4 Laki-laki 19 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
12 senin 7 oktober 2013 9.00 S12 S Salfiani Sari Perintis Kemerdekaan Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
13 senin 7 oktober 2013 8.45 S13 S Nurwahyuni BTP Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
14 senin 7 oktober 2013 9.00 S14 S Syukur Abu Bakar Urip Sumoharjo Laki-laki 40 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami e. 5 orang
15 senin 7 oktober 2013 8.30 S15 S Fatmawati Dawa BTP Perempuan 35 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
16 selasa 8 oktober 2013 9.12 S16 S Rahma jl. Andalas Perempuan 30 d. SLTA a. < 1.500.000 d. Wirausaha b. Istri d. 4 orang
17 selasa 8 oktober 2013 9.18 S17 S Risma jl. Andalas Perempuan 32 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
18 selasa 8 oktober 2013 9.02 S18 S fatimah jl. Urip Perempuan 25 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
19 selasa 8 oktober 2013 8.56 S19 S Murni jl. Urip Perempuan 28 c. SLTP a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
20 selasa 8 oktober 2013 8.40 S20 S Rosni Panaikang Perempuan 29 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
21 selasa 8 oktober 2013 8.35 S21 S Harni jl. Urip Perempuan 29 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
22 selasa 8 oktober 2013 8.25 S22 S Emma Perintis Kemerdekaan Perempuan 30 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
23 selasa 8 oktober 2013 8.22 S23 S Anna Perintis Kemerdekaan Perempuan 22 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
24 selasa 8 oktober 2013 8.20 S24 S Darwin Latahang Perintis Kemerdekaan Laki-laki 25 f. S1 a. < 1.500.000 d. Wirausaha a. Suami d. 4 orang
25 selasa 8 oktober 2013 8.15 S25 S Tamrin Perintis Kemerdekaan Laki-laki 32 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN a. Suami e. 5 orang
26 selasa 8 oktober 2013 8.12 S26 S Andi Masnawati BTP Perempuan 30 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri e. 5 orang
27 selasa 8 oktober 2013 8.10 S27 S Atira Rauf BTP Perempuan 19 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
28 selasa 8 oktober 2013 8.05 S28 S Indra Amri BTP Laki-laki 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
29 selasa 8 oktober 2013 8.00 S29 S Muhammad Darwis BTP Laki-laki 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
30 selasa 8 oktober 2013 8.00 S30 S Saharuddin Bide BTP Laki-laki 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
31 rabu 9 oktober 2013 8.56 S31 S Rohani jl. Andalas Perempuan 31 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri d. 4 orang
32 rabu 9 oktober 2013 8.43 S32 S Dahlia jl. urip Perempuan 32 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri d. 4 orang
33 rabu 9 oktober 2013 8.42 S33 S Nani jl. Urip Perempuan 22 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
34 rabu 9 oktober 2013 8.40 S34 S Hesty jl. Urip Perempuan 28 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
35 rabu 9 oktober 2013 8.37 S35 S Munira Usman jl. Urip Perempuan 22 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
36 rabu 9 oktober 2013 8.35 S36 S Rani Khudaya jl. Urip Perempuan 25 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
37 rabu 9 oktober 2013 8.30 S37 S Andi Ida Tanu Perintis Kemerdekaan Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
38 rabu 9 oktober 2013 8.27 S38 S Imelda Perintis Kemerdekaan Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
39 rabu 9 oktober 2013 8.23 S39 S Kasma Perintis Kemerdekaan Perempuan 30 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri e. 5 orang
40 rabu 9 oktober 2013 8.21 S40 S Sahruni Perintis Kemerdekaan Perempuan 29 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
41 rabu 9 oktober 2013 8.20 S41 S Irfani Perintis Kemerdekaan Perempuan 28 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN b. Istri c. 3 orang
42 rabu 9 oktober 2013 8.15 S42 S Mandala Edgar BTP Laki-laki 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
43 rabu 9 oktober 2013 8.13 S43 S Nurhalida BTP Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
44 rabu 9 oktober 2013 8.11 S44 S Adhar Turang BTP Blok G Laki-laki 19 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
45 rabu 9 oktober 2013 8.20 S45 S Mukhtar BTP Laki-laki 18 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
46 rabu 9 oktober 2013 8.10 S46 S Sri Wariski BTP Laki-laki 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
47 kamis 10 oktober 2013 S47 S Senati jl. Urip Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
48 kamis 10 oktober 2013 S48 S M.Taher Haseng jl. Urip Laki-laki 32 g. S2 d. >5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami d. 4 orang
49 kamis 10 oktober 2013 S49 S abd. Gani jl. Urip Laki-laki 37 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen a. Suami b. 2 orang
50 kamis 10 oktober 2013 S50 S Sitti Salma jl. Urip Perempuan 33 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri e. 5 orang
51 kamis 10 oktober 2013 S51 S Muh. Yunus Perintis Kemerdekaan Laki-laki 29 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen d. Saudara b. 2 orang
52 kamis 10 oktober 2013 S52 S Nurjanna Hamzah Perintis Kemerdekaan Perempuan 27 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara c. 3 orang
53 kamis 10 oktober 2013 S53 S Andi Sitti Nardi Perintis Kemerdekaan Perempuan 29 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
54 kamis 10 oktober 2013 S54 S Sultan Perintis Kemerdekaan Laki-laki 27 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha d. Saudara b. 2 orang
55 kamis 10 oktober 2013 S55 S Muh Suyuti Perintis Kemerdekaan Laki-laki 16 b. SD Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
56 kamis 10 oktober 2013 S56 S Maisa Adnan BTP Perempuan 28 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha d. Saudara c. 3 orang
57 kamis 10 oktober 2013 S57 S Fatmah Halim BTP Perempuan 27 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha c. Anak d. 4 orang
58 kamis 10 oktober 2013 S58 S Muh Basir BTP Laki-laki 28 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 a. PNS/BUMN a. Suami c. 3 orang
59 kamis 10 oktober 2013 S59 S Mansyur Usman BTP Laki-laki 29 g. S2 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami c. 3 orang
60 kamis 10 oktober 2013 S60 S Irfan Idris BTP Laki-laki 28 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak e. 5 orang
61 kamis 10 oktober 2013 S61 S Amir M BTP Laki-laki 35 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha f. Anak kos a. 1 orang
62 kamis 10 oktober 2013 S62 S Hadrawiyah BTP Perempuan 34 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha b. Istri b. 2 orang
63 kamis 10 oktober 2013 S63 S Karmila BTP Perempuan 33 g. S2 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri d. 4 orang
64 jumat 11 oktober 2013 S64 S Syahruddin Sonnang jl. Urip Laki-laki 36 g. S2 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen a. Suami d. 4 orang
65 jumat 11 oktober 2013 S65 S Andi Hukmiah jl. Urip Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa d. Saudara e. 5 orang
66 jumat 11 oktober 2013 S66 S Fadli jl. Urip Laki-laki 28 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
67 jumat 11 oktober 2013 S67 S Fitriani jl. Urip Perempuan 28 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha c. Anak c. 3 orang
68 jumat 11 oktober 2013 S68 S Anggriani Ningsih jl. Urip Perempuan 27 e. Diploma c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha b. Istri b. 2 orang
69 jumat 11 oktober 2013 S69 S Fajriani Hasbi SPd jl. Urip Perempuan 30 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri c. 3 orang
70 jumat 11 oktober 2013 S70 S Muh Bakri Perintis Kemerdekaan Laki-laki 29 d. SLTA a. < 1.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak c. 3 orang
71 jumat 11 oktober 2013 S71 S Ratna Spd Perintis Kemerdekaan Perempuan 33 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri c. 3 orang
72 jumat 11 oktober 2013 S72 S Baharuddin BTP Laki-laki 36 g. S2 d. >5.000.000 a. PNS/BUMN a. Suami d. 4 orang
73 jumat 11 oktober 2013 S73 S Umar BTP Laki-laki 35 g. S2 c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha a. Suami c. 3 orang
74 jumat 11 oktober 2013 S74 S Munir BTP Laki-laki 27 f. S1 d. >5.000.000 g. Pegawai Swasta  d. Saudara d. 4 orang
75 jumat 11 oktober 2013 S75 S Surtina BTP Perempuan 38 g. S2 d. >5.000.000 a. PNS/BUMN b. Istri d. 4 orang
76 jumat 11 oktober 2013 S76 S Zamrin BTP Laki-laki 40 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 d. Wirausaha a. Suami e. 5 orang
77 sabtu 12 oktober 2013 S77 S Ida BTP Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
78 sabtu 12 oktober 2013 S78 S Diana Resawang BTP Perempuan 28 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri d. 4 orang
79 sabtu 12 oktober 2013 S79 S Sri  BTP Perempuan 28 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri c. 3 orang
80 sabtu 12 oktober 2013 S80 S Nahidah BTP Perempuan 25 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos b. 2 orang
81 sabtu 12 oktober 2013 S81 S Vivi BTP Perempuan 23 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
82 sabtu 12 oktober 2013 S82 S Alimuddin Taha BTP Blok C Laki-laki 28 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa d. Saudara e. 5 orang
83 sabtu 12 oktober 2013 S83 S Kastiani Tingkas BTP Blok K Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos f. 7 orang
84 sabtu 12 oktober 2013 S84 S Herlina BTP Blok H Perempuan 18 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
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A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 e. >500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 0 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah f. Bengkel f. Urusan lain a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali e. >500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 0 a. 0 c. 2 a. Rumah f. Rumah sakit f. Berobat a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 0 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 e. > 60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah e. Mall a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 0 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 c. 2 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
1 1 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 e. >20 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10
0 1 c. 2 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
1 1 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 1 b. 1 b. 1 e. Mall a. Rumah c. Belanja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
1 1 b. 1 c. 2 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 c. 200-300 m  c. Naik Ojek b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 c. 5-10
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 c. 10-15   c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada d. 15-20 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
1 0 b. 1 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 1 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 b. 1 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 1 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 d. 15-20   a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah d. Pasar c. Belanja b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 c. 200-300 m  d. Naik Becak c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 a. < 1
0 1 b. 1 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 1 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 a. 0 b. 1 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 a. < 1
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah b. 2 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 e. >20 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall a. Bekerja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
0 1 b. 1 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah b. 2 kali e. >500 m b. Naik pete-pete lain b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 a. < 1
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Jumlah Sampel = 19
Rute berangkat = BTP - Term. Daya - SMA Negeri 6
Rute kembali    = SMA Negeri 6 - Term. Daya - BTP
1 Senin 7-okt-2013 Pagi W1 W Berangkat Yosep Suhadisman BTP Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
2 Senin 7-okt-2013 Siang W2 W Kembali Ardin Prayoga Jl. Tinumbu Laki-laki 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
3 Senin 7-okt-2013 pagi W3 W Berangkat Saduddin Jl. Poltek Laki-laki 24 SLTA < 1.500.000 Pegawai Swasta  Anak 1 orang
4 Senin 7-okt-2013 pagi W4 W Kembali Ila Jl. Tinumbu Perempuan 28 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
5 Senin 7-okt-2013 Sore W5 W Kembali Alia Perintis Kemerdekaan Perempuan 24 SLTA Tidak Ada ibu rumah tangga Istri 4 orang
6 Senin 7-okt-2013 pagi W6 W Berangkat Ririn Pondok Sawah Daya Perempuan 25 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
7 Senin 7-okt-2013 pagi W7 W Berangkat Wida Risnawati Jl. Kapasa Raya Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
8 Senin 7-okt-2013 pagi W8 W Berangkat Yuni Kartika BTP Perempuan 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 5 orang
9 Senin 7-okt-2013 pagi W9 W Berangkat Abd. Rahman Jl. Mangga 3 Laki-laki 23 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
10 Senin 7-okt-2013 pagi W10 W Berangkat Erna Ewang Pondok Sawah Daya Perempuan 23 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 3 orang
11 Senin 7-okt-2013 pagi W11 W Kembali Jannah Jl. Perintis Kemerdekaan 7 Perempuan 29 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 5 orang
12 Senin 7-okt-2013 pagi W12 W Berangkat Sanny BTP Perempuan 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 6 orang
13 Senin 7-okt-2013 Sore W13 W Kembali Ria Jl. Sunu Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Saudara 7 orang
14 Senin 7-okt-2013 pagi W14 W Berangkat Kiki Jl. Kapasa Raya Perempuan 27 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 5 orang
15 Senin 7-okt-2013 sore W15 W Berangkat Arya Jl. Poltek Laki-laki 18 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
16 selasa 8-okt-2013 Siang W16 W Berangkat Herlina Jl. Perintis Kemerdekaan 8 Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
17 selasa 8-okt-2013 pagi W17 W Kembali Jamal Bumi Permata Sudiang Laki-laki 20 SLTA < 1.500.000 Pegawai Swasta  Anak 6 orang
18 selasa 8-okt-2013 Siang W18 W Kembali Iwan Sjafri Jl. Pampang 3 Laki-laki 35 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  suami 4 orang
19 Selasa 8-okt-2013 Sore W19 W Berangkat Abduh Janur Jl. Pampang Raya Laki-laki 26 SLTA < 1.500.000 Pegawai Swasta  Anak 5 orang
KARAKTER INDIVIDU
JUMLAH ANGGOTA 
KELUARGA
JENIS KELAMIN UMUR PENDIDIKAN PENGHASILAN PEKERJAAN
STATUS DLM 
KELUARGA
NO HARI TANGGAL JAM
KODE 
KUISIONER
KODE 
TRAYEK
ARAH NAMA ALAMAT
KETERANGAN
A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 1 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 0 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   < 15 300-500 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 0 0 0 Rumah Kantor Bekerja 2 kali >500 m Naik Ojek Rp.5.000-6.000 10-15   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 1 0 0 Rumah Kantor Bekerja 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Rumah Rumah Kerabat Urusan Keluarga 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 15-20   30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 0 1 Rumah Pasar Belanja 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 15-20 1-5
0 0 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 15-20   < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 3 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 300-500 m Naik Bentor Rp.4.000-5.000 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Rumah Kantor Bekerja 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 15-20   15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 0 0 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 2 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 5-10
0 0 0 1 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 200-300 m  Naik Ojek Rp.3.000-4.000 5-10 1-5
0 1 0 1 Rumah Kantor Bekerja 2 kali 300-500 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 0 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali >500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 1 1 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 2 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 0 Rumah Kantor Bekerja 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 < 5 15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 1 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 2 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 5-10
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Jumlah Sampel = 56
Rute berangkat = Term.Malengkeri - Cendrawasih - Kampus Unhas
Rute kembali    = Kampus Unhas - Cendrawasih - Term.Malengkeri
1 Senin 7 Oktober 2013 8.20 B1 1 B1 Marni Jl. Kakatua Perempuan 19 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
2 Senin 7 Oktober 2013 8.15 B1 2 B1 Asna Jl. Nuri Perempuan 23 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen c. Anak f. 6 orang
3 Senin 7 Oktober 2013 8.20 B1 3 B1 Ningsih Jl. Kasuari Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
4 Senin 7 Oktober 2013 8.20 B1 4 B1 Evin Jl. Merpati Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
5 Senin 7 Oktober 2013 8.00 B1 5 B1 Olin Jl. Cendrawasih Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
6 Senin 7 Oktober 2013 8.20 B1 6 B1 Ical Jl. Baji Panggai Laki-laki 32 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
7 Senin 7 Oktober 2013 8.20 B1 7 B1 Ardiawan Jl. Belibis Laki-laki 20 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa d. Saudara f. 6 orang
8 Senin 7 Oktober 2013 08,.20 B1 8 B1 Riski Jl.Baji Minasa Laki-laki 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
9 Senin 7 Oktober 2013 8.45 B1 9 B1 Sutrani Jl. Baji Areng Perempuan 28 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak d. 4 orang
10 Senin 7 Oktober 2013 8.45 B1 10 B1 Sabaruddin Jl. Baji Pammuji Laki-laki 23 e. Diploma b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  c. Anak f. 6 orang
11 Senin 7 Oktober 2013 8.45 B1 11 B1 Astuti Jl. Baji Passare Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada h. Nganggur c. Anak f. 6 orang
12 Senin 7 Oktober 2013 8.45 B1 12 B1 Rika Jl. Baji Dakka Perempuan 42 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri f. 6 orang
13 Senin 7 Oktober 2013 8.30 B1 13 B1 Ati Jl. Baji Rupa Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
14 Senin 7 Oktober 2013 8.30 B1 14 B1 Dede Jl. Patompo Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
15 Senin 7 Oktober 2013 8.30 B1 15 B1 Dian Jl. Haji Bau Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
16 Senin 7 Oktober 2013 8.30 B1 16 B1 Victoria Jl. Lagaligo Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
17 Senin 7 Oktober 2013 8.30 B1 17 B1 Ilyas Jl. Bonto Lempangan Laki-laki 23 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak f. 6 orang
18 Senin 7 Oktober 2013 8.50 B1 18 B1 Retli Jl. A. Mappaodang Laki-laki 27 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 a. PNS/BUMN d. Saudara d. 4 orang
19 Selasa 8 Oktober 2013 17.13 B1 19 B1 Nano Salihu Jl. Pampang Raya Laki-laki 19 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos f. 6 orang
20 Selasa 8 Oktober 2013 17.00 B1 20 B1 Adhe Muspita Jl. Cendrawasih Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
21 Selasa 8 Oktober 2013 17.15 B1 21 B1 Anwar Jl. Baji Panggai Laki-laki 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
22 Selasa 8 Oktober 2013 17.15 B1 22 B1 Ferdianto Jl. Baji Passare Laki-laki 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
23 Selasa 8 Oktober 2013 17.05 B1 23 B1 Harlin Jl. Baji Dakka Laki-laki 16 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak c. 3 orang
24 Selasa 8 Oktober 2013 17.00 B1 24 B1 Kokoh Jl. Baji Pamuji Laki-laki 15 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak d. 4 orang
25 Selasa 8 Oktober 2013 17.20 B1 25 B1 Doni Jl. Baji Areng Laki-laki 17 c. SLTP Tidak Ada e. Pelajar c. Anak b. 2 orang
26 Selasa 8 Oktober 2013 17.20 B1 26 B1 Aswaf Jl. Baji Areng Laki-laki 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
27 Selasa 8 Oktober 2013 17.15 B1 27 B1 Isran Jl. Baji Minasa Laki-laki 31 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  a. Suami c. 3 orang
28 Selasa 8 Oktober 2013 17.25 B1 28 B1 Lalan Jl. Garuda Perempuan 30 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 g. Pegawai Swasta  b. Istri d. 4 orang
29 Selasa 8 Oktober 2013 17.00 B1 29 B1 Etri Jl. Kasuari Perempuan 35 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 h. Ibu Rumah Tangga b. Istri e. 5 orang
30 Selasa 8 Oktober 2013 17.20 B1 30 B1 Miran Jl. Belibis Laki-laki 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
31 Selasa 8 Oktober 2013 17.15 B1 31 B1 Dhevylin Jl. Kakatua Perempuan 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos b. 2 orang
32 Selasa 8 Oktober 2013 17.15 B1 32 B1 Elsa Jl. Bungaya Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos a. 1 orang
33 Selasa 8 Oktober 2013 17.20 B1 33 B1 Adhe Muspita Jl.Nuri Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
34 Selasa 8 Oktober 2013 17.20 B1 34 B1 Rezki Jl. Merpati Laki-laki 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos a. 1 orang
35 Rabu 9 Oktober 2013 8.30 B1 35 B1 Putri Jl. Cendrawasih Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
36 Rabu 9 Oktober 2013 9.10 B1 36 B1 Kartika Jl. Garuda Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
37 Rabu 9 Oktober 2013 9.10 B1 37 B1 Yuni Kartika Jl. Belibis Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
38 Rabu 9 Oktober 2013 9.10 B1 38 B1 Poppy Jl. Kakatua Perempuan 20 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
39 Rabu 9 Oktober 2013 9.10 B1 39 B1 Erna Jl. Kasuari Perempuan 20 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos c. 3 orang
40 Rabu 9 Oktober 2013 9.10 B1 40 B1 Eko Ardi Jl. Baji Panggai Laki-laki 21 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos e. 5 orang
41 Rabu 9 Oktober 2013 9.10 B1 41 B1 Megawati Jl.Baji Areng Perempuan 40 f. S1 c. 2.500.000 – 5.000.000 c. Guru/Dosen b. Istri d. 4 orang
42 Rabu 9 Oktober 2013 8.20 B1 42 B1 Uni Jl. Perintis Kemerdekaan IV Perempuan 19 d. SLTA a. < 1.500.000 f. Mahasiswa f. Anak kos d. 4 orang
43 Rabu 9 Oktober 2013 9.05 B1 43 B1 Jaura Jl. Cendrawasih Perempuan 24 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 d. Wirausaha c. Anak f. 7 orang
44 Rabu 9 Oktober 2013 9.10 B1 44 B1 Ritma Ria Jl. Nuri Perempuan 23 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
45 Rabu 9 Oktober 2013 8.20 B1 45 B1 Fajriana Tamrin Jl. Kakatua Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
46 Rabu 9 Oktober 2013 8.20 B1 46 B1 Agutian Jl.Bungaya Laki-laki 23 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
47 Rabu 9 Oktober 2013 8.20 B1 47 B1 Nurti Jl. Nuri Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
48 Rabu 9 Oktober 2013 8.30 B1 48 B1 Yuli Jl. Merpati Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
49 Rabu 9 Oktober 2013 8.30 B1 49 B1 Lia Jl. Garuda Perempuan 21 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak e. 5 orang
50 Kamis 10 Oktober 2013 16.45 B1 50 B1 Aldi Jl. Baji Minasa Laki-laki 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak b. 2 orang
51 Kamis 10 Oktober 2013 17.00 B1 51 B1 Iful Jl. Belibis Perempuan 24 f. S1 b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen a. Suami c. 3 orang
52 Kamis 10 Oktober 2013 17.00 B1 52 B1 Ruslan Jl. Kasuari Laki-laki 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak b. 2 orang
53 Kamis 10 Oktober 2013 17.00 B1 53 B1 Intan Jl.Garuda Perempuan 24 d. SLTA b. 1.500.000 – 2.500.000 c. Guru/Dosen c. Anak d. 4 orang
54 Kamis 10 Oktober 2013 16.59 B1 54 B1 Dila Jl. Merpati Perempuan 20 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak c. 3 orang
55 Kamis 10 Oktober 2013 16.50 B1 55 B1 Naswah Jl. Nuri Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak b. 2 orang
56 Kamis 10 Oktober 2013 16.47 B1 56 B1 Tria Ratnasari Jl. Cendrawasih Perempuan 19 d. SLTA Tidak Ada f. Mahasiswa c. Anak d. 4 orang
KARAKTER INDIVIDU
JENIS KELAMIN UMUR PENDIDIKAN PENGHASILAN PEKERJAAN
STATUS DLM 
KELUARGA
NO HARI TANGGAL JAM
KODE 
KUISIONER
KODE 
TRAYEK
ARAH NAMA ALAMAT
KETERANGAN
JUMLAH ANGGOTA 
KELUARGA
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  f. Diantar a. Tidak ada b. 5-10 a. < 15 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 a. < 1
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah f. Rumah Kerabat f. Urusan Pribadi a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   d. 45-60 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah f. Rumah Kerabat f. Urusan Pribadi a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali d. 300-500 m c. Naik Ojek c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah e. Mall g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah d. Pasar c. Belanja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor e. Mall a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 b. Kantor e. Mall c. Belanja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah e. Mall c. Belanja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Bernyanyi g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali d. 300-500 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Bernyanyi g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Bernyanyi g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah f. Rumah Bernyanyi g. Rekreasi/hiburan a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 b. 1 b. 1 a. Rumah b. Kantor a. Bekerja a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 0 a. 0 a. 0 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 d. 45-60 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah d. Pasar a. Bekerja a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15   b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada c. 10-15 c. 5-10
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 0 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah b. Kantor d. Urusan bisnis a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 a. 0 c. Kampus/Sekolah f. Rumah sakit f. Berobat a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 15-30 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 5-10
0 1 a. 0 b. 1 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 a. Rumah c. Kampus/Sekolah b. Sekolah/kuliah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 5-10
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m e. Naik Bentor c. Rp.4.000-5.000 a. < 5 c. 30-45 c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 0 b. 1 a. 0 b. Kantor a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 d. 300-500 m c. Naik Ojek b. Rp.3.000-4.000 b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 d. 300-500 m e. Naik Bentor c. Rp.4.000-5.000 b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 1 a. 0 b. 1 c. Kampus/Sekolah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
0 0 a. 0 c. 2 c. Kampus/Sekolah e. Mall c. Belanja a. 1 kali a. < 100 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada a. < 5 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
1 1 b. 1 b. 1 c. Kampus/Sekolah a. Rumah e. Pulang ke rumah a. 1 kali c. 200-300 m  a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 c. 30-45 b. 100-200 m a. Berjalan kaki a. Tidak ada b. 5-10 b. 1-5
KARAKTER PERJALANAN PETE-PETE
JUMLAH NAIK 
ANGKUTAN
LOKASI ASAL KE LOKASI MENUNGGU WAKTU TEMPUH 
PERJALANAN
LOKASI TURUN KE LOKASI TUJUAN WAKTU MENUNGGU 
ANGKUTAN
KEPEMILIKAN SIM KEPEMILIKAN KENDARAAN
ASAL PERJALANAN
TUJUAN 
PERJALANAN
MAKSUD 
PERJALANAN
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Sampel = 14
Rute berangkat = Tallo - Kampus Unhas
Rute kembali    = Kampus Unhas - Tallo
1 Senin 7-okt-2013 Pagi C1 1 C1 Berangkat Nur Asiah Perdos Unhas Blok Eb Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
2 Senin 7-okt-2013 Pagi C1 2 C1 Berangkat Resky Perdos Unhas Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
3 Senin 7-okt-2013 Pagi C1 3 C1 Berangkat Tenry BTP Blok K Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak kos 4 orang
4 Senin 7-okt-2013 Siang C1 4 C1 Kembali Tami Perintis Kemerdekaan VII Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak kos 3 orang
5 Senin 7-okt-2013 Siang C1 5 C1 Kembali Rispa Nusa Tamalanrea Indah Perempuan 37 SD 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
6 Senin 7-okt-2013 sore C1 6 C1 Kembali Riri Adi Daya Perempuan 27 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Mahasiswa Anak 5 orang
7 Senin 7-okt-2013 sore C1 7 C1 Kembali Ayya Perdos Unhas Perempuan 24 S1 1.500.000 – 2.500.000 Mahasiswa Anak 4 orang
8 Senin 7-okt-2013 sore C1 8 C1 Kembali Uci Perintis Kemerdekaan Pondok Annisa Perempuan 20 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Mahasiswa Anak kos 5 orang
9 Senin 7-okt-2013 Siang C1 9 C1 Kembali Dewi BTN Wesabbe Perempuan 37 SLTP 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 5 orang
10 Senin 7-okt-2013 sore C1 10 C1 Kembali Tiara Wesabbe Perempuan 21 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak kos 4 orang
11 Senin 7-okt-2013 Pagi C1 11 C1 Berangkat Fitri Perdos Unhas Blok EC Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
12 Senin 7-okt-2013 Pagi C1 12 C1 Kembali Rosna Daya Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
13 Senin 7-okt-2013 Siang C1 13 C1 Kembali Rani Wesabbe Perempuan 33 S1 1.500.000 – 2.500.000 Mahasiswa Istri 6 orang
14 Senin 7-okt-2013 sore C1 14 C1 Kembali Dila Perintis Kemerdekaan VII Perempuan 20 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Anak kos 4 orang
KARAKTER INDIVIDU
JUMLAH ANGGOTA 
KELUARGA
JENIS KELAMIN UMUR PENDIDIKAN PENGHASILAN PEKERJAAN
STATUS DLM 
KELUARGA
NO HARI TANGGAL JAM
KODE 
KUISIONER
KODE 
TRAYEK
ARAH NAMA ALAMAT
KETERANGAN
A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali >500 m Naik Becak Rp.3.000-4.000 10-15   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 1 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 300-500 m Naik Becak Rp.3.000-4.000 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 0 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.3.000-4.000 10-15   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 200-300 m  Naik Becak Rp.4.000-5.000 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Bekerja 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 2 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 15 >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 1-5
0 0 0 0 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 300-500 m Naik Bentor Rp.4.000-5.000 5-10 1-5
0 0 0 0 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Bekerja 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali >500 m Diantar Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 2 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 1-5
0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 200-300 m  Diantar Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 300-500 m Naik Becak Rp.3.000-4.000 5-10 1-5
KARAKTER PERJALANAN PETE-PETE
WAKTU TEMPUH 
PERJALANAN
LOKASI TURUN KE LOKASI TUJUAN WAKTU MENUNGGU 
ANGKUTAN
KEPEMILIKAN SIM KEPEMILIKAN KENDARAAN
ASAL PERJALANAN
TUJUAN 
PERJALANAN
MAKSUD 
PERJALANAN
JUMLAH NAIK 
ANGKUTAN
LOKASI ASAL KE LOKASI MENUNGGU
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Sampel = 57
Rute berangkat = Perum Panakukkang - UNM - Kampus Unhas
Rute kembali    = Kampus Unhas - UNM - Perum Panakukkang
1 Senin 7-okt-2013 Siang E1 1 E1 Kembali Sella Jl. Hertasning Baru Perempuan 32 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
2 Senin 7-okt-2013 Sore E1 2 E1 Berangkat Niar Jl. Masale III Perempuan 24 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 5 orang
3 Senin 7-okt-2013 Pagi E1 3 E1 Berangkat Sakia Jl. Sukamaju Perempuan 27 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 3 orang
4 Senin 7-okt-2013 Sore E1 4 E1 Kembali Yayuk Jl. Masale II Perempuan 22 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
5 Senin 7-okt-2013 Sore E1 5 E1 Kembali Irfan Jl. Manuruki Laki-laki 20 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Mahasiswa Anak kos 1 orang
6 Senin 7-okt-2013 Pagi E1 6 E1 Berangkat Maryam Jl. Toa Daeng III Perempuan 28 S1 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Saudara 5 orang
7 Senin 7-okt-2013 pagi E1 7 E1 Berangkat Nahdan Muhdin muhlis Jl. Racing Center Perempuan 22 SLTA Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
8 Senin 7-okt-2013 Pagi E1 8 E1 Berangkat Abdul Manan Jl. Pettarani Laki-laki 25 S1 2.500.000 – 5.000.000 Pegawai Swasta  Saudara 3 orang
9 Senin 7-okt-2013 Pagi E1 9 E1 Berangkat Rosmawati Peruamahan Swadaya Abdesir Perempuan 31 SLTP < 1.500.000 Pegawai Swasta  Istri 5 orang
10 Senin 7-okt-2013 Pagi E1 10 E1 Berangkat Anita Jl. Abd. Dg. Sirua Perempuan 28 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
11 Senin 7-okt-2013 Pagi E1 11 E1 Berangkat Musdalifah Jl. Racing Center Perempuan 29 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
12 Senin 7-okt-2013 Pagi E1 12 E1 Berangkat Rahmania BTN CV Dewi Perempuan 45 SLTA 2.500.000 – 5.000.000 Wirausaha Istri 6 orang
13 Senin 7-okt-2013 Pagi E1 13 E1 Berangkat Erwin Jl. A.P.Pettarani Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
14 Senin 7-okt-2013 Siang E1 14 E1 Berangkat Ratna BTN Paropo Indah Perempuan 30 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri 4 orang
15 Senin 7-okt-2013 Sore E1 15 E1 Kembali Surya Jl. Faisal Laki-laki 27 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Saudara 4 orang
16 Selasa 8-okt-2013 Siang E1 16 E1 Kembali Suria Jl. Pelita Perempuan 25 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Anak 5 orang
17 Selasa 8-okt-2013 Pagi E1 17 E1 Berangkat Dahlan Jl. Abd. Dg. Sirua Laki-laki 38 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Suami 4 orang
18 Selasa 8-okt-2013 Sore E1 18 E1 Kembali Mina Jl. Rappocini Perempuan 38 SLTP < 1.500.000 h. IRT Istri 4 orang
19 Selasa 8-okt-2013 Pagi E1 19 E1 Berangkat Irwan Jl. Abd. Dg. Sirua Laki-laki 28 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 4 orang
20 Selasa 8-okt-2013 Sore E1 20 E1 Kembali Ina Jl. Abd. Dg. Sirua Perempuan 25 S1 2.500.000 – 5.000.000 Wirausaha Istri 3 orang
21 Selasa 8-okt-2013 Pagi E1 21 E1 Kembali Alam Jl. Abd. Dg. Sirua Laki-laki 28 S1 1.500.000 – 2.500.000 PNS/BUMN Anak 6 orang
22 Selasa 8-okt-2013 Pagi E1 22 E1 Berangkat Ratna Jl. Boulevard Perempuan 24 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 8 orang
23 Selasa 8-okt-2013 Pagi E1 23 E1 Berangkat Agus Jl. Pettarani Laki-laki 22 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
24 Selasa 8-okt-2013 Siang E1 24 E1 Berangkat Hari Jl. Abd. Dg. Sirua Laki-laki 22 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak kos 2 orang
25 Selasa 8-okt-2013 Sore E1 25 E1 Kembali Yayat Jl. Rappocini Laki-laki 16 SLTP < 1.500.000 Pegawai Swasta  Anak 3 orang
26 Selasa 8-okt-2013 Sore E1 26 E1 Berangkat iqbal Belakang PU Laki-laki 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
27 Selasa 8-okt-2013 Pagi E1 27 E1 Berangkat Cakra Jl. Raya Pendidikan Laki-laki 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
28 Selasa 8-okt-2013 Sore E1 28 E1 Berangkat Kama Jl. Perintis Laki-laki 31 S1 2.500.000 – 5.000.000 Pegawai Swasta  Suami 4 orang
29 Selasa 8-okt-2013 Pagi E1 29 E1 Kembali Hasma Jl. Ance Dg. Ngoyo Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
30 Selasa 8-okt-2013 Pagi E1 30 E1 Kembali Enceng Jl. Dirgantara Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
31 Rabu 9-okt-2013 Sore E1 31 E1 Kembali Adam Jl. Perintis Laki-laki 27 S1 2.500.000 – 5.000.000 Pegawai Swasta  Suami 4 orang
32 Rabu 9-okt-2013 Siang E1 32 E1 Berangkat Ika Kompleks PLTU Tello Perempuan 17 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
33 Rabu 9-okt-2013 Pagi E1 33 E1 Berangkat Umar Jl. Pettarani Laki-laki 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
34 Rabu 9-okt-2013 Siang E1 34 E1 Berangkat Akmal Jl. Abd Dg Sirua Laki-laki 16 SLTP Tidak Ada Pelajar Anak 3 orang
35 Rabu 9-okt-2013 Pagi E1 35 E1 Berangkat Eci Jl. Racing Center Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
36 Rabu 9-okt-2013 Sore E1 36 E1 Berangkat Indira Jl. Rappocini Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
37 Rabu 9-okt-2013 Pagi E1 37 E1 Kembali Marisa Jl. Kelapa Tiga Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 6 orang
38 Rabu 9-okt-2013 Pagi E1 38 E1 Berangkat Afril BTN CV Dewi Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 6 orang
39 Rabu 9-okt-2013 Pagi E1 39 E1 Kembali Riska Jl. Buakana Perempuan 20 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
40 Rabu 9-okt-2013 Pagi E1 40 E1 Kembali Rini Jl. Perintis Kemerdekaan 4 Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 6 orang
41 Rabu 9-okt-2013 Pagi E1 41 E1 Berangkat Andi fauziah Tello Perempuan 16 SLTA Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
42 Rabu 9-okt-2013 Pagi E1 42 E1 Kembali Farida Jl Pettarani Perempuan 21 S1 Tidak Ada Mahasiswa Anak 7 orang
43 Rabu 9-okt-2013 Sore E1 43 E1 Berangkat April Abd Dg Sirua Perempuan 29 S1 Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
44 Rabu 9-okt-2013 Sore E1 44 E1 Kembali Cia Jl. Skarda Perempuan 21 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Mahasiswa Anak kos 5 orang
45 Rabu 9-okt-2013 Pagi E1 45 E1 Berangkat Eka delvi Inpeksi PAM Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 7 orang
46 Kamis 10-okt-2013 Sore E1 46 E1 Kembali mutia kelapa tiga Perempuan 22 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
47 Kamis 10-okt-2013 Sore E1 47 E1 Berangkat Afdal Jl. Adiyaksa Laki-laki 30 Diploma 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Anak 5 orang
48 Kamis 10-okt-2013 Siang E1 48 E1 Berangkat Esti Jl. Sungai Saddang Perempuan 31 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 3 orang
49 Kamis 10-okt-2013 Siang E1 49 E1 Berangkat Jojo Jl. Sukaria Perempuan 27 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 3 orang
50 Kamis 10-okt-2013 Pagi E1 50 E1 Berangkat Aulia Jl. Pettarani Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
51 Kamis 10-okt-2013 Pagi E1 51 E1 Berangkat Syawal Jl. Tamalate 10 Laki-laki 23 SLTA < 1.500.000 Mahasiswa Saudara 4 orang
52 Kamis 10-okt-2013 Siang E1 52 E1 Berangkat Uci Jl. Pettarani Perempuan 33 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri 3 orang
53 Kamis 10-okt-2013 Sore E1 53 E1 Kembali Dewi Jl. Pelita Perempuan 30 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Istri 3 orang
54 Kamis 10-okt-2013 Pagi E1 54 E1 Kembali Yumita Jl. Abd. Dg. Sirua Perempuan 30 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
55 Kamis 10-okt-2013 Pagi E1 55 E1 Berangkat Agung Jl. RSI Faisal VIII Laki-laki 25 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Anak 3 orang
56 Kamis 10-okt-2013 Siang E1 56 E1 Kembali Fauzan Jl. Pettarani Laki-laki 24 S1 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Saudara 4 orang
57 Kamis 10-okt-2013 Siang E1 57 E1 Berangkat Ani Abd Dg Sirua Perempuan 28 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
KARAKTER INDIVIDU
JUMLAH ANGGOTA 
KELUARGA
JENIS KELAMIN UMUR PENDIDIKAN PENGHASILAN PEKERJAAN
STATUS DLM 
KELUARGA
NO HARI TANGGAL JAM
KODE 
KUISIONER
KODE 
TRAYEK
ARAH NAMA ALAMAT
KETERANGAN
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 0 0 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali >500 m Diantar Tidak ada 15-20   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
0 0 0 2 Rumah Mall Bekerja 2 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 >500 m Naik pete-pete lain Tidak ada 5-10 < 1
0 0 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali >500 m Diantar Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 3 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 1 0 0 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 >500 m Naik Becak Rp.4.000-5.000 10-15 5-10
0 0 1 2 Rumah Pasar Belanja 1 kali 300-500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 10-15   < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 0 0 0 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 0 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 0 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 0 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 1 2 Rumah Kantor Urusan bisnis                      1 kali >500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 10-15   30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 pasar Rumah Pulang ke rumah 2 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 300-500 m Berjalan kaki Tidak ada 15-20 1-5
0 1 1 1 Kantor Kantor Urusan bisnis                      2 kali 300-500 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 15-20 5-10
0 1 0 2 Rumah Kantor Bekerja 1 kali >500 m Naik Becak Rp.5.000-6.000 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 1 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah f. Rumah Kerabat f. Silaturahmi 1 kali >500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 5-10 30-45 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 0 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Kantor Mall Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
0 1 0 3 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
1 0 1 3 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 300-500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 10-15   30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 0 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 0 0 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 >500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 5-10 1-5
0 1 0 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 200-300 m  Berjalan kaki Rp.4.000-5.000 5-10 1-5
0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali >500 m Diantar Tidak ada 10-15   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 1
0 1 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 0 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Naik Becak Rp.4.000-5.000 5-10 1-5
0 0 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 15 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 300-500 m Naik Becak Rp.4.000-5.000 5-10 30-45 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 200-300 m  Naik Becak Rp.4.000-5.000 5-10 < 1
0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali >500 m Naik Ojek Rp.4.000-5.000 5-10 15-30 200-300 m  Naik Ojek Rp.4.000-5.000 5-10 1-5
0 0 1 2 Kampus/Sekolah Mall Belanja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 200-300 m  Naik Becak Rp.5.000-6.000 5-10 < 1
0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 1 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 45-60 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
0 0 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali >500 m Naik Ojek Rp.5.000-6.000 5-10 45-60 300-500 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/Kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 1 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 45-60 >500 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 1 1 Rumah Mall Rekreasi/hiburan 1 kali 100-200 m Naik Ojek Rp.3.000-4.000 < 5 < 15 100-200 m Naik Ojek Rp.3.000-4.000 < 5 5-10
0 0 1 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 2 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 >500 m Naik pete-pete lain Rp.3.000-4.000 >20 1-5
0 0 1 2 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 15-20   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 1
0 0 1 1 Mall Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 0 0 0 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 2 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 >500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 10-15 1-5
0 0 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 >500 m Naik Becak Rp.3.000-4.000 5-10 5-10
0 0 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Rumah Kampus/Sekolah Sekolah/kuliah 2 kali >500 m Naik pete-pete lain Rp.3.000-4.000 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 15 200-300 m  Naik Ojek Rp.3.000-4.000 < 5 1-5
0 0 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 0 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali >500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 15-20   15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Mall Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Kantor Kantor Urusan bisnis                      1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 2 Mall Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
KARAKTER PERJALANAN PETE-PETE
WAKTU TEMPUH 
PERJALANAN
LOKASI TURUN KE LOKASI TUJUAN WAKTU MENUNGGU 
ANGKUTAN
KEPEMILIKAN SIM KEPEMILIKAN KENDARAAN
ASAL PERJALANAN
TUJUAN 
PERJALANAN
MAKSUD 
PERJALANAN
JUMLAH NAIK 
ANGKUTAN
LOKASI ASAL KE LOKASI MENUNGGU
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Sampel = 20
Rute berangkat = Term. Malengkeri - Veteran - Kampus Unhas
Rute kembali    = Kampus Unhas - Veteran - Term. Malengkeri
1 Rabu 9-okt-2013 Sore F1 1 F1 Kembali Ira Jl. Urip Sumiharjo Perempuan 29 S1 1.500.000 – 2.500.000 PNS/BUMN Istri 3 orang
2 Rabu 9-okt-2013 siang F1 2 F1 Kembali Murnia Jl. Onta Lama Perempuan 60 SLTA < 1.500.000 Pensiunan Orang tua 5 orang
3 Rabu 9-okt-2013 siang F1 3 F1 Kembali Hj. Asni Jl. Baronang Perempuan 55 SLTA 2.500.000 – 5.000.000 Wirausaha Istri 4 orang
4 Rabu 9-okt-2013 Pagi F1 4 F1 Berangkat Herman Jl. Mallangkeri Laki-laki 29 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Suami 3 orang
5 Rabu 9-okt-2013 Pagi F1 5 F1 Kembali Junaedi Jl. Perintis Kemerdekaan VII Laki-laki 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 3 orang
6 Rabu 9-okt-2013 Pagi F1 6 F1 Berangkat Alvi Jl. Kumala Perempuan 23 S1 2.500.000 – 5.000.000 Guru/Dosen Istri 3 orang
7 Rabu 9-okt-2013 Pagi F1 7 F1 Berangkat Ilham Jl. Tupai Laki-laki 42 Diploma 2.500.000 – 5.000.000 Pegawai Swasta  Suami 4 orang
8 Rabu 9-okt-2013 Pagi F1 8 F1 Berangkat Hafidah Jl. Veteran Selatan Perempuan 34 S1 1.500.000 – 2.500.000 PNS/BUMN Istri 2 orang
9 Rabu 9-okt-2013 siang F1 9 F1 Kembali Jordan Veteran Utara Laki-laki 18 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
10 Rabu 9-okt-2013 Pagi F1 10 F1 Berangkat Lestari Wesabbe Perempuan 22 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Mahasiswa Anak kos 2 orang
11 Rabu 9-okt-2013 Sore F1 11 F1 Kembali Rahmi Jl. Andi Tonro IV Perempuan 36 S1 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
12 Rabu 9-okt-2013 Sore F1 12 F1 Kembali Ashari Jl. Andi Tonro Laki-laki 30 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Suami 3 orang
13 Rabu 9-okt-2013 siang F1 13 F1 Kembali Indrawan Jl. Perintis Kemerdekaan 6 Laki-laki 19 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Mahasiswa Anak kos 5 orang
14 Rabu 9-okt-2013 Sore F1 14 F1 Kembali Vivi BTP Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 6 orang
15 Rabu 9-okt-2013 Sore F1 15 F1 Kembali Sabrina Perdos Unhas Tamalanrea Perempuan 21 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 5 orang
16 Jumat 11-okt-2013 sore F1 16 F1 Kembali Eky Jl. Perintis Kemerdekaan 12 Perempuan 23 SLTA Tidak Ada Mahasiswa Anak 4 orang
17 Jumat 11-okt-2013 Sore F1 17 F1 Kembali Laudri BTN Asal Mula Perempuan 19 SLTA Tidak Ada Pelajar Anak 4 orang
18 Jumat 11-okt-2013 Sore F1 18 F1 Kembali Ester Jl. Damai Perempuan 55 S1 2.500.000 – 5.000.000 PNS/BUMN Istri 4 orang
19 Jumat 11-okt-2013 Pagi F1 19 F1 Berangkat Rabbina Jl. Pampang Perempuan 28 S1 1.500.000 – 2.500.000 Wirausaha Istri 6 orang
20 Jumat 11-okt-2013 Pagi F1 20 F1 Berangkat Hasnia Jl. Veteran Selatan Perempuan 40 SLTA 1.500.000 – 2.500.000 Pegawai Swasta  Istri 4 orang
KARAKTER INDIVIDU
JUMLAH ANGGOTA 
KELUARGA
JENIS KELAMIN UMUR PENDIDIKAN PENGHASILAN PEKERJAAN
STATUS DLM 
KELUARGA
NO HARI TANGGAL JAM
KODE 
KUISIONER
KODE 
TRAYEK
ARAH NAMA ALAMAT
KETERANGAN
A C MOBIL MOTOR JARAK MODA BIAYA WAKTU JARAK MODA BIAYA WAKTU
0 0 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 2 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 15-20 5-10
0 0 1 1 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   < 15 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15 1-5
0 0 0 2 Pasar Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 200-300 m  Naik Becak Rp.3.000-4.000 5-10 5-10
1 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Bekerja 2 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 >500 m Naik pete-pete lain Rp.4.000-5.000 >20 1-5
0 1 0 1 Rumah Rumah Kerabat Urusan Pribadi 1 kali 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 45-60 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 0 0 1 Rumah Kantor Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 2 Kampus/Sekolah Rumah Sekolah/kuliah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 45-60 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 1 0 1 Rumah Rumah sakit Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 15-30 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15 5-10
0 0 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 10-15 5-10
0 1 0 1 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
0 1 0 2 Kampus/Sekolah Rumah sakit Bekerja 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 30-45 200-300 m  Berjalan kaki Tidak ada 5-10 5-10
0 1 1 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 15 >500 m Naik pete-pete lain Rp.3.000-4.000 10-15 < 1
0 0 1 2 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 15 >500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 5-10 1-5
0 1 0 1 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 10-15   15-30 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
0 0 1 0 Kampus/Sekolah Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 5-10
0 0 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 < 15 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada < 5 1-5
1 1 0 2 Kantor Rumah Pulang ke rumah 1 kali < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 >500 m Naik Bentor Rp.5.000-6.000 10-15 5-10
0 1 0 2 Rumah Kampus/Sekolah Bekerja 1 kali 100-200 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 30-45 < 100 m Berjalan kaki Tidak ada 5-10 1-5
KARAKTER PERJALANAN PETE-PETE
WAKTU TEMPUH 
PERJALANAN
LOKASI TURUN KE LOKASI TUJUAN WAKTU MENUNGGU 
ANGKUTAN
KEPEMILIKAN SIM KEPEMILIKAN KENDARAAN
ASAL PERJALANAN
TUJUAN 
PERJALANAN
MAKSUD 
PERJALANAN
JUMLAH NAIK 
ANGKUTAN
LOKASI ASAL KE LOKASI MENUNGGU
  
  
 
